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eindprodukt ie 
A.5.8 Netto invester ingen in vaste activa in % van de 
bruto investeringen in vaste activa 
VII 
A.5 Mangimi acquistati e concimi 
A.6.0 Consumi di mangimi acquistati per categoria 
A.6.1 Consumo di concimi per categoria 
A.7 Produzione, formazione del reddito e investi-
menti fissi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi correnti 
A.7.0 EUR-6 
A.7.1 RF di Germania 
A.7.2 Francia 
A.7.3 Italia 
A.7.4 Paesi Bassi 
A.7.5 Belgio 
A.7.6 Lussemburgo 
A.7.7 Regno Unito 
A.7.8 Danimarca 
A.8 Produzione, formazione del reddito e investi-
menti fissi 
— a prezzi e tassi di cambio del 1970 



















B. Conti della silvicoltura 
B.1 Produzione, formazione del reddito e investi-
menti fissi 
— a prezzi e tassi di cambio correnti 
— a prezzi correnti 






B.2. Produzione, formazione del reddito e investi-
menti fissi 
— a prezzi e tassi di cambio del 1970 
— a prezzi del 1970 







Pubblicazioni di statistica agraria 
A. Per anni 
B. Per materie 

































































A.6 Aangekochte veevoeders en meststoffen 
A.6.0 Verbruik aan aangekochte veevoeders naar 
categorieën 
A.6.1 Meststoffenverbruik naar categorieën 
A.7 Produktie, inkomensvorming en investeringen 
in vaste activa 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 
— in lopende prijzen 
A.8 Produktie, inkomensvorming en investeringen 
in vaste activa 
— in prijzen en wisselkoersen van 1970 
— in prijzen van 1970 
B. Bosbouwrekeningen 
B.1 Produktie, inkomensvorming en investeringen 
in vaste activa 
— in lopende prijzen en wisselkoersen 




















B.2 Produktie, inkomensvorming en investeringen 
in vaste activa 
— in prijzen en wisselkoersen van 1970 
— in prijzen van 1970 







Pubiikaties over de landbouwstatistiek 
A. Naar jaren 
B. Naar inhoud 
Pubiikaties van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
VIM 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve 'af den anvendte 
enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
decimal 
Ikke beregnet data 
Oplysning forel igger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Hemmel ige tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsni t 
Procent 
Procentuelle variat ion 
Gennemsnit l ig årl ig st igning 
Brud i sammenl ignel ighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles-





















Pund sterl ing 
Danske kroner 
US-dollars 
Mi l l ion 
Mil l iard 
Metrisk ton 
Mil l ioner metriske tons 
Hektoliter 
Mi l l ioner hektoliter 
Hektar 
Mil l ioner hektar 







År l ig arbejds-enhed 
De seks oprindel ige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvik l ing 
FN's fødevare- og landbrugsorganisat ion 




































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwen-
deten Dezimale 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderwei t ig nicht genannt 







Durchschnitt l icher jährl icher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen 








Pfund Sterl ing 
Dänische Krone 
US-Dollar 
Mi l l ion 
Mil l iarde 
Metrische Tonne 
Mi l l ionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Mi l l ionen Hektoliter 
Hektar 
Mi l l ionen Hektar 
Mi l l imeter 
Grad Celsius 
Motor le is tung in Pferdestärken 





Ursprüngl iche Mitgl iedsländer, insgesamt 
Mitgl iedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaft l iche Zusam-
menarbeit und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or est imated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Percentage variat ion 
Average annual growth 
Break in the comparabi l i ty 
Unit of account of the European Commun­







Pound sterl ing 
Danish crown 
US dollar 
Mi l l ion 
1000 mi l l ion 
Metric ton 
Mi l l ion metric tons 
Hectolitre 
Mil l ion hectolitres 
Hectar 
Mi l l ion hectares 
Mi l l imetre 
Degree Celsius 
Power 




Annual work unit 











































Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Commun­
ities 
European Communit ies 
Overseas "Dépar tements" 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 










Donnée inférieure à la moit ié de l'unité 
utilisée 
Donnée inférieure à la moit ié de la dernière 
décimale utilisée 
Donnée non calculée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 





Pourcentage de variat ion 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabi l i té 
Unité de compte des Communautés Euro­







Livre sterl ing 
Couronne danoise 
Dollar US 
Mi l l ion 
Mil l iard 
Tonne métrique 
Mi l l ion de tonnes métriques 
Hectolitre 
Mi l l ion d'hectolitres 
Hectare 
Mi l l ion d'hectares 
Mil l imètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 






Organisation de Coopération et de Dévelop­
pement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell 'unità indicata 
Dato inferiore alla metà del l 'u l t imo decima­
le indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibi le 
Dato incerto o stima 
Dato provvisor io 
Stima dell 'Eurostat 
Non denominato altrove 





Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabi l i tà 
Unità di conto delle Comunità europee = 













Mi l ioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Mi l ioni di ettol i tr i 
Ettaro 
Mi l ioni di ettari 
Mi l l imetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità dì trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei pr imi sei paesi membr i delle CE 
Insieme dei paesi membr i delle CE 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svi lup­
po Economico 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 


















































Minder dan de helft van de gebruikte een­
heid 
Minder dan de helft van de laatste gebruik­
te decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 






Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergeli jkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­







Pond sterl ing 
Deense kroon 
US dollar 
Mi l joen 
Mil jard 
Metrieke tonnen 
Mi l joen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Mi l joen hectoliter 
Hectare 
Mi l joen hectare 








Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Depar tementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwer­
king en Ontwikkel ing 
Food and Agricul ture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
XI 
Umrechnungskurs · *) 
1950 
1951 ­ 1956 
12.8.1957 
Kurse/Taux Øp August/aoüt 1957 
Kurse/Taux 0 p 1957 
Kurse/Taux 0 p 1957/1958 
29.12.1958 





Kurse/Taux 0 p März/mars 1961 
Kurse/Taux 0 p 1961 
Kurse/Taux 0 p 1960/1961 
1 9 6 2 ­ 1 7 . 1 1 . 1 9 6 7 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0 p Nov./nov. 1967 
Kurse/Taux 0 p 1967 
Kurse/Taux 0 p 1967/1968 
1968 
11.8.1969 
Kurse/Taux 0 p August/aoüt 1969 
27.10.1969 
Kurse/Taux 0 p O k L / o c t 1969 
Kurse/Taux 0 p 1969 
Kurse/Taux 0 p 1969/1970 
1970 
21 .121971 
Kurse/Taux Øp D e r / d é c . 1971 
Kurse/Taux 0 p 1971 
Kurse/Taux Jan./Janv a Mai /mat 1972 
1972 J 















































































































































































































































































































































































I I 104.520 
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1 2 * 

















81 J O « 
78,1250 
1 
Taux de conversion *) 
1950 
1 9 5 1 ­ 1 9 5 * 
12.8.1957 
1957 Kurse/Taux 0 p August/août 
1957 Kurse/Taux 0 0 KJ 
1957/1958 Kurse/Taux Op WJ 
2912 .1958 




7 3 1961 
1961 Kurse/Taux Op M i r z / m a r s 
1961 Kurse/Taux 0 p 
1960/1961 Kurse/Taux 0 p 
1 9 * 2 ­ 1 7 . 1 1 . 1 9 6 7 
18.11.19*7 
21 11.19*7 
1967 Kurse/Taux 0 p Nov./nov. 
1967 Kurse/Taux 0 p 
1967/1968 Kurse/Taux Op 
19*8 
11.6.1969 
1969 Kurse/Taux Op August/août 
27.10.1969 
1909 Kurse/Taux 0 p Okt/oct . 
1969 Kurse/Taux 0 p 
19*9 /1970 Kurse/Taux 0 P 
1970 
21.12.1971 
1971 Kurse/Taux Op D e / /dec 
1971 Kurse/Taux 0 p 
1972 Kurse/Taux Jan./Janv. à Mai /mei 
1972 J 


































































































































































































































































































































































1 3 * 
139 
141 










































































1975 Kurse/Taux Øp KJ 
1978 J 
F 
„auf Grund der mil dem IWF vereinbarten Paritålen bzw. ab 21.12.1971 ,,Leitkurse". 
Für die nach diesem Zeitpunkt floatenden Wahrungen (£ ab 23.6.72, LH ab 14.2.73, $ ab 19.3.73, Ftr vom 21.1.74 bit zum 9.7.75) 
durchschnittliche Wechselkurse gegenüber den Währungen der nicht floatenden EG­Lander. 
Bei Paritãtsãnderungen während eines Jahres wurden die Angaben für das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis 
gewogenen Wechselkurs umgerechnel. 0p ■ Gewogener Durchschnitt. Wirtschaftsjahr: Juli —Jun i . 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in „anciens francs" ausgedrückt. 
Italien: Vor dem 30.3.1960 war der vor der Italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire für einen US­Dollar. Aus 
praktischen Gründen wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire für einen US­Dollar angewandt. 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daß die Umrechnung aul eine gemeinsame Währungsbasis über 
Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da diese nicht notwendigerweise (in der Tat nur sehr selten) das Verhältnis der 
Binnenkaufkraft der Währungen widerspiegeln. Die Gegenüberstellung von Angaben für verschiedene Länder, die in einer 
gemeinsamen Währung ausgedrückt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal nur einen sehr groben) Maßslab für die 
zwischen den Ländern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere Vergleichsmöglichkeit wäre erst dann gegeben, 
wenn für die Umrechnung Kaufkraftparitäten zur Verfügung stünden. 
... basés sur les parités et è partir du 21.12.1971 sur les «cours centraux» déclarés au FMI. 
Pour les monnaies flottantes après cette date (C depuis le 23.6.72, Ut depuis le 14.2.73, $ depuis le 19.3.73, Ffr du 21.1.74 au 
9.7.75), cours de change vis­à­vis des monnaies de la Communauté qui ne flottent pas. 
En cas de changement de parité au cours d'une année, la conversion des données a été effectuée pour l'année en question en 
appliquant un taux de change pondéré ­ pro rata temporis · . Øp = Moyenne pondérée. Année de campagne : juillet — juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés en anciens francs. 
Italie : Avant le 30.3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons 
pratiques on a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Il convient de rappeler à cet endroit le fait bien connu que la conversion en une base monétaire commune au moyen des taux de 
change, constitue au fond une méthode très douteuse, parce que ces taux ne réfléchissent pas nécessairement (et en fait ne 
réfléchissent qu'exceptionnellement les rapports du pouvoir d'achat intérieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontation de 
données relatives à différents pays et exprimées en une monnaie commune ne peut donc pas être considérée comme 
fournissant une mesure précise (parfois elle constitue môme une mesure rudimentaire) des différences de niveau existant 
réellement entre les pays. Une meilleure comparabilité pourrait être atteinte si l'on disposait de parités de pouvoir d'achat. 
Mehrwertsteuersätze Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 













Ermäßigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst­
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 !iat en dor Rrgelbestcuerung 
unterliegender Landwirt die Möglichkeit, van seiner 
Mehrwcrtsceuerschuld (über die abzugsfähige Vor­steuer hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilaus­
gleich in Hohe von 3 % seiner Umsätze abzuziehen. 
Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse außer 
Wein 
Mit t le rer Satz : Wein 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ­
lich MWSt. 
** Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ­
lich MWSt. 
Ermäßigter Satz : 
­ Getreide (Ausnahme Saatgut und ,,risone"). 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst. Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 
seit/depuis 





































Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : entre autres moût de vin, 
services 
Depuis le 1 " janvier 1970 l'agriculteur soumis au 
régime normal peut déduire de sa dette fiscale TVA 
(outre la TVA payée sur ses achats) un montant com­pensatoire partiel de réévaluation qui s'élève à 3 % 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux réduit : tous les produits sauf le vin 
Taux intermédia i re : vin 
* Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
** Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux réduit : 
­ Céréales (sauf semences et « risone »), lait à l'état 
naturel 
­ Risone, légumes frais et secs, pommes de terre. 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, œufs, beurre et fromages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus. 
Ermäßigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
seit/depuis 
1 . 1 . 1 9 6 9 
seit/depuis 
1 . 1 . 1 9 7 1 
4 % 
1 2 % 14 % 
seit/depuis 
1 . 1 . 1 9 7 3 
16 % 
Taux réduit : la plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pépinières 
Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse 
seit/depuis 
1.1.1971 
6 % Taux réduit : tous les produits 
X I V 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
In den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Regelsystem ' ) Régime normal ') 
σ






















Ermäßigter Satz : alle Erzeugnisse 
Nulltarif: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernährung und Fütterung dienen einschl. 
der hierfür verwendeten Vorprodukte (Saat­
und Pflanzgut, Tiere) 
Normalsteuersatz: alle übrigen Güter und 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz ­ * N u l l t a r i f : Pferde, 
Landbutter 
Normals teuersa tz : alle übrigen Erzeug­
nisse 
N u l l t a r i f : die i nnerland wirtschaftlichen 
Verkäufe, wenn die Landwirte dies wünschen 
Normals teuersa tz : alle Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 


































Taux réduit : tous les produits 
Taux zéro: les produits généralement utilisés 
pour l'alimentation humaine et animale y compris 
les semences, les plants et les animaux élevés 
à cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et les 
services 
Taux normal ­>■ Taux zéro : chevaux, 
beurre do ferme 
Taux normal : tous les autres produits 
Taux zé ro : les ventes interfermes, si les 
exploitants le désirent 
Taux normal : tous les produits 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei­
spielhaft aufgeführt. 
') Das „Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor. 
N.B. Les données concernent l 'agriculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont été mentionnés 
à t i t re d'exemples. 
') Le «régime normal» comporte pour l 'agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs économiques. 
XV 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 




















Die meisten Erzeugnisse außer u.a. Wein­
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
Pauschalierungssatz von 5 % auf 8 % erhöht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse (4.5% fur die Verkäufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Geflügel, Schweine (5.5% für die Verkäufe von 
1973) 
• Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt und zahlt 
die seine Einkaufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhält er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Hohe der ange­
gebenen, auf seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
­ Getreide (Ausnahme : Saatgut und ,.risone"), 
Rohmilch 
­ Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Alle Erzeugnisse außer Blumen, Zier­
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler­
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwirt zahlt die seine Einkäufe belastende 
MWSt. Seine Verkäufe unterliegen seit Einführung 
der MWSt einem Satze von 6 %. Davon erhält der 
Landwirt vom Käufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angegebenen 5 % bezw. 5,5 % als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldet der Käufer 
dem Staate. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 




































vom/du 1 .1 .1975 

















La plupart des produits sauf entreautres moût 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé à 
t i tre de compensation partielle de réévaluation, de 
S % à 8 %. 
Produits végétaux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
Œufs, volailles et porcs livrés à des groupe­
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
* L'agricu/teur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit au cours de 
l'année qui suit, sur justification, un remboursement 
égal aux pourcentages indiqués, applicables au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
­ Céréales (sauf semences et « risone »), lait à l'état 
naturel 
­ Risone, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, oeufs, beurre et fromages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pépinières 
La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis 
l ' introduction de la TVA ses ventes sont frappées 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'agriculteur ne reçoit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calculé successivement aux taux indiqués de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dû par l'ache­
teur à l'Etat. 
X V I 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftl icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur ¡a valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 








Die meisten Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 








La plupart des produits 
Kein Pauschalierungssystem Pas de régime forfaitaire 
Alle Verkäufe, ausgenommen innerlandwirt­
schaftliche 
seic/depuis 
1 . 1 1 . 1 9 7 2 
1 % Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel­
system ist nicht verbindlich für Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. 
Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chiffre d'affaires inférieur à 5000 Dkr. 
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Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 















Ermäßigter Satz : Futtermittel (mit Aus­
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuctermitteln), Saat­ und Pflanzgut, 
Nutz­ u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs­
mittel 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz­
und Zuchtvieh 
Mit t le re r Satz : Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normalsteuersatz : Maschinen und Ge­
räte, Dienstleistungen, Bau und Unter­
halt von Wirtschaftsgebäuden 
* Diese Säcre bezogen sich auf Preise e insch l ieß­
l i ch MWst . 
* * Diese Sätze bez iehen sich auf Preise aussch l ieß­
l ich M W S c . 
Nul lsatz : Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
Ermäßigter Satz : 
­ E inze l ­ und Mlschfuccermicce l 
­ Chem ische P rodukce fü r d ie L a n d w i r c s c h o f c 
( D ü n g e m i c c e l , Pf lanzenschuczmiccel usw. ) , Saacguc, 
Nuez­ und Z u c h c v i e h , P h a r m a z e u c i k a , e ie rä rze l i che 
D l e n s d e i s c u n g e n 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma­
schinen und Geräte. Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
G ü l t i g k e i t s d a u e r 
Pé r iode d ' a p p l i 
se ic /depuis 
1 . 1 . 1 9 6 8 
5 % 
10 % 
se i t / 
depu is " 




se i t / 
depu is * 
1 . 1 2 . 1 9 6 8 
7 % 
15 % 
1 9 % 
se i t / depu is 




1 2 % 
de r S teuersä tze 
ca t i on des t a u x 
se i t / depu is 
1 . 7 . 1 9 6 8 
5.5 % 
11 % 
se i t / 
depu is * * 





depu is * * 
1 . 1 . 1 9 7 3 
7 % 
­> 
2 0 % 
v o m / d u 1 .1 .1975 




Produ i t s imposab les 
Taux réduit : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux réduit : Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
Taux intermédiaire : Carburants (non dé­
ductibles) 
Taux normal : Matériel agricole, services, 
construction et entretien de bâtiments 
d'exploitation 
* Ces t a u x s ' a p p l i q u a i e n t a u x p r i x TVA compr ise . 
* * Ces t a u x s ' a p p l i q u e n t a u x p r i x hors T V A . 
Taux zéro : Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
Taux réduit : 
­ A l i m e n t s des a n i m a u x , s imples e t composés 
­ P r o d u i t s ch im iques p o u r l ' a g r i c u l t u r e ( e n g r a i s , 
a n t i p a r a s i t a i r e s , e tc . ) , semences, a n i m a u x d ' é l e v a g e , 
p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , serv ices v é t é r i n a i r e s 
Taux normal : Carburants, matériel et ma­
chines, matériaux de construction, la plupart 
des services 
' ) Das M W S t ­ S y s t e m bes tand fü r b e s t i m m t e n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e G ü t e r 
bere i t s v o r d e m 1.1.1968; es w a r j edoch n i ch t au f d ie L a n d w i r t s c h a f t 
a n w e n d b a r . 
' ) A n t é r i e u r e m e n t au 1­1­1968, le r é g i m e de la T . V . A . e x i s t a i t p o u r un c e r t a i n 
n o m b r e de p r o d u i t s ( n o n ag r i co l es ) , mais a u c u n a g r i c u l t e u r ne p o u v a i t 
ê t r e assu je t t i au r é g i m e de la T . V . A . 
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noch : Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 




















Nullsatz : Tierärztl iche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gütern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Treib-
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normals teuersa tz : Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normalsteuersatz 5 ± Ermäßigter Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeuti ka, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geräte 
Ermäßig te r Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasöl, Dienstleistungen 
Düngemittel (seit 1.11.1971 : 6 %, v o r h e r : 
18%) 
Mi t t l e re r Satz : Bau und Unterhal t von 
Wirtschaftsgebäuden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz : Maschinen und Geräte, 
Benzin, Schädlingsbekämpfungsmittel 
Ermäßigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau- und 
Erntearbeiten, t ierärztl iche Dienste) 
Normalsteuersatz -» Ermäßigter Satz: Handels-
dünger 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebäuden, gewisse Dienst-
leistungen (Transport) 
Gülcigkeicsdauer der Sceuersäcze 
Période 
seic/depuis 
1 . 1 . 1 9 6 9 
0 
4 % 




d'applicacion des caux 
seic/depuis 








1 . 1 . 1 9 7 3 



















1 0 % 







Taux zéro : Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux réduit : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des bâtiments d'exploi tat ion, essence 
Taux normal ^± Taux réduit : Électricité 
Produits pharmaceutiques, t ravaux à façon 
Matériel agricole 
Taux réduit : Aliments des animaux, semen­
ces, gas­oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 % ; a v a n t : 
18%) 
Taux intermédia i re : Construction et entre­
tien de bâtiments d'exploi tat ion, fuel­oil, 
pétrole 
Taux normal : Matériel agricole, essence. 
antiparasitaires 
Taux réduit : Aliments des animaux, carbu­
rants, semences, animaux d'élevage, électri­
cité, eau, certains services (travaux de culture 
et de récolte, services vétérinaires) 
Taux normal ­ * Taux réduit : engrais 
Taux normal: Matériel agricole, antiparasitaires, 
construction et entretien de bâtiments d'exploi­
tation, certains services (transports) 
X I X 
noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée frappant les prix 
d'achat des moyens de production agricole dans 
les pays de la CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Gültigkeitsdauer der Steuersatze 
Période d'application des taux Produits imposables 
Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finanzie-
rungskosten 
Nulltarif: Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernährung und Fütterung dienen einschl. der 
hierfür verwendeten Vorprodukte (Saat- und 
Pflanzgut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher 
Gebäude und der meisten sonstigen Bauten 
und Anlagen (ausschl. deren Reparatur und 
Unterhalt). 




Nulltarif Normalsteuersatz : Dieselkraftstoff 
Normalsteuersatz: übrige nicht genannte 
Güter und Dienstleistungen; Kauf und Unterhalt 
von Landmaschinen; Düngemittel und chemi-
sche Produkte 
Normalsteuersatz -» Erhöhter Steuersatz: 
Motoren- und Flugbenzin 
Erhöhter Steuersatz: Kauf von Kraftfahrzeugen 












plus 10% plus 10% 
Kfz-Sondersteuer — Taxe spéciale sur 




Les bonifications d'intérêt concernant les 
achats et les locations de terre; les assurances; 
les frais financiers 
Taux zéro: les produits généralement utilisés 
pour l'alimentation humaine et animale y compris 
les semences, les plantes et les animaux élevés 
à cette fin. 
Construction de bâtiments agricoles et de la 
plupart des ouvrages de génie civil (mais à 
l'exclusion des réparations et de l'entretien). 
Combustibles, électricité et eau 
Taux zèro -» Taux normal : Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services non 
spécifiés; achat et entretien de machines agri-
coles ; engrais et produits chimiques 
Taux normal -» Taux majoré: Essence moteur 
et avion 
Taux majoré: Achat de véhicules à moteur 
(taxe non déductible) 
Nulltarif: Futtermitte1 und Düngemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz -» Nulltarif: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide. Futterrüben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut für die 
Ernährung Veterinärerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz : Veterinärerzeugnisse 
zum Spritzen und Veter inärmaterial . Dünge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgüter. 
Dienstleistungen 
Erhöhter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
seic/depuis 










Taux zéro: les aliments des animaux et les 
engrais (en présentation de 10 kg et plus) 
Taux normal — Taux zéro: les aliments des 
animaux (en présentation inférieure à 10 kg), 
les céréales, les betteraves, le foin, les tourtaux ... 
Les semences et plants des produits utilisés pour 
l'alimentation. Les produits vétérinaires consom-
més par voie orale 
Taux normal: les produits vétérinaires à injecter 
et le matériel vétérinaire. Les engrais présentés 
dans un conditionnement inférieur à 10 kg. 
Les pesticides, les désinfectants et les déter-
gents. L'énergie I électricité, combustibles, 
carburants. Le matériel agricole y compris les 
tracteurs. Les matériaux de construction, les 
biens d occasion, les services 
Taux m a j o r é : véhicules à moteur 
Nul l ta r i f : Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermögen 








10 % 12.5 % 15 % 
Taux zé ro : vente des terres et biens immo-
biliers 
Taux normal : cous les produits 
X X 
Vorbemerkungen Preliminary remarks 
In diesem Heft wird die Veröffentlichung der neuesten Zahlen 
über die Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
fortgesetzt. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen 
enthalten die Tabellen nach Ländern lediglich Angaben für 
die letzten fünf verfügbaren Berichtsjahre. Es ist jedoch 
beabsichtigt, entsprechende Tabellen mit längeren Zeltrei-
hen zukünftig im Vier- bis Fünfjahresrhythmus zu veröffentli-
chen. Einzelangaben nach Ländern für vor 1970 liegende 
Jahre befinden sich in Heft 4-1974 dieser Reihe. Eingetretene 
Änderungen in den Zahlenangaben sowie verfügbar gewor-
dene Zahlen, die zurückliegende Zeiträume betreffen, 
werden beginnend mit diesem Heft in einer Beilage 
(Addendum) zu der betreffenden Nummer veröffentlicht. So 
kann z.B. dieses Jahr für Belgien eine bis 1966 zurückgerech-
nete Reihe mit Angaben in Preisen von 1970 vorgelegt 
werden. 
This issue continues publication of the most recent figures for 
the Economic Accounts for Agriculture and Forestry. Unlike 
previous publications, the data given in the country tables are 
for the last five available report years only. It is however 
Intended to publish corresponding tables with longer time 
series at four- to five-year intervals in future. Data by 
countries for the years prior to 1970 are given in issue No 4-
1974 of this series. Any changes in the figures, as well as any 
figures referring to previous periods which have become 
available, are being published in a supplement (addendum) 
to the relevant volume. This year for example, it has been 
possible to produce a series for Belgium calculated back to 
1966 with data at 1970 prices. 
Insgesamt weist das vorgelegte Zahlenmaterial allerdings 
noch zahlreiche Lücken auf: In der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung liegen für Irland noch immer keine Zahlen 
vor, für das Vereinigte Königreich fehlen Angaben für die 
Jahre 1963 bis 1967 und für Dänemark für die Jahre 1963 bis 
1969. Zahlen zur Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung der 
Niederlande, des Vereinigten Königreichs und Irlands sind 
ebenfalls noch nicht verfügbar. 
Overall there are still many gaps in the figures presented: in 
the Economic Accounts for Agriculture there are still no 
figures at all for Ireland, and none for 1963-1967 for the United 
Kingdom and 1963-1969 for Denmark. Similarly figures for the 
Economic Accounts for Forestry of the Netherlands, the 
United Kingdom and Ireland are not yet available. 
Die Angaben der neuen Mitgliedsländer sind mit Vorsicht zu 
interpretieren; es bestehen Abweichungen von den gemein-
samen Buchungsregeln, die noch nicht beseitigt werden 
konnten. 
Care must be taken when interpreting the data for the new 
Member States; it has not yet been possible to eliminate all 
divergences from the common accountancy rules. 
Auf graphische Darstellungen und zusammenfassende 
Tabellen, die ausschließlich Angaben über die Gemeinschaft 
der Neun enthalten, mußte grundsätzlich auch dieses Jahr 
insbesondere wegen der bestehenden Lücken im verfügba-
ren Zahlenmaterial verzichtet werden. 
In principle again this year it has not been possible to include 
either a graphical treatment or summary tables limited to 
data on the Community of the Nine as a whole, mainly 
because of the gaps in figures available. 
Im einzelnen ist auf folgende Änderungen bzw. Besonderhei-
ten hinzuweisen: 
— die Umrechnung in Eur basiert für nichtfloatende 
Währungen wie in der Vergangenheit auf den mit dem IWF 
vereinbarten Paritäten und, nach der Washingtoner 
Vereinbarung (1971), auf den Paritäten oder den 
„Leitkursen". Für floatende Währungen jedoch (£ seit 
dem 23.6.1972, Lit seit dem 14.2.1973 sowie Ffr vom 
21.1.1974 bis zum 9.7.1975) werden Marktkurse zwischen 
diesen Währungen und dem Eur zur Umrechnung be-
nutz!1); 
The following changes or special features should be noted: 
— as in the past, conversion of non-floating currencies to Eur 
is based on parities declared to the IMF and, after the 
Washington Agreement (1971), on the parities or "central 
rates". For floating currencies (£ since 23 June 1972, Lit 
since 14 February 1973 and Ffr from 21 January 1974 to 
9 July 1975) conversions are based on market rates 
between these currencies and the Eur;i 
für die Bundesrepublik Deutschland erfolgten in der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Korrekturen der 
Posten „Zinsen" (ab 1963) und „Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit" (1972); 
corrections were made to the headings "Interest" (from 
1963) and "Income from paid employment" (1972) in the 
German Economic Accounts for Agriculture; 
für Italien wurden die Anlageinvestitionen (ab 1970) sowie 
die Abschreibungen in der Landwirtschaft (ab 1971) 
korrigiert; alle Angaben in konstanten Preisen sind 
grundsätzlich auch dieses Jahr noch als vorläufig zu 
betrachten; 
for Italy corrections have been made to fixed capital 
formation (from 1970) and depreciation in agriculture 
(from 1971); in principle the data at constant prices are 
this year once again to be considered as provisional; 
in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung Belgiens 
wurden die Angaben von 1972 an rückwirkend bis 1966 
revidiert; die früher veröffentlichten Angaben für die 
Jahre 1963 bis 1965 sind daher nicht mehr mit denen der 
Folgejahre vergleichbar; 
in Belgium's Economic Accounts for Agriculture the data 
from 1972 back to 1966 have been revised; the previously 
published data for 1963-1965 are therefore no longer 
comparable with the figures for subsequent years; 
— für Luxemburg wurden die Anlageinvestitionen der 
Landwirtschaft beginnend mit dem Jahr 1968 revidiert; ein 
Vergleich mit entsprechenden Angaben vorhergehender 
Jahre ist daher nur in beschränktem Maße möglich. 
for Luxembourg fixed capital formation in agriculture has 
been revised, beginning with 1968; a comparison with the 
corresponding figures for previous years is therefore only 
possible to a limited extent. 
Da der Posten „Subventionen" häufig falsch interpretiert 
wird, sei wieder daran erinnert, daß als Subventionen hier 
nur diejenigen Beträge ausgewiesen werden, die dem 
Since the heading "Subsidies" is often misinterpreted, it is 
again pointed out that only those amounts corresponding to 
the definition of subsidies given in the European System of 
(') Für weitere Einzelheiten vgl. ,,Allgemeine Statistik/Monatsstatistik" 
1975«.. S. 171. 
For further details see 
seq, p. 171. 
General statistics/monthly statistics", No 1/1975 et 
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Subventionsbegriff des Europäischen Systems Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) entsprechen. Im 
Prinzip sind das laufende Übertragungen des Staates oder 
der Institutionen der Europäischen Gemeinschaften, die 
direkt an Landwirte ausgezahlt werden, um die Preise vor! 
Agrarerzeugnissen und/oder die Einkommen der in der 
Landwirtschaft Tätigen zu beeinflussen. 
Integrated Econpmic Accounts (ESA) are recorded. In 
principle they are current transfers from general government 
or the Institutions of the European Communities, paid directly 
to farmers in order to influence the prices of agricultural 
products and/or the incomes of those engaged in agriculture. 
Der größte Teil der öffentlichen Finanzhilfen für die 
Landwirtschaft wird an andere Bereiche als die Landwirt-
schaft gezahlt und entspricht außerdem nicht dem — im 
Vergleich zum allgemeinen Sprachgebrauch — engen 
Subventionsbegriff des ESVG. Gleichwohl begünstigen diese 
öffentlichen Ausgaben die Landwirtschaft. Es besteht deshalb 
eine große Differenz zwischen den hier ausgewiesenen 
Subventionen (EUR-6 — 1974: 1 707 Mio Eur) und den 
„öffentlichen Ausgaben für die Durchführung der Agrarpolitik 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft" (EUR-6 — 1974: 
11 621 Mio Eur (') ). 
Most of the public aid to agriculture is paid to sectors other 
than agriculture and moreover does not correspond to the 
narrow definition of subsidies -in comparison with general 
usage given in the ESA. Nevertheless this public expenditure 
does benefit agriculture. There is therefore a considerable 
difference between the subsidies shown here (EUR 6 — 1974: 
1 707 Mio Eur) and the 'public expenditure on the 
implementation of the agricultural policy of the Member 
States and the Community' (EUR 6 — 1974: 11 621 Mio Eur).' 
Allen Beteiligten in den nationalen Dienststellen sei auch an 
dieser Stelle sehr gedankt für ihre stets konstruktive Mitarbeit 
und für die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen 
verbundene Mühe. 
Thanks should be expressed to all those concerned in the 
national ministries etc. for there always constructive 
cooperation and the hard work involved in compiling the 
tables. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar entgegenge-
nommen. 
As always, critical comments and suggestions are welcomed 
from users of this publication. 
(Ί) Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft — Bericht 1975. Teil III, 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, Dezember 1975, 
Tabelle II.E/3.1. 
The Situation of agriculture in the Community — 1975 Report, Part III, 
Commission of the European Communities, Brussels, December 1975, Table 
.II.E/3.1. 
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Remarques préliminaires Premessa 
Le présent numero poursuit la publication des dernières 
données sur les comptes de l'agriculture et de la sylviculture. 
Contrairement aux publications précédentes, les tableaux 
par pays contiennent uniquement des données relatives aux 
cinq dernières années disponibles. Il est toutefois prévu de 
publier à l'avenir, tous les quatre ou cinq ans, des tableaux 
par pays présentant des séries chronologiques plus longues. 
Des données détaillées par pays pour les années antérieures 
à 1970 figurent dans le numéro 4-1974 de la présente série. 
Des données modifiées ou devenues disponibles pour des 
périodes antérieures seront publiées dans un supplément 
(addendum) au numéro concerné. C'est ainsi, par exemple, 
que dès cette livraison, il est possible de présenter pour la 
Belgique une série remontant jusqu'en 1966 aux prix de 1970. 
In questo numero continua la pubblicazione dei dati più 
recenti sui conti dell'agricoltura e della silvicoltura. 
Diversamente da quanto è avvenuto per le pubblicazioni 
precedenti, le tavole per paese contengono esclusivamente 
dati relativi agli ultimi 5 anni di riferimento disponibili. Si 
prevede tuttavia di pubblicare in futuro, a ritmo quadriennale 
o quinquennale, tavole corrispondenti con serie temporali più 
lunghe. Singoli dati per paesi per gli anni anteriori al 1970 si 
trovano nel numero 4-1974 della presente serie. Mutamenti 
intervenuti nei dati, nonché dati resisi disponibili concernenti 
periodi precedenti, saranno pubblicati in allegato in un 
supplemento (addendum) al fascicolo in questione. Così, per 
esempio, è possibile quest'anno presentare per il Belgio una 
serie ricalcolata a partire dal 1966 ai prezzi del 1970. 
Mais, dans l'ensemble, les chiffres soumis présentent encore 
de nombreuses lacunes: dans les comptes de l'agriculture, 
on ne dispose encore d'aucun chiffre pour l'Irlande; pour le 
Royaume-Uni, les données de la période comprise entre 1963 
et 1967 font défaut et, pour le Danemark, celles de la période 
comprise entre 1963 et 1969. De même, on ne dispose pas 
encore de chiffres pour les comptes de la sylviculture des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Irlande. 
In complesso il materiale pubblicato presenta certamente 
ancora numerose lacune: nei conti dell'agricoltura non vi è 
ancora nessun dato relativo all'Irlanda, mentre per il Regno 
Unito mancano i dati concernenti gli anni 1963-1967 e per la 
Danimarca quelli relativi agli anni 1963-1969. Parimenti non 
sono ancora disponibili dati relativi ai conti della silvicoltura 
dei Paesi Bassi, del Regno Unito e dell'Irlanda. 
Les données relatives aux nouveaux pays membres doivent 
être interprétées avec prudence; il subsiste, par rapport aux 
règles communes de comptabilité, des divergences qu'il n'a 
pas encore été possible d'éliminer. 
I dati dei nuovi Stati membri devono essere interpretati con 
cautela: sussistono infatti deviazioni dalle norme di 
registrazione comuni, che non hanno ancora potuto essere 
eliminate. 
C'est en particulier à cause des lacunes dans le matériel 
disponible que, cette année encore, il a fallu en principe 
renoncer à fournir des graphiques et des tableaux 
récapitulatifs contenant exclusivement des données pour la 
Communauté des Neuf. 
Anche quest'anno, in particolare a causa della lacunosità del 
materiale disponibile, si è dovuto rinunciare a inserire 
rappresentazioni grafiche e tavole riassuntive contenenti 
esclusivamente dati relativi alla Comunità dei Nove. 
Il convient d'attirer l'attention 
particularités suivantes: 
sur les modifications ou 
La conversion des monnaies non flottantes en Eur se fait, 
comme par le passé, sur la base des parités convenues 
avec le FMI et, après l'accord de Washington (1971), sur la 
base des parités ou des «cours centraux». Par contre, 
pour la conversion des monnaies flottantes (£ depuis le 
23.6.1972, Lit. depuis le 14.2.1973 et Ffr du 21.1.1974 au 
9.7.1975) on applique des cours du marché entre ces 
monnaies et l'Eur f1). 
In particolare, è opportuno richiamare l'attenzione sulle 
seguenti modifiche o particolarità: 
— la conversione in Eur per le monete non fluttuanti si basa 
come in passato sulle parità concordate con il FMI e, dopo 
l'accordo di Washington (1971), sulle parità o «corsi 
centrali ». Per le monete fluttuanti tuttavia (£ dal 23.6.1972, 
Lit dal 14.2.1973 nonché Ffr dal 21.1.1974 fino al 9.7.1975) si 
utilizzano per la conversione i corsi di mercato di queste 
valute rispetto all 'Eur(1); 
Pour la République fédérale d'Allemagne, des corrections 
ont été apportées dans les comptes de l'agriculture aux 
postes «Intérêts» (à partir de 1963) et « Rémunération des 
salariés» (1972). 
nei conti dell'agricoltura per la Repubblica federale di 
Germania si sono avute correzioni delle voci «interessi» 
(dal 1963) e «reddito da lavoro subordinato» (1972); 
— Pour l'Italie, des corrections ont été apportées à la 
formation de capital fixe (à partir de 1970) et aux 
amortissements de l'agriculture (à partir de 1971); en 
principe, les données en prix constants doivent, cette 
année encore, être considérées comme provisoires. 
— Dans les comptes de l'agriculture pour la Belgique, les 
données ont été révisées rétroactivement de 1972 à 1966; 
les données publiées précédemment pour les années 
1963, 1964 et 1965 ne sont donc plus comparables à celles 
des années suivantes. 
— Pour le Luxembourg, la formation de capital fixe de 
l'agriculture a été révisée à partir de 1968; une 
comparaison avec des données correspondantes des 
années antérieures n'est donc possible que dans une 
mesure limitée. 
per l'Italia si sono corretti gli investimenti fissi (dal 1970) 
nonché gli ammortamenti nell'agricoltura (dal 1971); tutti i 
dati a prezzi costanti devono essere considerati anche 
quest'anno ancora provvisori; 
nei conti dell'agricoltura del Belgio i dati dal 1972 sono 
stati riveduti risalendo fino al 1966; pertanto i dati 
precedentemente pubblicati per gli anni 1963-1965 non 
sono più comparabili con quelli degli anni seguenti; 
per il Lussemburgo gli investimenti fissi nell'agricoltura 
sono stati riveduti a partire dall'anno 1968; un confronto 
con i dati corrispondenti degli anni precedenti è pertanto 
possibile solo in misura limitata. 
Le poste «Subventions» étant souvent mal Interprété, il est 
rappelé que sous ce poste ne figurent que les montants qui 
correspondent à la notion de subvention du système 
européen de comptes économiques intégrés (SEC). En 
Poiché la voce «sovvenzioni» viene spesso interpretata 
erroneamente, si ricorda ancora una volta che vengono qui 
indicati come sovvenzioni solo quei contributi che corrispon-
dono al concetto di sovvenzione del Sistema europeo di conti 
t1) Pour plus de détails, voir -Statistiques générales/Statistiques mensuelles» 
numéro 1/1975. p. 171 et suivantes. 
{') Per ulteriori particolari cfr. «Statistica generale/Statistica mensile» dal n. 1/ 
1975, pag. 171. 
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principe, il s'agit des transferts courants des administrations 
publiques ou des institutions communautaires européennes, 
qui sont versés directement aux exploitants agricoles, pour 
influencer les prix des produits agricoles ou les revenus des 
personnes actives travaillant dans l'agriculture. 
economici integrati (SEC). In linea di principio si tratta di 
trasferimenti correnti dello Stato o delle istituzioni delle 
Comunità europee, pagati direttamente a degli agricoltori 
per influire sui prezzi dei prodotti agricoli e/o sul reddito di 
coloro che svolgono la loro attività nel settore agricolo. 
La majeure partie des aides financières publiques destinées 
à l'agriculture est versée à d'autres branches que 
l'agriculture et, de plus, ne correspond pas à la notion de 
subvention retenue par le SEC, laquelle est restreinte par 
rapport à l'acception générale. Néanmoins, l'agriculture 
bénéficie de ces dépenses publiques. C'est pourquoi il 
subsiste une grande différence entre les subventions 
mentionnées ici (EUR-6 - 1974: 1 707 Mio Eur) et les 
«dépenses publiques pour l'application de la politique 
agricole des États membres et de la Communauté» (EUR-
6 - 1974: 11 621 Mio Eur (1). 
Que tous les intéressés des services nationaux soient 
remerciés ici de leur collaboration toujours constructive et 
des efforts qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration 
des présents tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la part des 
utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, les 
bienvenues. 
La maggior parte dei finanziamenti pubblici dell'agricoltura 
viene versata a settori diversi da quello agricolo e inoltre non 
corrisponde alla nozione di sovvenzione del SEC, che è 
piuttosto limitativa rispetto all'accezione comune del 
vocabolo. Non di meno, queste spese pubbliche vanno a 
favore dell'agricoltura. Vi è quindi una grande differenza tra 
le sovvenzioni qui indicate (EUR-6 — 1974: 1 707 Mio Eur) e 
le «spese pubbliche per l'attuazione della politica agraria 
degli Stati membri e della Comunità» (EUR-6 — 1974: 11 621 
Mio Eur (1). 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli uffici nazionali 
che con la loro solerte collaborazione ci hanno dato l'agio di 
elaborare le tavole della presente pubblicazione. 
Come sempre, saremo lieti di ricevere critiche e suggerimen-
ti da parte di coloro che consulteranno la presente 
pubblicazione. 
(Ί) La situation de l'agriculture dans la Communauté — Rapport 1975. Partie III. 
Commission des Communautés européennes, Bruxelles, décembre 1975. 
Tableau II.E/3.1. 
{') La situazione dell'agricoltura nella Comunità. — Relazione 1975, parte III, 
Commissione delle Comunità europee, Bruxelles, dicembre 1975, tavola il. E/ 
3.1. 
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ANTEIL DER LANDWIRTSCHAFT1) 
AN DER BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU FAKTORKOSTEN/ 
PROPORTION OF AGRICULTURE1) 
IN THE GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
In Jeweiligen Preisen 
at current prices 
CONTRIBUTION DE L'AGRICULTURE1) 
A LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE AU COÛT DES FACTEURS/ 
CONTRIBUTO DELL'AGRICOLTURA1) 
AL VALORE AGGIUNTO LORDO AL COSTO DEI FATTORI 
aux prix courante 
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') Einschl. Forstwirtschaft υ. Fischerei / Including forestry and fisheries. 
2) Ab 1970: neue Reihe / From 1970: new series. 3) Ohne Fischerei / Excluding fisheries. 
Ί) Sylviculture et pèche comprises / Silvicoltura e pesca comprese. 
2) A partir de 1970: nouvelle série / Dal 1970: nuova serie. 









DE L'EUROSTAT — 1974 
Dr. Dirk Manegold Dr. Dirk Manegold 
Institut für landwirtschaftliche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft Braunochweig-Völkenrode'') 
Institut für landwirtschaftliche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode'') 
Mit der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 1974 setzt das 
EUROSTAT die Berichterstattung über das Gesamtergebnis 
wirtschaftlicher Tätigkeit des Produktionsbereichs Landwirt-
schaft in der Gemeinschaft fort. Gegenüber dem Vorjahr 
konnten einige durch die Umstellung der Gesamtrechnung auf 
das neue Basisjahr 1970 entstandene Lücken geschlossen 
werden (hervorzuheben sind insbesondere die Angaben in 
konstanten Preisen für Belgien). Andere Fehlstellen müssen 
aber weiterhin in Kauf genommen werden: Für Irland sind 
nach wie vor keine Angaben verfügbar, für das Vereinigte 
Königreich und Dänemark beginnen die Zeitreihen erst mit 
den Jahren 1968 bzw. 1970. Die Aufteilung der Nettowert-
schöpfung zu Faktorkosten und der Bruttoanlageinvestitio-
nen, aber auch diese Größen selbst sucht der Benutzer in 
mehreren Fällen vergeblich. Hinzunehmen hat er ferner, daß 
wie bisher für das Vereinigte Königreich ausschließlich 
Angaben über Wirtschaftsjahre (Juni-Mai) statt über Kalen-
derjahre veröffentlicht werden. Während auf diese Normab-
'weichung allerdings durch eine Fußnote im Tabellenteil 
ausdrücklich hingewiesen wird, bleiben verschiedene andere 
Fälle abweichender Definitionen und Brüche in den Zeitreihen 
verborgen. 
En communiquant les comptes de l'agriculture 1974, 
l'EUROSTAT poursuit la publication des résultats globaux de 
l'activité économique de la branche «agriculture» dans la 
Communauté. Par rapport à l'année précédente, il a été 
possible de combler certaines lacunes qui avaient été 
provoquées par le choix de 1970 comme année de base et par 
la révision des comptes qui en avait été la conséquence (il 
convient de relever notamment les données fournies en prix 
constants pour la Belgique). Il faut cependant continuer à 
s'accommoder d'autres lacunes. Pour l'Irlande, on ne dispose 
toujours pas de données et, pour le Royaume-Uni et le 
Danemark, les séries chronologiques ne commencent qu'en 
1968 et en 1970. L'utilisateur cherche, parfois vainement, la 
ventilation de la valeur ajoutée au coût des facteurs et cel le de 
la formation brute de capital fixe, mais ces grandeurs elles-
mêmes font parfois défaut. Il doit en outre accepter que, 
comme par le passé, le Royaume-Uni publie exclusivement 
les données relatives aux années campagne (de juin à mai) au 
lieu d'utiliser les années civiles. Si cet écart par rapport à la 
norme fait l'objet d'une mention expresse par un renvoi au 
niveau des tableaux, dans certains autres cas, des différences 
de définition et des ruptures dans les séries chronologiques 
restent dissimulées. 
Der Tatsache, daß es sich in der Regel bei den Angaben für 
das jeweils letzte in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ausgewiesene Jahr (NL: für die beiden letzten Jahre) um 
vorläufige Zahlen handelt, ist in den beiden vorausgegange-
nen Kommentaren keine besondere Beachtung geschenkt 
worden2) : Es wurde in der Regel davon ausgegangen, daß bei 
der großen zeitlichen Verzögerung, mit der die Landwirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen erstellt und veröffentlicht 
werden, kaum Abweichungen zwischen vorläufigen und 
endgültigen Angaben bestehen würden. Das anzunehmen ist 
jedoch im allgemeinen nicht zulässig. Übersicht 1 vermittelt 
einen Eindruck vom Ausmaß dieser Abweichungen, indem sie 
die Zuwachsraten der Werte, Mengen und Preise für 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung gegenüber-
stellt, die sich für 1973 einerseits aufgrund vorläufiger Zahlen 
(vgl. Agrarstatistik 4/74) und andererseits aufgrund endgülti-
ger Angaben (vgl. Tabellenteil dieses Heftes) errechnen 
lassen. Es zeigt sich, daß die Revision nicht nur im Falle 
Belgiens (das Land hatte im vergangenen Jahr umfangreiche 
Neuberechnungen durchgeführt) beträchtliche Folgen hatte, 
sondern vor allem auch im Falle des Vereinigten Königreichs 
und Dänemarks. Nicht unwesentlich ist aber auch, ob z. B. für 
die Bundesrepublik Deutschland die Änderungsrate der 
Bruttowertschöpfung mit + 2 % errechnet wird oder mit 
- 0,4%. 
Le fait qu'en règle générale les données pour la dernière 
année figurant dans les comptes de l'agriculture (NL: pour les 
deux dernières années) sont des chiffres provisoires n'a pas 
été relevé plus particulièrement dans les deux commentaires 
précédents2): On est normalement parti du point de vue 
qu'étant donné l'important décalage dans le temps avec 
lequel les comptes de l'agriculture sont élaborés et publiés, il 
n'existerait guère d'écart entre les données provisoires et les 
chiffres définitifs. Cependant, cela ne saurait être admis en 
règle générale. Le tableau 1 donne une idée de l'ampleur de 
ces écarts en confrontant les taux d'accroissement des 
valeurs, des quantités et des prix pour la production finale, la 
consommation intermédiaire et la valeur ajoutée qui peuvent 
être calculés pour 1973, d'une part sur la base des chiffres 
provisoires (cf. statistiques agricoles 4/74) et, d'autre part, 
d'après les données définitives (cf. les tableaux du présent 
fascicule). On constate que la révision s'est traduite par 
d'importantes conséquences non seulement dans le cas de la 
Belgique (au cours de l'année passée ce pays avait révisé de 
nombreux éléments), mais surtout aussi dans le cas du 
Royaume-Uni et du Danemark. Or il n'est pas sans importance 
non plus de savoir si, pour la République fédérale 
d'Allemagne par exemple, le taux de variation de la valeur 
ajoutée brute est calculé avec + 2 % ou avec - 0,4 %. 
Bezüglich der vom EUROSTAT in der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung verwendeten Umrechnungskurse ist eine 
grundsätzliche Anderung eingetreten. Während die Umrech-
nungskurse bisher (vgl. Agrarstatistik 4/74, S. XVI) von den 
beim IMF angemeldeten Paritäten bzw. von den Leitkursen 
En ce qui concerne les taux de conversion utilisés par 
l'EUROSTAT dans les comptes de l'agriculture, il convient de 
signaler un changement fondamental. Tandis que, jusqu'à 
présent, les taux de conversion (cf. Statistique agricole 4/74, p. 
XVI) étaient dérivés des parités déclarées au FMI ou des cours 
') Im Auftrag des EUROSTAT durchgeführte Untersuchung. 
-') Vgl. D. Manegold, Wichtige Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung des EUROSTAT — 1972. Beilage zu „Agrarstatistik" 1973, Nr. 5 Derselbe. 
Analyse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des EUROSTAT — 1973. 
..Agrarstatistik" 1974, Nr. 4, S. 5-21. 
') Étude effectuée à la demande de l'EUROSTAT. 
2) D. Manegold, Principaux résultats des comptes de l'agriculture d'EUROSTAT — 
1972. Supplément à « Statistique agricole » 1973, no 5. Ibidem, Analyse des comptes 
de l'agriculture d'EUROSTAT — 1973. « Statistique agricole - 1974, no 4, p. 5 à 21. 
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Übersicht 1 : Tableau 1 : 
Änderungsraten der Werte, Mengen und Preise von 
Endproduktion, Vorleistungen und Bruttowertschöpfung (1973 
gegenüber 1972), errechnet aufgrund der vorläufigen (alt) und 
der endgültigen (neu) Angaben der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung1). 
Taux de variation des valeurs, quantités et prix de la 
production finale, de la consommation intermédiaire et de la 
valeur ajoutée brute (1973 par rapport à 1972), calculés 
d'après les données provisoires (anciennes) et définitives 



















Wert . . . . 
Volumen . . 
P r e i s . . . . 
Frankreich 
Wert . . . . 
Volumen . . 
P r e i s . . . . 
Italien 
Wert . . . . 
Volumen . . 
Preis. . . . 
Niederlande 
Wert . . . . 
Volumen . . 
P r e i s . . . . 
Belgien 
Wert . . . . 
Volumen . . 
P r e i s . . . . 
Luxemburg 
Wert . . . . 
Volumen . . 
P r e i s . . . . 
Vereinigtes Königreich 
Wert . . . . 
Volumen . . 
Preis. . . . 
Dänemark 
Wert . . . . 
Volumen . . 

















































































































































































Vorläufige Angaben nach Agrarstatistik 4/1974, endgültige Angaben nach 
Agrarstatistik 3/1975. Im Falle der Niederlande werden jeweils die Angaben für 
das zwei Jahre vor dem Berichtsjahr liegende Jahr revidiert. Die hier für die 
Niederlande angezeigten Änderungen der Zuwachsraten sind also auf 
revidierte Zahlen für das Jahr 1972 zurückzuführen. Die Zahlen für das 
Vergleichsjahr 1973 sind unverändert geblieben und vorläufig. Alle 
Änderungen beziehen sich auf Angaben in nationaler Währung. 
Données provisoires d'après «Statistique agricole» 4/1974, données 
définitives d'après «Statistique agricole» 3/1975. Dans le cas des Pays-Bas, 
c'est l'année précédant de deux ans l'année considérée qui est toujours 
révisée. Les variations des taux d'accroissement indiqués ici pour les Pays-
Bas sont donc dues à des chiffres révisés pour 1972. Les chiffres pour l'année 
de comparaison 1973 sont restés inchangés et provisoires. Toutes les 
variations se rapportent aux données fournies en monnaie nationale. 
floatender Währungen abgeleitet worden waren, werden 
neuerdings die Leitkurse nur noch für die Länder mit 
gemeinsam floatenden Währungen (sog. „Blockfloater") 
verwendet. Für die Mitgliedstaaten mit unabhängig floatenden 
Währungen (Vereinigtes Königreich ab 23.6.1972, Italien ab 
14.2.1973, Frankreich ab 21.1.1974) werden die Umrechnungs-
kurse dagegen aufgrund der durchschnittlichen Wechselkurse 
gegenüber den Währungen der gemeinsam floatenden 
Länder ermittelt. Die aus dieser Umstellung für die genannten 
Länder resultierenden Änderungen sind aus Übersicht 2 
ersichtlich. 
centraux des monnaies flottantes, ces taux ne sont maintenant 
plus utilisés que pour les pays à monnaies flottant en commun 
(pays appelés «Blockfloater»). Pour les pays membres ayant 
des monnaies à flottement indépendant (Royaume-Uni depuis 
le 23.6.1972, Italie depuis le 14.2.1973, France depuis le 
21.1.1974), les taux de conversion sont en revanche 
déterminés sur la base des taux de change moyens par 
rapport aux monnaies des pays dont les monnaies flottent 
ensemble. Les variations résultant pour les pays susmen-
tionnés de cette conversion font l'objet du tableau 2. 
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Übersicht 2: Tableau 2: 
In der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendete 
Umrechnungskurse (Einheiten nationaler Währung je 100 
Eur). 
Taux de change utilisés dans les comptes de l'agriculture 















































') Vgl. Agrarstatistik 4/74. 
2) Vgl. Agrarstatistik 3/75. 
') Cf. Statistique agricole 4/74. 
-') Cf. Statistique agricole 3/75. 
Mit Übersicht 3 wird ein erster Eindruck von den Ergebnissen 
der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 1974 vermittelt. 
Neben der Gliederung und den wertmäßigen 
Größenordnungen der wichtigsten in der Gesamtrechnung 
enthaltenen Positionen werden auch einige der oben bereits 
angesprochenen Fehlstellen deutlich. Wie aus Übersicht 3 
weiter hervorgeht, betrug 1974 der Gesamtwert landwirt-
schaftlicher Endproduktion in der Gemeinschaft (EUR-8) 
63,7 Mrd Eur. Berücksichtigt man, daß in diesem als vorläufig 
gekennzeichneten Wert das Ergebnis der irischen Landwirt-
schaft noch nicht mit enthalten ist, so wird man die 
Endproduktion der Landwirtschaft für die Gemeinschaft 
insgesamt (EUR-9) auf rund 65 Mrd Eur veranschlagen 
können. Der Wert der Vorleistungen, der in Übersicht 3 mit 29,1 
Mrd Eur ausgewiesen ist, dürfte für die Gemeinschaft 
insgesamt knapp 30 Mrd Eur betragen haben. Somit könnte 
die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen auf gut 35 Mrd Eur 
geschätzt werden. 
Le tableau 3 donne une première impression des résultats des 
comptes de l'agriculture 1974. A côté de la subdivision et de 
l'ordre de grandeur en valeur des postes les plus importants 
figurant dans les comptes, on volt apparaître aussi quelques-
unes des lacunes déjà évoquées plus haut. Comme le montre 
en outre le tableau 3, la production finale de l'agriculture dans 
la Communauté avait, en 1974, une valeur globale de 63,7 
milliards d'Eur. Si l'on tient compte du fait que cette valeur, 
qualifiée de provisoire, n'englobe pas encore le résultat de 
l'agriculture irlandaise, la production finale de l'agriculture 
pour la Communauté dans son ensemble (EUR-9) pourra être 
évaluée à environ 65 milliards d'EUR. La valeur de la 
consommation intermédiaire qui figure dans le tableau 3 pour 
un montant de 29,1 milliards d'Eur pourrait s'être élevée pour 
la Communauté tout entière à près de 30 milliards d'Eur. De ce 
fait, la valeur ajoutée brute aux prix du marché pourrait être 





Vorläufigen Angaben zufolge hatte die Endproduktion der 
Landwirtschaft 1974 in den acht Ländern, für die Ergebnisse 
verfügbar sind, um rund 1 Mrd Eur (1,5%) über der 
Endproduktion von 1973 gelegen. Das wäre nach z. T. 
zweistelligen Zuwachsraten die geringste Wachstumsrate seit 
1970 gewesen (vgl. Übersicht 4). Mit 2,2 % bzw. 4,2 % hatten 
sowohl die Zuwachsrate der Mengen als auch die der Preise 
den prozentualen Wertzuwachs übertroffen, sie wurden aber 
bezüglich ihrer Auswirkungen auf die wertmäßigen Verände-
rungen durch Änderungen der Umrechnungskurse teilweise 
neutralisiert. Entsprechend den Beiträgen der einzelnen 
Länder zur Endproduktion der Gemeinschaft betrugen die 
Kursänderungen im gewogenen Durchschnitt - 4,65 "/o1). 
D'après les données provisoires, la production finale de 
l'agriculture 1974 était supérieure d'environ 1 milliard d'Eur 
(1,5 %) à la production finale de 1973 dans les huit pays dont 
les résultats sont disponibles. Il s'agirait là, après les taux 
d'accroissement parfois à deux chiffres, du taux d'accroisse-
ment le plus faible depuis 1970 (cf. tableau 4). Avec 2,2 % et 
4,2 % le taux d'accroissement en volume et le taux 
d'augmentation des prix avaient dépassé le taux d'accroisse-
ment en valeur, mais en ce qui concerne leur incidence sur les 
variations en valeur, ils ont en partie été neutralisé par les 
variations des taux de conversion. Suivant les contributions 
des divers pays, à la production finale de la Communauté, les 
variations de taux se sont élevées, en moyenne pondérée, à 
- 4,65%'). 
') Der dieser Zahl zugrunde liegende index der Kursänderungen ist als reiner 
Paasche-Index durch Division der Endproduktion in jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen und der Endproduktion in jeweiligen Preisen aber Wechselkursen 
von 1970 errechnet. (Abweichende Indexzahlen für die durchschnittliche 
Kursentwicklung erhält man bei der Division von Angaben in Preisen von 1970 aber 
jeweiligen Wechselkursen und Angaben in Preisen und Wechselkursen von 1970.) 
Dem verwendeten Kursindex entsprechend ist ein Index der in nationalen 
Währungen ausgedrückten Preise durch Division von Angaben in jeweiligen 
Preisen aber Wechselkursen von 1970 und Angaben in Preisen und Wechselkursen 
von 1970 ermittelt. Die so für die Gemeinschaft errechneten Preis-und Kursindizes 
ergeben als Produkt den Implizit-Preis- und Kursindex der Endproduktion ( = 
Quotient aus der Endproduktion in jeweiligen Preisen und Wechselkursen und der 
Endproduktion in Preisen und Wechselkursen von 1970). 
'} L'indice des variations de taux sur lequel est fondé ce chiffre a été calculé en 
tant qu'indice pur de Paasche comme quotient de la production finale aux prix et 
taux de change courants par la production finale aux prix courants, mais aux taux 
de change de 1970. (On obtient d'autres indices pour l'évolution moyenne des taux 
en divisant les données aux prix de 1970 mais aux taux de change courants par les 
données aux prix et taux de change de 1970.) Suivant l'indice du taux retenu, on 
détermine l'indice des prix exprimés en monnaie nationale en divisant les données 
aux prix courants, mais au taux de change de 1970 par les données aux prix et taux 
de change de 1970. L'indice des prix et des taux de change ainsi déterminé pour la 
Communauté fournit, sous forme de produit, l'indice implicite des prix et des taux 
de la production finale ( = quotient de la production finale aux prix et taux de 
change courants par la production finale aux prix et taux de change de 1970). 
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Übersicht 3: Tableau 3: 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 1974 (in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen). 
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Production végétale finale 
dont: 
Blé 
Autres céréa les 
Pommes de ter re 
Betteraves sucr ières 
Légumes 
Fruits et agrumes 
Vin et raisins 
Ol ives et hui le d 'o l ive 
Production animale finale 
dont'. 
Bovins et veaux 
Porcs 
Ovins et capr ins 
Volai l les 
Lait 
Œ u f s 





A l iments des an imaux 
Produits de protect ion de 
cul tures et engrais3 ) 
Énerg ie 
Valeur ajoutée brute aux 
prix du marché 
- Amor t issements 
-(-Subventions 
- I m p ô t s indirects 
Valeur ajoutée nette au 
coût des facteurs 
dont : 
Rémunérat ion des sala-
riés 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
Durchschni t t l iche Umrech-
nungskurse 
(100 Eur = ... Einheiten 















Taux de convers ion moyen 
(100 Eur = ... unités en 
monnaie nat ionale) 
') Wirtschaftsjahr 1. Juni 1974-31. Mai 1975. 
2) Ausgaben. 
2) Einschließlich Pharmazeutische Produkte. 
1) Campagne du 1er juin 1974 au 31 mai 1975. 
2) Dépenses. 
3) Y compris les produits pharmaceutiques. 
Übersicht 4 zeigt ferner, daß die wertmäßige Steigerung der 
Endproduktion, allein auf die höhere Endproduktion an 
pflanzlichen Erzeugnissen zurückzuführen war. Diese lag 
1974 nämlich um 1,2 Mrd Eur (4,6%) über dem Vorjahr, 
während die Endproduktion an tierischen Erzeugnissen 
Le tableau 4 montre par ailleurs que l'augmentation en valeur 
de la production finale était uniquement due à l'augmentation 
de la production végétale finale. Celle-ci était en effet, pour 
1974, supérieure de 1,2 milliard d'Eur (soit 4,6 %) à celle de 
l'année précédente, tandis que la production animale finale 
X X X 
gegenüber 1973 um 0,2 Mrd Eur (0,6 %) zurückgefallen war. 
Bei der Aufteilung der Wertänderungen auf die drei 
Komponenten Mengen, Preise und Wechselkurse stellt sich 
jedoch heraus, daß die pflanzliche Endproduktion 
mengenmäßig (d. h. in konstanten Preisen und Wechselkur­
sen) nur minimal zugenommen hatte, während die tierische 
Endproduktion mit 3,5 % die höchste jährliche Zuwachsrate 
seit 1970 erzielt hatte. Der fortgesetzt steile Preisanstieg bei 
pflanzlichen Erzeugnissen und die plötzliche Stagnation des 
Preisindex für tierische Produkte führten dann aber 
zusammen mit den Wechselkursänderungen doch zu der 
erwähnten Wertentwicklung1). 
avait régressé de 0,2 milliard d'Eur (= 0,6 %) par rapport à 
1973. En ventilant les variations de valeur entre les trois 
composantes que sont les quantités, les prix et les taux de 
change, il s'avère cependant qu'au point de vue quantitatif 
(c.à.d. aux prix et taux de change constants) la production 
végétale finale n'avait augmenté que dans des proportions 
minimes, tandis que la production animale finale, avec 3,5 %, 
avait réalisé le taux d'accroissement annuel le plus élevé 
depuis 1970. La poursuite de la très forte montée des prix des 
produits végétaux et la stagnation subite de l'indice des prix 
pour les produits animaux alliées aux variations des taux de 
change ont alors cependant eu pour résultat l'évolution de 
valeur mentionnée plus haut1). 
Bezüglich der Endproduktion der Landwirtschaft insgesamt ist 
die oben skizzierte Entwicklung sowohl für die Gemeinschaft 
als auch für die einzelnen Länder in Schaubild 1 dargestellt. 
En ce qui concerne la production finale de l'agriculture dans 
son ensemble, l'évolution esquissée plus haut est représen­
tée non seulement pour la Communauté, mais également 
pour les divers pays au graphique 1. 
Übersicht 4: 
Die Endproduktion der Landwirtschaft in der Gemeinschaft 
(ohne Irland) von 1970 bis 1974 und die Komponenten ihrer 
jährlichen Veränderung. 
Tableau 4: 
La production finale de l'agriculture dans la Communauté 












Taux de change4) 
Änderungsraten gegenüber dem Vorjahr in % 
Taux de variation par rapport à l'année précédente en % 































Production finale de l'agriculture 
2,48 3,65 0,03 
0,44 11,59 0,40 
5,12 14,04 - 4 , 0 4 
2,15 4,17 - 4 , 6 5 
Production végétale (Inale 
3,83 1,32 0,02 
■2,19 10,65 0,20 
9,72 16,04 - 5 , 4 9 
0,05 11,31 ­6,10 





























- 3 , 0 4 
- 3 , 4 8 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen. 
In Preisen und Wechselkursen von 1970. 
Errechnet auf der Grundlage von Angaben in jeweiligen Preisen aber 
Wechselkursen von 1970 einerseits und Angaben in Preisen und 
Wechselkursen von 1970 andererseits. 
Auswirkungen von Wechselkursänderungen errechnet auf der Grundlage von 
Angaben in jeweiligen Preisen und Wechselkursen einerseits und Angaben in 
jeweiligen Preisen aber Wechselkursen von 1970 andererseits. 
Aux prix et taux de change courants. 
Aux prix et taux de change de 1970. 
Calculés d'après les données fournies aux prix courants mais aux taux de 
change de 1970, d'une part, et sur les données fournies aux prix et taux de 
change de 1970, d'autre part. 
Incidences des variations des taux de change calculées d'après les données 
fournies aux prix et taux de change courants, d'une part, et les données aux 
prix courants, mais aux taux de change de 1970, d'autre part. 
'} In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, daß sich die 
Zuwachsraten der in Eur ausgedrückten Werte jeweils um die durchschnittliche 
Kursänderung von den durchschnittlichen Zuwachsraten der in nationalen 
Währungen ausgedrückten Werte unterscheiden. Der in Übersicht 4 mit 1,46% 
angegebenen Zuwachsrate der Endproduktion der Landwirtschaft in der 
Gemeinschaft (EUR­8) entspricht beispielsweise eine für die Endproduktionen der 
acht Länder (jeweils ín nationaler Währung) errechnete durchschnittliche 
Zuwachsrate von 6,41 %. (Diese ergibt sich sowohl aus den Zuwachsraten der 
Mengen und der Preise als auch den Zuwachsraten der Werte und Kurse. 
1,0215­ 1,0417 = 1,0146:0,9535 = 1,0641). 
) Dans cet ordre d'idées, il convient de signaler que les taux d'accroissement des 
valeurs exprimées en Eur se distinguent chaque fois, par la variation moyenne des 
taux de change, des taux d'accroissement moyens des valeurs exprimées en 
monnaies nationales. Le taux d'accroissement de la production finale de 
l'agriculture dans la Communauté (EUR­8), chiffré à 1,46% dans le tableau 4, 
correspond par exemple à un taux d'accroissement moyen de 6,41 % calculé pour 
les productions finales des huit pays (dans chaque cas en monnaie nationale). (Ce 
taux d'accroissement résulte à la fois des taux d'accroissement des quantités et 
des prix, mais également des taux d'accroissement des valeurs et des taux de 
change: 1,0215­ 1,0417 = 1,0146:0,9535 = 1,0641). 
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Schaubild 1 : 
Endproduktion der Landwirtschaft 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 1 : 
Production finale de l'agriculture 
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1) Mitgliedstaaten 
ο ο ο in jeweiligen Preisen und Wechselkursen (in Eur) 
in jeweiligen Preisen 
in Preisen von 1970 
Preisindex, berechnet auf der Basis von Werten 
in Landeswährung 
1) Pays membres 
o o o aux prix et taux de change courants (en Eur) 
aux prix courants 
aux prix de 1970 
indice des prix, calculé sur la base des valeurs 
en monnaie nationale 
2) Gemeinschaft ohne Irland 
o o o in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Preis­ und Wechselkursindex 
2) Communauté sans l'Irlande 
o o o aux prix et taux de change courants 
aux prix et taux de change de 1970 
indice des prix et des taux de change 
3) Gemeinschaft ohne Irland 
in jeweiligen Preisen aber Wechselkursen von 1970 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Preisindex 
3) Communauté sans l'Irlande 
aux prix courants, mais aux taux de change de 1970 
aux prix et taux de change de 1970 
indice des prix 
Die Grafik bestätigt die Vermutung, daß die für die 
Gemeinschaft beschriebenen durchschnittlichen Veränderun­
gen in den einzelnen Ländern ganz unterschiedliche 
Entwicklungen beinhalten. So können Frankreich, Italien, das 
Vereinigte Königreich und Dänemark als Länder mit einer in 
nationaler Währung überdurchschnittlich steilen Produktions­
wertentwicklung bezeichnet werden, die insbesondere im 
Falle Italiens und des Vereinigten Königreichs fast 
ausschließlich durch Preissteigerungen gestützt war. Im 
Hinblick auf ihren Beitrag zur Endproduktion der Gemein­
schaft wurden die Zuwachsraten der Werte und Preise dieser 
beiden Abwertungsländer allerdings stark durch die Kursent­
wicklungen der letzten Jahre beschnitten. Sehr viel 
verhaltener war dagegen der Anstieg des Produktionswertes 
in der Bundesrepublik Deutschland. Infolge der zwischen 1968 
und 1974 eingetretenen Aufwertungen der Deutschen Mark 
lag die relative Steigerung des in Eur ausgedrückten 
Produktionswertes überraschenderweise aber noch über der 
Le graphique confirme l'hypothèse selon laquelle les 
variations moyennes décrites pour la Communauté sont 
constituées, dans les divers pays, par des évolutions très 
différentes. C'est ainsi que la France, l'Italie, le Royaume­Uni 
et le Danemark peuvent être considérés comme des pays où la 
valeur de la production croît de façon supérieure à la moyenne 
en monnaie nationale, alors que notamment pour l'Italie et le 
Royaume­Uni celle­ci reposait presque exclusivement sur les 
augmentations de prix. Eu égard à leur contribution à la 
production finale de la Communauté, les taux d'accroisse­
ment des valeurs et des prix de ces deux pays — qui ont 
dévalué leur monnaie — ont cependant été fortement réduits 
par l'évolution des taux de change des dernières années. En 
revanche, la progression de la valeur de la production dans la 
République fédérale d'Allemagne était beaucoup plus 
contenue. En raison des réévaluations du deutschmark 
intervenues entre 1968 et 1974, il est étonnant de constater que 
la progression relative de la valeur de la production exprimée 
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des Vereinigten Königreichs, dem Land mit der in nationaler 
Währung stärksten Produktionswertsteigerung in der Gemein-
schaft. Ahnliche Tendenzen können auch für die übrigen 
Aufwertungsländer der Gemeinschaft, die Niederlande, 
Belgien und Luxemburg, festgestellt werden. Es zeigt sich 
also, daß die in nationaler Währung beobachteten gravieren-
den Entwicklungsunterschiede durch die Umrechnung der 
Werte und Preise mit Hilfe einer gemeinsamen Rechnungsein-
heit sehr deutlich vermindert werden. 
en Eur était encore supérieure à celle du Royaume-Uni qui est, 
de tous les pays de la Communauté, celui qui accuse, en 
monnaie nationale, la progression la plus forte de la valeur de 
la production. Des tendances analogues peuvent également 
être constatées pour les autres pays de la Communauté ayant 
réévalué leur monnaie tels que les Pays-Bas, la Belgique et le 
Luxembourg. On voit par conséquent que de sérieuses 
différences de développement, observées en monnaie 
nationale, sont réduites sensiblement par la conversion des 
valeurs et prix à l'aide d'une unité de mesure commune. 
Endproduktion 
an pflanzlichen Erzeugnissen 
Production finale 
de produits végétaux 
Wie in den drei vorangegangenen Jahren hatte die 
Getreideernte der Gemeinschaft (EUR-9) 1974 die 100 Mio t 
Marke überschritten. Der Jahreszuwachs lag mit 2,0 % 
allerdings deutlich unter den 2,6 %, die 1972 und 1973 erreicht 
worden waren. Die Anbaufläche — im Durchschnitt der 
vergangenen 10 Jahre mit 26,85 Mio ha ausgewiesen — hatte 
1974 26,78 Mio ha betragen und damit im unteren Teil des 
relativ engen Schwankungsbereichs gelegen, der durch einen 
Variationskoeffizienten von ± 0,5 % gekennzeichnet ist. Die 
Mehrproduktion an Getreide war also wieder vorwiegend 
durch Ertragssteigerungen bei den einzelnen Getreidearten 
sowie durch gewisse strukturelle Veränderungen im 
Anbauverhältnis und in der regionalen Verteilung der Flächen 
bedingt. 
Comme au cours des trois dernières années, la récolte de 
céréales de la Communauté (EUR-9) avait dépassé le 100 
millions détonnes en 1974. Létaux de progression annuel, soit 
2,0 %, s'est situé cependant sensiblement en dessous de 
celui de 2,6 % qui avait été obtenu en 1972 et en 1973. La 
superficie cultivée — soit en moyenne 26,85 millions 
d'hectares pour les 10 dernières années — s'était élevée en 
1974 à 26,78 millions d'hectares, se situant ainsi dans la partie 
inférieure de la fourchette d'oscillation relativement étroite 
caractérisée par un coefficient de variation de ± 0,5 %. Le 
surcroît de production de céréales était donc de nouveau dû 
essentiellement aux augmentations de rendement des 
diverses sortes de céréales ainsi qu'à certaines variations 
structurelles dans le rapport des cultures et dans la répartition 
régionale des superficies. 
Die relative Konstanz der Getreidefläche in der Gemein-
schaft1) ist insgesamt das Ergebnis sehr unterschiedlicher 
Entwicklungen in den einzelnen Ländern gewesen. Als deren 
Exponenten können die Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich einerseits sowie Italien und die Niederlande 
andererseits angesehen werden. In den übrigen Ländern 
waren die Veränderungen weniger groß gewesen und hatten 
sich zudem noch gegenseitig neutralisiert. 
La superficie plantée en céréales dans la Communauté1) qui 
reste relativement constante, est la résultante d'évolutions 
très différentes dans les divers pays. Comme exemples de 
cette situation on peut considérer, d'une part, la République 
fédérale d'Allemagne et la France, et d'autre part, l'Italie et les 
Pays-Bas. Dans les autres pays, les variations étaient moins 
amples et s'étaient en plus encore réciproquement 
neutralisées. 
In der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich hatte der 
Getreideanbau 1974 gegenüber 1970 um rund 115 000 ha 
(2,2 %) bzw. um 435 000 ha (4,6 %) zugenommen. Deutet man 
diese Entwicklung als Folge von relativen Vorteilen, die dieser 
Betriebszweig aufgrund leichter Mechanisierbarkeit (techni-
scher Fortschritt) und günstiger Ertragsentwicklung (biologi-
scher Fortschritt) gehabt haben dürfte und nicht zuletzt auch 
im Zusammenhang mit agrarstrukturellen Veränderungen in 
weiten Bereichen der Gemeinschaft noch hat, so bleibt die in 
Italien und in den Niederlanden beobachtete entgegengesetz-
te Entwicklung zu erklären. In Italien war nämlich die 
Getreidefläche um 11 % (ca. 610 000 ha), in den Niederlanden 
sogar um 28 % (ca. 100 000 ha) zurückgegangen. 
Dans la République fédérale d'Allemagne et en France, les 
cultures céréallères avaient même augmenté d'environ 
115 000 ha (2,2 %)etde435 000ha(4,6 %)en 1974 par rapport 
à 1970. Si l'on considère que cette évolution est la 
conséquence d'avantages relatifs dont semble avoir bénéficié 
ce secteur étant donné les facilités de mécanisation du travail 
(progrès technique) et l'évolution favorable du rendement 
(progrès biologique) et dont elle bénéficie encore, pour une 
bonne part, en raison des variations des structures agricoles 
dans de nombreux domaines de la Communauté, il reste à 
fournir une explication pour l'évolution contraire observée en 
Italie et aux Pays-Bas. En Italie en effet, la superficie plantée 
en céréales avait régressé de 11 % (env. 610 000 ha) et aux 
Pays-Bas même de 28 % (env. 100 000 ha). 
Der Flächenrückgang hatte in Italien in erster Linie 
Weichweizen ( - 400 000 ha) betroffen. Für Hartweizen war 
die Anbaufläche bei gleichmäßig flachem Ertragsniveau 
(unter 20 dt/ha), aber überdurchschnittlicher Anhebung der 
Marktordnungspreise (ergänzt durch Beihilfen) nahezu 
unverändert geblieben, der Anbau von Körnermais dagegen 
trotz relativ hoher Erträge (gut 55 dt/ha) um ca. 135 000 ha 
eingeschränkt worden. Da neben der Getreidefläche 
beispielsweise auch der Anbau von Hülsenfrüchten 
( - 300 000 ha), Kartoffeln ( - 100 000 ha) und Zuckerrüben 
( - 85 000 ha) rückläufig war und schließlich auch die 
Feldreuhfutterfläche (um ca. 900 000 ha) reduziert worden 
war, dürfte der Ackerbau insgesamt zurückgegangen sein. 
Wenn darüber hinaus — wie aufgrund lückenhafter Statistiken 
nur zu vermuten ist — auch die Fläche von Dauerkulturen und 
Dauergrünland vermindert worden ist, wäre der Rückgang 
der Getreidefläche als Teil einer allgemeineren Aufgabe 
La régression des superficies en Italie avait touché en premier 
lieu le blé tendre ( - 400 000 ha). Pour le blé dur, la superficie 
cultivée était restée quasi inchangée pour un rendement 
uniformément faible (moins de 20 quintaux/ha), mais avec une 
progression supérieure à la moyenne des prix réglementaires 
(complétés par des aides), tandis que la culture du maïs en 
grains avait été réduite d'environ 135 000 ha en dépit de 
rendements relativement élevés (plus de 55 quintaux/ha). 
Étant donné qu'à côté de la régression des surfaces cultivées 
en céréales, par exemple la culture des légumes secs 
( - 300 000 ha), des pommes de terre ( - 100 000 ha) et des 
betteraves sucrières ( - 85 000 ha) était également régressi-
ve, et que finalement même les superficies plantées de 
fourrages grossiers en pleins champs avaient été réduites 
(env. 900 000 ha), les cultures ont sans doute régressé dans 
leur ensemble. Si en outre — comme on peut seulement le 
présumer en se fondant sur des statistiques incomplètes — la 
') Bei einem Vergleich der Jahre 1970 und 1974 ergibt sich zwar ein 
Flächenrückgang, dieser beträgt jedoch mit 225 000 ha weniger als 1 % des 
langjährigen Durchschnitts und liegt somit innerhalb des oben für die gesamte 
Getreidefläche angegebenen Schwankungsbereichs. 
1 ) En comparant les années 1970 et 1974, on obtient bien, il est vrai, une régression 
des superficies, mais celle-ci ne s'élève, avec 225 000 ha, qu'à moins de 1 % de la 
moyenne sur plusieurs années et se situe par conséquent à l'intérieur de la 
fourchette des oscillations indiquées plus haut pour toute la superficie plantée en 
céréales. 
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landwirtschaftlicher Flächennutzung zu sehen. Diese könnte 
im Zusammenhang mit der zu Beginn der 70er Jahre noch 
stärkeren Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in 
industrielle, vielfach norditalienische bzw. ausländische 
Arbeitsplätze zumindest teilweise eine Erklärung finden. 
superficie occupée par les cultures permanentes et les 
prairies permanentes a également été réduite, la régression 
de la superficie céréalière peut être considérée comme une 
partie de la cessation plus générale de l'utilisation de 
certaines superficies agricoles. Celle­ci pourrait s'expliquer, 
tout au moins en partie, par l'exode de la population rurale, 
encore assez important au début des années 1970, vers les 
emplois dans l'industrie dans le Nord de l'Italie ou à 
l'étranger. 
Im Gegensatz dazu ist der Rückgang der niederländischen 
Getreidefläche weitgehend auf Strukturverschiebungen in der 
Bodennutzung, d. h. vor allem auf einen zugunsten der 
Rinderhaltung verstärkten Feldfutterbau zurückzuführen. 
Gleichzeitig war aber auch eine gewisse Ausdehnung der 
Zuckerrüben­ und der Ölsaatenflächen eingetreten und das 
Dauergrünland zugunsten des Ackerbaus eingeschränkt. 
Insgesamt kommt in diesen Veränderungen die u. a. durch die 
Entwicklung der Erlöspreise vermutlich stark verbesserte 
Wettbewerbsstellung der Rindfleisch­ und Milcherzeugung 
sowie des Anbaus von Zuckerrüben und Ölsaaten zum 
Ausdruck. 
En revanche, la régression des superficies cèrèalières aux 
Pays­Bas est largement due à des décalages structurels dans 
l'utilisation du sol, c'est­à­dire surtout aux cultures 
fourragères renforcées en faveur de l'élevage de bovins. 
Simultanément, on avait cependant constaté aussi une 
certaine extension des superficies plantées en betteraves 
sucrières et en graines oléagineuses et les prairies 
permanentes avaient été réduites en faveur des terres 
arables. Dans l'ensemble, ces changements traduisent la 
situation concurrentielle sans doute fortement améliorée de la 
production de viande de bovins et de lait ainsi que de la culture 
de betteraves sucrières et de graines oléagineuses due 
notamment à l'évolution des prix obtenus par les exploitants. 
Durch die Veränderungen der letzten Jahre hat Frankreich 
seine Stellung als der bedeutendste Getreideproduzent der 
Gemeinschaft weiter ausbauen können. Sein Anteil liegt nun 
bei rund 40 % der Gesamternte bzw. 45 % der Endproduk­
tionsmenge. Auf die übrigen flächenreicheren Mitgliedstaaten 
entfällt zusammen nur die Hälfteder Erzeugung (Bundesrepu­
blik Deutschland ca. 20 %, Italien und Großbritannien je 
15 %). Die fünf anderen Staaten tragen somit nur wenig zur 
Getreideproduktion der Gemeinschaft bei (vgl. Übersicht 5). 
En raison des changements intervenus au cours des dernières 
années, la France a pu continuer à aménager sa position de 
principal producteur de céréales de la Communauté. Sa part 
est actuellement de l'ordre de 40 % de la récolte totale et de 
45 % de la production quantitative finale. Les autres pays 
membres à superficie plus élevée ne produisant ensemble 
que la moitié de la récolte totale (République fédérale 
d'Allemagne environ 20 %, Italie et Grande­Bretagne 15 %). 
Les cinq autres pays ne contribuent donc que pour une faible 
partie à la production de céréales de la Communauté (voir 
tableau 5). 
Übersicht 5: 
Ernte und Endproduktion an 
Gemeinschaft (1973). 
Getreide in den Ländern der 
Tableau 5: 
Récolte et production finale de céréales dans les pays de la 
Communauté (1973). 
EUR­8') 
Getreideernte insgesamt Récolte de l'ensemble des céréales 
Menge in 1000 t . 
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Quant i té en mi l l ie rs de t 
EUR­8 = 100 
Parts des sortes de céréales dans la récolte 







Parts de la production finale de céréales dans la récolte 
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Quanti té en mi l l ie rs de t 
EUR­8 = 100 
') Ohne Irland. 
Quelle: EUROSTAT, Hausmitteilungen — Pflanzliche Erzeugung sowie unveröf­
fentlichte Arbeitstabellen zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Eigene Berechnungen. 
') Sans l'Irlande. 
Source : EUROSTAT, informations internes ■ ­ Production végétale et tableaux de 
travail non publiés relatifs aux comptes de l'agriculture. Calculs effectués 
par l'auteur. 
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Von allen Getreidearten liegen Weizen und Gerste (mit rund 
40 % bzw. 30-35 % der Anbaufläche und der Ernte) nach wie 
vor an der Spitze. Auf Hafer und Mais entfallen je etwa 10-
15 %, wobei für Hafer im allgemeinen der Flächenanteil den 
Ernteanteil übertrifft und für Mais infolge des höheren 
Ertragsniveaus umgekehrt der Mengenanteil größer ist als 
der Flächenanteil. Roggen ist mit 3 % der Getreideernte für 
die Gemeinschaft insgesamt unbedeutend. 
Parmi toutes les sortes de céréales, le blé et l'orge sont 
toujours en tête (environ 40 % et 30 à 35 % de la superficie 
cultivée et de la récolte). On compte à peu près 10 à 15 % 
d'avoine et le même pourcentage de maïs, étant entendu que 
pour l'avoine la part dans la superficie est supérieure à la part 
qu'il représente dans la récolte et que, au contraire, pour le 
maïs, en raison du rendement plus élevé, la part quantitative 
est supérieure à la part des superficies. Le seigle, qui 
représente 3 % de la récolte de céréales, ne joue guère de 
rôle dans la Communauté vue dans son ensemble. 
Von der Getreideernte der Gemeinschaft sind allerdings nur 
knapp zwei Drittel als Endproduktion des Produktionsbereichs 
Landwirtschaft anzusehen. Ein Drittel wird im allgemeinen 
unmittelbar bereichsintern als Saatgut oder Viehfutter 
verwendet. 
Cependant, deux tiers à peine de la récolte céréalière de la 
Communauté peuvent être considérés comme production 
finale de l'agriculture. Un tiers est généralement utilisé 
directement dans l'agriculture même, sous la forme de 
semence ou de fourrage. 
Aufgrund natürlicher und wirtschaftlicher Faktoren unter-
scheiden sich die einzelnen Mitgliedstaaten bezüglich der 
Produktions- und Verwendungsstruktur mehr oder weniger 
stark (vgl. Übersicht 5). Während in Italien die Produktion von 
Weizen und Mais dominiert, erreicht in Dänemark die Gerste 
von allen Getreidearten den höchsten Ernteanteil (mehr als 
80 %). Roggen ist praktisch nur für die Bundesrepublik 
Deutschland, Mais nur für Italien und Frankreich von 
Bedeutung. Überdurchschnittlich hoch ist der Haferanteil in 
der Bundesrepublik Deutschland, Belgien und Luxemburg. 
En raison de facteurs naturels et économiques, les divers pays 
membres diffèrent plus ou moins fortement en ce qui concerne 
la structure de la production et de l'utilisation (voir tableau 5).. 
Si en Italie la production de blé et de maïs domine, l'orge 
représente au Danemark, parmi toutes les céréales, la part de 
récolte la plus élevée (plus de 80 %). Pratiquement, le seigle 
n'est important que pour la République fédérale d'Allemagne, 
le maïs ne l'est que pour l'Italie et la France. La part de 
l'avoine est supérieure à la moyenne dans la République 
fédérale d'Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. 
Bezüglich der Verwendung steht die direkte kommerzielle 
Verwertung der Ernte in den Niederlanden ganz klar im 
Vordergrund'. Mehr als 90 % der Ernte sind als Endproduk-
tion, der Rest als bereichsinterner Verbrauch anzusehen 
(Übersicht 5). Für die Bundesrepublik Deutschland, Luxem-
burg und Dänemark kommt dagegen der bereichsinternen 
Verwendung der Getreideernte größeres Gewicht zu als der 
bereichsexternen. Allein in Deutschland liegt aber der Anteil 
der bereichsinternen Verwendung sogar für Weizen bei 
fast 40 % der Ernte. Hier erreichen andere Länder 
größenordnungsmäßig nur 5 % (Niederlande, Dänemark) bis 
15% (Frankreich). Übersicht 5 zeigt, daß auch bei anderen 
Getreidearten beträchtliche Unterschiede bestehen. 
En ce qui concerne l'utilisation, la valorisation commerciale 
directe de la récolte occupe indiscutablement la première 
place aux Pays-Bas. Plus de 90 % de la récolte doivent être 
considérés comme production finale, le reste comme 
intraconsommation (tableau 5). Pour la République fédérale 
d'Allemagne, le Luxembourg et le Danemark en revanche, 
l'utilisation de la récolte céréalière à l'intérieur de la branche 
«agriculture" occupe une place plus importante que 
l'utilisation qui en est faite dans les autres branches. Et même 
pour le blé dans la République fédérale d'Allemagne, la part 
de l'intraconsommation se situe à près de 40 % de la récolte. 
Pour ce produit, les autres pays n'atteignent, comme ordre de 
grandeur, que de 5 % (Pays-Bas, Danemark) à 15 % (France). 
La tableau 5 montre que, pour les autres sortes de céréales 
également, il existe d'importantes différences. 
Wenn generell nur ein mehr oder weniger großer Teil der 
Getreideproduktion (Ernte) in der Getreideendproduktion 
erfaßt wird, so muß auch der Produktionswert an Getreide für 
einige Länder sehr viel größer sein als der in der Land-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesene Endpro-
duktionswert. Nach Übersicht 5 kann man davon ausgehen, 
daß dieser Niveauunterschied für die Bundesrepublik 
Deutschland, Luxemburg und Dänemark besonders groß, für 
die Niederlande dagegen besonders gering ist. Bestimmte 
Verschiebungen in der Produktions- und/oder Verwendungs-
struktur haben in den vergangenen Jahren allerdings zu 
einem langsamen Abbau dieses Unterschieds beigetragen. 
Das wirkt sich u.a. darin aus, daß in der Gemeinschaft bei 
einem Anstieg der Getreideernte um 23 % (1974 gegenüber 
1970) der Volumenzuwachs in der Getreideendproduktion 
33 % ausmachte. Dabei war die Entwicklung in Dänemark 
noch weitaus krasser: Der Mengenzuwachs betrug dort in der 
Ernte 18 %, in der Endproduktion aber gut 110 %. Zu dieser 
sicherlich extremen Divergenz werden verschiedene Fak-
toren beigetragen haben. Wesentlich war zum einen, daß die 
dänische Getreideerzeugung schneller expandierte als die 
Getreide veredelnden tierischen Produktionszweige. Zum 
anderen verschoben sich auch die Preisrelationen zwischen 
Getreideverkauf und Futtergetreidezukauf und beschleunig-
ten auf diese Weise die vielfach ohnehin schon bestehende 
Tendenz, die Verfütterung eigenerzeugten Getreides durch 
den Einsatz fertiger Futtermittelmischungen zu ersetzen. 
Si, en règle générale, seule une plus ou moins grande partie 
de la production céréalière (récolte) est recensée dans la 
production céréalière finale, la valeur de la production de 
céréales doit, pour certains pays, être beaucoup plus 
importante que la valeur de la production finale figurant dans 
les comptes de l'agriculture. D'après le tableau 5, on peut 
partir du point de vue que cette différence de niveau est 
particulièrement importante pour la République fédérale 
d'Allemagne, le Luxembourg et le Danemark, alors que pour 
les Pays-Bas elle est particulièrement faible. Certains 
décalages dans la structure de la production ou de l'utilisation 
ont cependant contribué, au cours des années écoulées, à une 
lente diminution de cette différence. La conséquence en est 
entre autres que dans la Communauté, pour une progression 
de 23 % (1974 par rapport à 1970) de la récolte céréalière, la 
progression en volume de la production céréalière finale s'est 
élevée à 33 %. Il faut remarquer que l'évolution au Danemark 
est encore bien plus accentuée: l'augmentation quantitative 
s'y estélevéeà 18 % pour la récolte, mais à plus de 110 % pour 
la production finale. Cette divergence, certainement extrême, 
est sans doute le résultat de différents facteurs. L'un d'eux 
consiste dans le fait que la production céréalière danoise a 
progressé plus rapidement que les secteurs de la production 
animale qui valorisent les céréales. D'un autre côté, les 
rapports de prix entre les ventes de céréales et les achats 
complémentaires de céréales fourragères se sont modifiés et 
ont accéléré ainsi la tendance déjà passablement répandue 
de remplacer l'utilisation comme fourrage des céréales 
produites par l'utilisateur par des aliments déjà mélangés. 
In Schaubild 2 ist der explosionsartige Anstieg der dänischen 
Getreideendproduktion nicht zu übersehen. Darüber hinaus 
sind in der Grafik aber noch viele andere Einzelheiten 
erkennbar, von denen einige im folgenden näher betrachtet 
werden sollen. 
Le graphique 2 montre à l'évidence la progression fulgurante 
de la production céréalière finale au Danemark. Par ailleurs le 
graphique permet encore de déceler de nombreux autres 
détails dont certains feront l'objet d'une étude plus attentive 
par la suite. 
X X X V 
Schaubild 2: 
Endproduktion an Getreide 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 2: 
Production finale de céréales 
dans les pays de la Communauté 
É c h e l l e s e m i - l o g . 
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Notwendig erscheint zunächst der Hinweis, daß der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung mit 1970 ein Jahr 
ungewöhnlich geringer Getreideerträge und zum Teil auch 
entsprechend verminderter Endproduktion als Basisjahr 
zugrunde liegt. Für mehrere Länder ist daher das vergleichs-
weise hohe Niveau der Indexzahlen anderer Jahre weitge-
hend als Basiseffekt zu deuten. 
Il semble tout d'abord nécessaire de signaler que les comptes 
de l'agriculture sont fondés, pour l'année de base où les 
rendements céréaliers ont été inhabituellement faibles et où 
parfois aussi la production finale a été relativement réduite. 
C'est pour cette raison que le niveau comparativement élevé 
des autres années doit être largement considéré comme effet 
dû à l'année de base. 
Im übrigen zeigt sich, daß in den älteren Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft die wertmäßige Entwicklung der Endproduktion 
vorwiegend von der Mengenentwicklung getragen war. Das 
heißt, der Anstieg der Erzeugerpreise war relativ schwach. 
Die Größenordnung des Preisanstiegs entsprach in diesen 
Ländern durchweg etwa derjenigen, die durch die Anhebung 
der Marktordnungspreise vorgegeben war. Im Falle Italiens 
gelten diese Feststellungen jedoch nicht uneingeschränkt, 
denn die dort seit 1972 beobachtete Preisexplosion ist in der 
Gemeinschaft ursprünglicher Zusammensetzung ohne Bei-
spiel und findet nur in den neuen Mitgliedstaaten eine gewisse 
Parallele — wenn auch aufgrund unterschiedlicher Bestim-
mungsfaktoren. 
Il s'avère par ailleurs que, dans les anciens pays membres de 
la Communauté, l'évolution de la production finale exprimée 
en valeur a été essentiellement dû au développement 
quantitatif. Cela veut dire que la progression des prix à la 
production a été relativement faible. L'ordre de grandeur de la 
progression des prix dans ces pays a correspondu presque 
toujours sensiblement à celle imposée par la progression des 
prix réglementaires. Dans le cas de l'Italie, ces constatations 
ne peuvent cependant pas être faites sans restriction puisque 
l'explosion des prix que l'on peut y observer depuis 1972 est 
sans autre exemple dans la Communauté considérée dans sa 
composition initiale et ne trouvent qu'un certain parallèle 
dans les nouveaux pays membres — bien que ce phénomène 
soit dû à des facteurs déterminants différents. 
Bei der Beurteilung der italienischen Entwicklung muß einmal 
berücksichtigt werden, daß der für die Agrarmarktordnungen 
relevante „repräsentative Kurs" der Lira im Laufe der Jahre 
1973 und 1974 mehrfach abgewertet wurde. Dadurch ergab 
sich eine zusätzliche Anhebung der in Lira ausgedrückten 
Marktordnungspreise um bis zu 33 % (Ende 1974 gegenüber 
1970). Nicht ohne Einfluß auf den durchschnittlichen 
Erzeugererlös war andererseits aber auch eine gewisse, von 
Italienischen Getreideerzeugern provozierte Angebotsver-
knappung geblieben. Diese war im Hinblick auf den 
inflationsbedingten Verfall der realen Erzeugerpreise 
propagiert worden und insofern auch erfolgreich, als (im 
Zusammenwirken mit hohen Weltmarktpreisen und zum Teil 
dadurch bedingten Importschwierigkeiten) die Versorgung 
des italienischen Getreidemarktes so geschwächt wurde, daß 
Pour apprécier l'évolution en Italie, il convient de tenir 
compte, d'une part, du fait que le «taux représentatif» de la 
lire, important pour l'organisation des marchés agricoles, a 
subi plusieurs dévaluations au cours des années 1973 et 1974. 
Il en est résulté une augmentation supplémentaire des prix 
réglementaires, exprimée en lires, pouvant aller jusqu'à 33 % 
(fin 1974 par rapport à 1970). Le prix moyen à la production a 
cependant été influencé aussi par une certaine raréfaction de 
l'offre, provoquée par les producteurs italiens de céréales. 
Cette raréfaction avait été propagée par suite de la 
détérioration des prix réels à la production, du fait de 
l'inflation, et elle a réussi parce que, en raison des prix élevés 
des marchés mondiaux et parfois des difficultés d'importation 
qui en étaient la conséquence) l'approvisionnement du 
marché italien des céréales a été affaibli au point qu'il a fallu 
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schließlich sogar Hilfslieferungen aus anderen Mitgliedstaa­
ten der Gemeinschaft organisiert werden mußten1). 
prévoir des livraisons de secours en provenance d'autres 
pays membres de la Communauté1). 
Mehr noch als im Falle Italiens waren die hohen Weltmarkt­
preise in den neuen Mitgliedstaaten bestimmend für die steile 
Entwicklung der inländischen Erzeugerpreise. Da nämlich die 
Weltmarktpreise bereits seit August 1973 die Schwellenpreise 
der Gemeinschaft überschritten hatten und nur für wenige 
Monate (April­Juni 1974) unter dieses Niveau fielen, wurden 
praktisch weder 1973 noch 1974 Abschöpfungen auf 
importiertes Getreide erhoben. Der die Schwellenpreise der 
Gemeinschaft übersteigende Anstieg der Weltmarktpreise 
wurde auch nicht durch Importerstattungen aufgefangen, 
sondern er wirkte sich unmittelbar auf die Binnenmärkte 
aus. Naturgemäß traf er den durch einen relativ niedrigen 
Selbstversorgungsgrad (1973 ca. 43 %) und einen hohen 
Drittlandsanteil der Getreideimporte (1973 ca. 90 %) 
gekennzeichneten britischen Markt besonders hart. Preisstei­
gernd wirkte zusätzlich, daß mit dem Fortfall der Abschöpfun­
gen auch die den neuen Mitgliedstaaten für die Übergangszeit 
zugestandenen degressiven Beitrittsausgleichsbeträge ent­
fielen 2). Letztere hätten beispielsweise bei Weizen Anfang 
1973 für das Vereinigte Königreich 44,31 RE/t, für Dänemark 
9,95 RE/t betragen sollen. 
Plus encore que dans le cas de l'Italie, les prix élevés des 
marchés mondiaux étaient, dans les nouveaux pays 
membres, déterminants pour la progression rapide des prix 
nationaux à la production. En effet, comme les prix des 
marchés mondiaux avaient déjà dépassé, depuis le mois 
d'août 1973, les prix de seuil de la Communauté et qu'ils 
n'étaient tombés que pour quelques mois seulement (d'avril à 
juillet 1974) en dessous de ce niveau, il n'y a eu pratiquement 
pas de prélèvement sur les céréales importées ni en 1973, ni 
en 1974. La progression des prix des marchés mondiaux à un 
niveau supérieur aux prix de seuil de la Communauté n'a pas 
non plus été compensée par des restitutions aux importations, 
mais a exercé directement ses effets sur les marchés 
intérieurs. Il est naturel qu'il frappât d'une façon particulière­
ment forte le marché britannique caractérisé par un degré 
d'autoapprovisionnement relativement faible (en 1973, 
environ 43 %) et une part élevée d'importations de céréales 
en provenance de pays tiers (en 1973, environ 90 %). En outre, 
le fait que la suppression des prélèvements ait également 
entraîné l'absence, en faveur des nouveaux pays membres, 
des montants compensatoires dégressifs consentis, au titre 
de l'adhésion, pour la période transitoire a également eu un 
effet de hausse sur les prix2). Au début de 1973, ces derniers 
auraient par exemple dû s'élever pour le blé à 44,31 UC/t pour 
le Royaume­Uni et à 9,95 UC/t pour le Danemark. 
Den extremen Preissteigerungsraten in Italien (1973: + 28 %, 
1974: + 3 1 % ) , im Vereinigten Königreich (1973: + 7 0 % , 
1974: + 1 2 % ) und in Dänemark (1973: + 2 1 % , 1974: 
+ 13 %) entsprechend resultierten sowohl für den Durch­
schnitt der Getreidepreise in den acht Mitgliedstaaten (Preise 
in nationaler Währung 1973: + 18%, 1974: + 16 %) als auch 
für den Durchschnittspreis in der Gemeinschaft (Preise in Eur 
1973: + 12%, 1974: + 10%) zweistellige Zuwachsraten. 
Aufgrund der oben erläuterten Zusammenhänge kann jedoch 
festgestellt werden, daß diese Entwicklung mit der Anhebung 
der Marktordnungspreise nur zum Teil politisch vorgegeben 
war. Da außerdem auch die Endproduktionsmenge in jedem 
der beiden Jahre mit mehr als 4 % außergewöhnlich stark 
zugenommen hatte, war für die Gemeinschaft (EUR­8) 1973 
wie 1974 eine überraschend hohe Wertsteigerung der 
Getreideendproduktion zu verzeichnen gewesen (jeweils 
rund 1 Mrd Eur). Die jährlichen Zuwachsraten betrugen für die 
Getreideendproduktion der Gemeinschaft (EUR­8, in jeweili­
gen Preisen und Wechselkursen) + 17 % bzw. + 15 % und für 
den Durchschnitt der Endproduktionswerte in den acht 
Ländern (in jeweiligen Preisen, aber konstanten Wechselkur­
sen) + 23 % bzw. + 21 % (jeweils 1973 und 1974 gegenüber 
dem Vorjahr). 
Conformément aux taux extrêmes d'augmentation des prix en 
Italie (1973: + 28 %, 1974: + 31 %), au Royaume­Uni (1973: 
+ 70 %, 1974: + 12 %) et au Danemark (1973: + 21 %, 1974: 
+ 13 %), les taux d'accroissement en résultant non 
seulement pour la moyenne des prix des céréales dans les 
huit pays membres (pris en monnaie nationale 1973: + 18 %, 
1974: + 16 %), mais aussi le prix moyen dans la Communauté 
(prix en Eur 1973: + 12%, 1974: + 10%), ont atteint un 
nombre à deux chiffres. Étant donné les rapports explicités 
plus haut, on peut cependant constater que cette évolution 
n'était politiquement imposée qu'en partie par l'augmentation 
des prix réglementaires. Comme par ailleurs la production 
quantitative finale avait augmenté dans des proportions 
particulièrement fortes avec plus de 4 % au cours de chacune 
des deux années, la Communauté (EUR­8) avait connu en 1973 
comme en 1974 un accroissement de valeur étonnamment 
élevé de la production céréalière finale (dans chaque cas 
environ 1 milliard d'Eur). Les taux d'accroissement annuel se 
sont élevés pour la production céréalière finale de la 
Communauté (EUR­8, aux prix et taux de change courants) à 
respectivement + 17 % et + 15 % et, pour la moyenne des 
valeurs de la production finale dans les huit pays (aux prix 
courants mais aux taux de change constants) à respective­
ment + 23% et 21 % (dans chaque cas en 1973 et en 1974 par 
rapport à l'année précédente). 
Der Karfofïe/anbau unterliegt in der Gemeinschaft generell 
einem anhaltenden Trend zur Flächeneinschränkung (im 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre betrug die Abnahme rund 
5,5 % jährlich). Infolge steigender Hektarerträge wirkte sich 
der Flächenrückgang allerdings nur etwa mit der halben 
Abnahmerate auf die Erzeugung aus. Insbesondere in der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, auf die 1974 
rund 32 % bzw. 22 % der gesamten Kartoffelfläche entfielen, 
ist der Rückgang wohl auch weiterhin unaufhaltsam. Denn 
hier bestimmen neben dem Preis nicht nur wie in anderen 
Ländern die Mechanisierbarkeit der Ernte, die Entwicklung 
der Produktionskosten und der abnehmende Pro­Kopf­
Verbrauch an Speisekartoffeln die Grenzen der Erzeugung, 
sondern der Anbau wird zusätzlich durch die im Vergleich zu 
Getreide vielfach geringere Rentabilität der Kartoffelverfütte­
rung begrenzt. Mit 50­60 % der Ernte hat der bereichsinterne 
Verbrauch (Saatgut und Verfütterung) aber gerade in der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich noch ein weitaus 
größeres Gewicht als beispielsweise im Vereinigten König­
Dans la Communauté la culture des pommes de terre est 
caractérisée de façon générale par une tendance durable à la 
diminution des superficies cultivées (au cours des dix 
dernières années la diminution s'est élevée en moyenne à 
environ 5,5 % par an). Étant donné l'augmentation du 
rendement à l'hectare, la régression des superficies cultivées 
ne se répercute cependant sur la production que pour environ 
la moitié du taux de diminution. C'est notamment dans la 
République fédérale d'Allemagne et en France, qui 
comptaient en 1974 environ 32 % et 22 % de l'ensemble des 
superficies plantées en pommes de terre, que la régression se 
poursuit de façon constante. Ici en effet, outre le prix, non 
seulement comme dans les autres pays, la possibilité de 
mécaniser la récolte, l'évolution des coûts de la production et 
le fléchissement de la consommation de pommes de terre 
comestibles par tête d'habitants déterminent les limites de la 
production, mais la diminution des superficies cultivées est 
encore due à la rentabilité souvent plus faible de l'utilisation 
des pommes de terre comme fourrage, par comparaison avec 
') F. Uhlmann. Die Märkte für Getreide und Kartoffeln. „Agrarwirtschaft", Jg. 23 
(1974). H. 12, S. 398. 
■ ') Dem gleichen Automatismus war in Italien übrigens auch die auf Futtergetreide 
gewährte Abschöpfungsermäßigung zum Opfer gefallen. 
') F. Uhlmann, Die Märkte für Getreide und Kartoffeln. « Agrarwirtschaft­, 23« 
année (1974), fascicule 12, p. 398. 
■') La réduction du prélèvement consentie sur les céréales fourragères était 
d'ailleurs devenue, en Italie, la victoire du môme automatisme. 
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reich (30-40 %), Italien (ca. 25 %) oder gar in den anderen 
Mitgliedstaaten (rund 10 %)1). 
les céréales. Avec 50 à 60 % de la récolte, l'intraconsomma-
tion (semences et fourrage) est encore bien plus importante, 
précisément dans la République fédérale d'Allemagne et en 
France, que par exemple au Royaume-Uni (30 à 40 %), en 
Italie (env. 25 %)ou même dans les autres pays (env. 10 %) ' j . 
Trotz der aufgezeigten längerfristigen Tendenzen hatte die 
Kartoffelernte 1972, 1973 und 1974 unverändert in der 
Größenordnung von 40-41 Mio t gelegen, und auch im 
Volumen der Endproduktion (EUR-8) war kein deutlicher 
Wandel sichtbar. Es schwankte zwischen 1,17 und 1,27 Mrd 
Eur. Bei ungünstiger Witterung hatte zwar die Ernte in 
Frankreich, Belgien und den Niederlanden im Herbst 1974 für 
längere Zeit unterbrochen werden müssen, doch scheint sich 
dies entgegen den damals berechtigten Befürchtungen weder 
quantitativ noch qualitativ nachteilig ausgewirkt zu haben. So 
konnte die Endproduktion gerade auch in Belgien 
mengenmäßig stark gesteigert werden. Sie erreichte hier 
nach der Bundesrepublik Deutschland (+ 29 %) die höchste 
Zuwachsrate (+ 17%) überhaupt — wenn auch in beiden 
Fällen nur nach gedrückten Vorjahresergebnissen. 
En dépit des tendances à plus long terme explicitées plus haut, 
la récolte de pommes de terre de 1972, 1973 et 1974 était 
restée inchangée au niveau de 40 à 41 millions det et même le 
volume de la production finale (EUR-8) n'accusait pas de 
changement visible. Ce volume oscillait entre 1,17 et 1,27 
milliard d'Eur. En raison des conditions météorologiques 
défavorables, la récolte avait dû, il est vrai, être interrompue 
pendant une assez longue période en France, en Belgique et 
aux Pays-Bas au cours de l'automne 1974, mais il semble que, 
contrairement aux craintes justifiées formulées à l'époque, 
cette situation ne se soit répercutée défavorablement ni au 
point de vue quantité, ni sur le plan de la qualité. C'est ainsi 
que la production finale a pu être augmentée quantitativement 
dans de fortes proportions également en Belgique. Elle y a 
atteint après la République fédérale d'Allemagne ( + 29 %) le 
taux d'accroissement le plus élevé — bien que dans les deux 
cas les résultats des années précédentes aient été faibles. 
Da das Angebot an Speisekartoffeln vielfach über die 
Marktnachfrage hinausschoß, verzeichneten fast alle Länder 
deutliche, zum Teil sogar drastische Preiseinbrüche. In der 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich gaben die Preise 
um rund 15 %, in den Benelux-Staaten um etwa 20 % nach. In 
Dänemark rutschten sie sogar um 36 % unter das allerdings 
extrem hohe Vorjahresniveau. Lediglich in Italien und im 
Vereinigten Königreich stiegen die durchschnittlichen 
Erlöspreise weiter an (+ 5 % bzw. + 41 % gegenüber 1973) 
und erreichten so gegenüber 1970 übereinstimmend ein um 
rund 75 % höheres Niveau. Aufgrund einer zeitweise sogar 
etwas knappen Angebotssituation hatten die Marktpreise im 
Vereinigten Königreich 1974/75 durchschnittlich um etwa 4 £ 
über dem auf 21,65 £/t festgesetzten nationalen Garantiepreis 
gelegen. Trotz der kräftigen Anhebung des Garantiepreises 
(1973/74 hatte er noch 16,73 £/t betragen) hatte sich der 
Abstand zum Marktpreis beinahe verdoppelt2). 
Étant donné que l'offre de pommes de terre comestibles était 
souvent supérieure à la demande sur le marché, dans 
presque tous les pays les prix ont subi de sensibles et parfois 
mêmes d'importantes diminutions. Dans la République 
fédérale d'Allemagne et en France, les prix ont fléchi 
d'environ 15 %, dans les pays du Benelux d'environ 20 %. Au 
Danemark, ils sont même tombés de 36 %, bien en dessous du 
niveau de l'année précédente qui, il est vrai, était 
excessivement élevé. Ce n'est qu'en Italie et au Royaume-Uni 
que les prix de vente moyens ont continué à progresser 
(respectivement + 5 % et + 41 % par rapport à 1973), 
atteignant ainsi par rapport à 1970, dans chaque cas, un 
niveau supérieur d'environ 75 %. En raison de l'offre parfois 
même quelque peu faible, les prix du marché au Royaume-Uni 
s'étaient situés en 1974/75 en moyenne à quelque 4 £ au-
dessus du prix national garanti fixé à 21,65 livres sterling/t. En 
dépit de la forte augmentation du prix garanti (1973/74 il s'était 
encore élevé à 16,73 £/t.), l'écart par rapport au prix du marché 
avait presque doublé2). 
Der Anbau von Zuckerrüben erstreckte sich in der 
Gemeinschaft 1974 wie 1973 über 1,65 Mio ha. Durch 
Frühjahrstrockenheit und anhaltende Herbstregen waren 1974 
aber die Wachstums- und Erntebedingungen für Rüben 
durchweg schlecht3) . Fast alle Länder verzeichneten 
Ertragseinbußen, und die Zuckerproduktion der Gemein-
schaft (EUR-9) fiel um rund 10 % unter die 9,5 Mio t 
(Weißzuckerwert) aus der Kampagne 1973/74. Verstärkt durch 
die weit verbreitete Vergilbungskrankheit waren die Ertrags-
ausfalle im Vereinigten Königreich besonders hoch: Mit 
237 dt/ha ist der Rübenertrag 1974 um 38 % und das Volumen 
der Endproduktion um 33 % niedriger ausgewiesen als im 
Vorjahr. Für die Niederlande und Belgien wurde der 
vorwiegend witterungsbedingte Produktionsrückgang (auf 
Weißzuckerbasis) mit 11 % bzw. 16 % angegeben, doch soll 
das Volumen der Endproduktion um rund 7 % bzw. 22 % 
zurückgegangen sein. In der Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich wurden die Auswirkungen verminderter Erträge 
durch größere Anbauflächen gedämpft. Allein in Dänemark 
wirkten Anbauausdehnung und Ertragssteigerung gleichge-
richtet und ergaben zusammen eine rund 12%ige Mehr-
produktion an Weißzucker. Das Volumen der dänischen 
Endproduktion an Zuckerrüben stieg damit innerhalb von nur 
vier Jahren (1970 bis 1974) um insgesamt fast 50 %. 
En 1974 comme en 1973, la culture des betteraves sucrières 
s'est étendue dans la Communauté sur 1,65 million 
d'hectares. En raison de la sécheresse du printemps et des 
averses d'automne, les conditions de croissance et de récolte 
des betteraves ont été franchement mauvaises en 19743). 
Presque tous les pays ont enregistré des diminutions de 
rendement et la production sucrière de la Communauté (EUR-
9) est tombée d'environ 10 % au-dessous du niveau de 9,5 
millions de t (valeur équivalent sucre blanc) de la campagne 
1973/74. Renforcées par la jaunisse des betteraves sucrières, 
largement répandue, les diminutions de rendement ont été 
particulièrement élevées au Royaume-Uni. Avec 237 
quintaux/ha, le rendement des betteraves sucrières a fléchi 
en 1974 de 38 % et le volume de la production finale de 33 % 
par rapport à l'année précédente. Pour les Pays-Bas et la 
Belgique, la régression de la production (sur la base de sucre 
blanc), essentiellement due aux conditions météorologiques, 
s'est élevée à respectivement 11 et 16 %, mais le volume de la 
production finale aurait régressé d'environ 7 et 22 %. Dans la 
République fédérale d'Allemagne et en France, les incidences 
de la diminution du rendement ont été compensées en partie 
par l'augmentation des superficies cultivées. Ce n'est qu'au 
Danemark que l'extension des superficies et l'augmentation 
du rendement ont joué dans le même sens et se sont donc 
traduites ensemble par un surcroît de production de 12 % de 
sucre blanc. Le volume de la production finale danoise de 
betteraves sucrières a ainsi augmenté au total de près de 
50 % dans l'espace de quatre années seulement (de 1970 à 
1974). 
') Die hier genannten Zahlen sind aus den unveröffentlichten Arbeitstabellen, die 
den Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde liegen, abgeleitet. Mit den 
Angaben entsprechender Versorgungsbilanzen (EUROSTAT, Agrarstatistik 5/ 
1974) lassen sie sich für einige Länder absolut nicht in Einklang bringen. 
2) Vgl. Annual Review of Agriculture 1975. (H.M.S.O., Cmnd 5977) London 1975, S. 
43. 
3) Vgl. auch zum Folgenden E. Schmidt. Der Markt für Zucker, „Agrarwirtschaft", 
Jg. 23 (1974), H. 12, S. 404 ff. 
') Les chiffres figurant ici découlent des tableaux de travail non publiés sur 
lesquels sont fondés les comptes de l'agriculture. Pour certains pays, ils ne 
peuvent absolument pas être mis en harmonie avec les données des bilans 
d'approvisionnement correspondants (EUROSTAT, Sfafistique agricole 5/1974). 
2) Cf. Annual Review of Agriculture 1975. (H.M.S.O., Cmnd 5877) Londres 1975, 
p. 43. 
3) Cf. aussi pour la suite: E. Schmidt, Der Markt für Zucker, «Agrarwirtschaft··. 
23e année (1974). fascicule 12, p. 404 et suivantes. 
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Mittelfristig wiesen neben Dänemark auch die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich und Belgien steigende Zuckerrüben-
flächen auf. Während jedoch in Frankreich der Zuwachs von 
1970 bis 1974 etwa 34 % ausmachte, nahm die Fläche in den 
übrigen Ländern nur um 15-20 % zu. Die entgegengesetzte 
Entwicklung vollzog sich dagegen in Italien mit einem bereits 
seit Mitte der 60er Jahre anhaltenden Rückgang des 
Zuckerrübenanbaus. 
A côté du Danemark, ce sont également la République 
fédérale d'Allemagne, la France et la Belgique qui, à moyen 
terme, ont augmenté leurs superficies cultivées de betteraves 
sucrières. Cependant, tandis qu'en France l'accroissement 
était de quelque 34 % de 1970 à 1974, les superficies cultivées 
dans les autres pays n'ont augmenté que de 15 à 20%. 
L'évolution inverse s'est produite par contre en Italie, dans le 
cadre d'une régression constante de la culture de betteraves 
sucrières qui a commencé au milieu des années 60. 
Die (mit Ausnahme Italiens) in der Entwicklung der Anbau-
flächen erkennbaren expansiven Tendenzen, die sich nach 
Maßgabe der Ertragsentwicklung auch in der Endproduk-
tion niedergeschlagen haben, werden aus der Wirkungsweise 
der Marktordnung für Zucker und Zuckerrüben sowie aus dem 
Zusammenspiel von Quoten und Preisen verständlich. 
Einerseits waren nämlich die Produktionsquoten trotz nahezu 
erreichter Selbstversorgung der Gemeinschaft keineswegs 
restriktiv festgesetzt. Zum anderen bestand auch bei der 
geltenden Preisdifferenzierung („fette", „halbfette" und 
„magere" Rüben) seitens der landwirtschaftlichen Betriebe 
kaum Veranlassung, etwa die Höchstquote „halbfetter" 
Rüben aus Rentabilitätsgründen nicht voll auszunutzen. 
Ferner sorgte die jährliche Anhebung der Marktordnungsprei-
se für einen gewissen Ausgleich der zwischenzeitlich 
angestiegenen Produktionskosten. Schließlich reizte in den 
letzten Jahren die weltweite Zuckerverknappung und der 
damit verbundene spektakuläre Anstieg der Weltmarktpreise 
kaum zu einer wenn auch noch so begrenzten Produktions-
drosselung, wie sie gerade 1973 kurz vor der beginnenden 
Preishausse von der Kommission vorgeschlagen worden war. 
Im Gegenteil, angesichts der angespannten Versorgungslage 
in Italien und im Vereinigten Königreich sowie des 
unverändert knappen Weltmarktangebots wurden für 1974 
zusätzlich zu den Preisanhebungen vom Juli und Oktober eine 
Erhöhung der Höchstquoten, eine Exporterschwernis und eine 
Aussetzung der Subventionierung für „Chemiezucker" 
beschlossen. Für die zukünftige Ausrichtung der Produktion 
waren auch dies eindeutige Signale. 
Les tendances à l'expansion (exception faite de l'Italie) que 
l'on note dans le développement des superficies cultivées et 
qui, en fonction du développement du rendement, ont 
également eu leurs répercussions dans la production finale, 
s'expliquent par le mode de fonctionnement de l'organisation 
des marchés du sucre et des betteraves sucrières et par 
l'interaction des quotas et des prix. En effet, d'une part les 
quotas de production n'avaient nullement été fixés de façon 
restrictive en dépit d'un autoapprovisionnement presque total 
de la Communauté. D'un autre côté, en raison de la 
différenciation des prix en vigueur (betteraves «grasses», 
«demi-grasses» et «maigres») les exploitants agricoles 
n'étaient guère incités à ne pas utiliser pleinement, pour des 
raisons de rentabilité, par exemple le quota maximal de 
betteraves «demi-grasses». En outre, l'augmentation 
annuelle des prix réglementaires compensait, dans une 
certaine mesure, l'augmentation des coûts de production. 
Finalement, au cours des dernières années, la raréfaction 
mondiale de sucre et la progression spectaculaire des prix 
des marchés mondiaux qui en était la conséquence n'ont 
guère incité les intéressés à procéder à une réduction de leur 
production, aussi limitée soit-elle, comme elle avait été 
proposée par la Commission précisément en 1973, peu de 
temps avant le début de la hausse des prix. Au contraire, en 
raison de la tension de l'approvisionnement en Italie et au 
Royaume-Uni et de l'offre toujours aussi rare sur les marchés 
mondiaux, on a décidé pour 1974, en sus des augmentations 
de prix des mois de juillet et d'octobre, d'accroître les quotas 
maximaux, d'établir des entraves aux exportations et de fixer 
une subvention pour le «sucre chimique». Pour l'orientation 
future de la production, il s'agissait là de signaux non 
équivoques. 
Der Niedergang der italienischen Zuckerrübenproduktion 
vollzog sich unter den gleichen marktpolitischen Gegebenhei-
ten, die in anderen Ländern produktionsstimulierend wirkten. 
Ja, er konnte bisher nicht einmal durch zusätzliche nationale 
Prämien (4 RE/t Zuckerrüben), deren Ausrichtung von der 
Gemeinschaft als Ausnahme vom Prinzip gleicher Wettbe-
werbsbedingungen geduldet wird, gestoppt werden. Die 
Gründe für die offenbar ungenügende Konkurrenzfähigkeit 
des Zuckerrübenanbaus in Italien lassen sich vielleicht in der 
vor allem gegenüber dem Mais unzureichenden Rentabilität 
zusammenfassen. Ihre Wurzeln liegen jedoch tiefer. Da ist 
einmal die offenbar ungenügende züchterische Bearbeitung 
des Saatguts, die eine bessere Anpassung der Pflanzen an die 
natürlichen Bedingungen bei gleichzeitig höheren Zuckerer-
trägen gewährleisten müßte. Hinzu kommen die vorwiegend 
kleinbetriebliche Agrarstruktur und die starke Zersplitterung 
der Betriebsflächen, welche die notwendige Mechanisierung 
des Anbaus und der Ernte behindern. Auch die vergleichswei-
se schwache Position der Rübenanbauer gegenüber den 
Zuckerfabriken wird als Bestimmungsfaktor genannt1). 
La régression de la production italienne de betteraves 
sucrières s'est produite dans ces mêmes conditions de 
marché qui, dans d'autres pays, ont constitué un stimulant à la 
production. Plus encore, cette régression n'a même pas pu 
être stoppée jusque là par des primes nationales complémen-
taires (4 UC/t de betteraves sucrières), dont l'octroi est toléré 
par la Communauté en tant que dérogation au principe de 
l'identité de conditions concurrentiel les. Les raisons du défaut 
évident de compétitivité de la culture de betteraves sucrières 
en Italie peuvent peut-être s'expliquer par la rentabilité 
insuffisante surtout par comparaison avec le maïs. Cepen-
dant, ces raisons ont des racines plus profondes. Il y a là, 
d'une part, le traitement apparemment insuffisant de la part 
des exploitants des semences qui devraient assurer une 
meilleure adaptation des plantes aux conditions naturelles, 
tout en augmentant le rendement en sucre. Il s'y ajoute la 
structure agraire caractérisée surtout par la petite exploita-
tion et le morcellement extrême des terres, qui font obstacle à 
la mécanisation nécessaire de la culture et de la récolte. De 
même, la position comparativement faible des planteurs de 
betteraves sucrières vis-à-vis des raffineries de sucre est un 
autre facteur déterminant1). 
Der Wert der Endproduktion an Gemüse, Obst (inkl. 
Zitrusfrüchte) und Wein (inkl. Weintrauben) lag 1974 mit 10,9 
Mrd Eur noch geringfügig über dem der Endproduktion an 
Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben. Auf jede der beiden 
Gruppen entfielen rund 17 % der gesamten Endproduktion der 
EG-Landwirtschaft (EUR-8). Für die einzelnen Länder ist die 
relative Bedeutung der verschiedenen Produkte jedoch sehr 
unterschiedlich (vgl. Übersicht 3) und stark von den 
natürlichen Bedingungen abhängig. 
La valeur de la production finale de légumes, de fruits (y 
compris les agrumes) et de vin (y compris les raisons) a atteint 
en 1974 un montant de 10,9 milliards d'Eur, se situant encore 
légèrement au-dessus de celui de la production finale de 
céréales, de pommes de terre et de betteraves sucrières. 
Chacun des deux groupes produit environ 17 % de l'ensemble 
de la production finale de l'agriculture de la CE (EUR-8). Pour 
les pays intéressés, l'importance relative des divers produits 
diffère cependant beaucoup (cf. le tableau 3) et est fortement 
fonction des conditions naturelles. 
') NN. Zuckerwirtschaft in Italien 1973/74, „Zeitschrift für die Zuckerindustrie", Jg. 
24 (1974), Nr. 6, S. 328 ff. 
') NN, Zuckerwirtschaft in Italien 1973/74, „Zeitschrift für die Zuckerindustrie", 24« 
année (1974), N» 6, p. 328 et suivantes. 
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Die für Gemüse, Obst und Wein charakteristischen Ertrags-
schwankungen spiegeln sich insbesondere auch in den 
jährlichen Änderungen der Endproduktionsvolumen der 
einzelnen Länder wider. Berücksichtigt man diese Schwan-
kungen, so kann für die letzten vier Jahre bei keinem der drei 
Erzeugnisse von einer nachhaltigen Produktionsausdehnung 
gesprochen werden. Einzige Ausnahme scheint der Gemü-
seanbau in Belgien und den Niederlanden zu sein, der 
zumindest in den Niederlanden in weitaus größerem Umfang 
als anderenorts in Unterglasanlagen erfolgt und dabei 
vermutlich aufgrund von Energiekosten (Erdgas) und Know-
how gewisse Wettbewerbsvorteile besitzt. Die jährlichen 
Zuwachsraten der stark exportorientierten Produktion 
beruhen hier aber vor allem auf Ertragssteigerungen, die 
Anbaufläche blieb insgesamt nahezu unverändert. Die 
Unterglasfläche wurde zwar insgesamt von rund 7 000 ha 
(1970) auf 7 700 ha (1974) ausgedehnt, in zunehmendem Maße 
aber für Zierpflanzen verwendet. Der Unterglasanbau von 
Gemüse ging von 5 366 ha auf 4 712 ha zurück1). 
Les oscillations du rendement, caractéristiques pour les 
légumes, les ftuits et levin.se reflètent notamment aussi dans 
les variations annuelles du volume de la production des divers 
pays. Si l'on tient compte de ces oscillations, on ne peut parler, 
pour les quatre dernières années, d'une progression 
soutenue de la production pour aucun des trois produits. La 
seule exception semble être la culture de légumes en 
Belgique et aux Pays-Bas qui, du moins aux Pays-Bas, se fait 
sur une échelle bien plus grande que partout ailleurs dans des 
serres et possède ainsi, sans doute sur la base des coûts de 
l'énergie (gaz naturel) et du savoir-faire, certains avantages 
concurrentiels. Toutefois, les taux d'accroissement annuels 
de la production orientée fortement vers l'exportation sont dus 
¡ci surtout aux augmentations du rendement, la superficie 
cultivée restant au total presque inchangée. Il est vrai que la 
superficie des serres est passée d'environ 7 000 ha (1970) à 
7 700 ha (1974), mais elle a été utilisée de plusen plus pour les 
plantes d'ornement. La culture sous serre de légumes est 
revenue de 5 366 ha à 4 712 ha1). 
Die Endproduktion 
an tierischen Erzeugnissen 
Production finale 
de produits animaux 
Nach der mehrjährigen relativen Stagnation in der Erzeugung 
von Rind- und Kalbfleisch und der Preisexplosion von 1972 
hatte das Jahr 1974 im Zeichen einer plötzlichen Produktions-
steigerung und eines überraschend starken Preisrückgangs 
gestanden. Die Hintergründe dieser Entwicklung sind 
komplex2) : Ende der 60er Jahre war wegen der Lage auf den 
Milchmärkten der Gemeinschaft die Durchführung einer 
prämienbegünstigten Milchkuh-Abschlachtaktion beschlos-
sen worden. Bereits Ende 1971 zeichnete sich als unbeabsich-
tigte Nebenwirkung eine Verknappung des inländischen 
Rindfleischangebots ab, die durch vermehrte Importe nur 
unvollkommen ausgeglichen werden konnte. Die Nachfrage 
war jedoch unvermindert stark und trieb dadurch die Preise 
abrupt in die Höhe (im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten 
schnellten die Erzeugerpreise 1972 um 24% empor). Der 
Anreiz hoher Preise führte schnell zu einer verstärkten 
Ausweitung der Produktionskapazität, die zunächst jedoch 
durch den damit verbundenen Bestandsaufbau zusätz-
lich angebotsvermindernd wirkte. Das hohe Preisniveau 
festigte sich daher im folgenden Jahr. Ab Mitte 1973 nahm die 
Erzeugung von Rind- und Kalbfleisch allerdings wieder zu. 
Diese Tendenz wurde im Herbst 1974 vor allem im Nordwesten 
der Gemeinschaft durch Engpässe in der Versorgung mit 
Rauhfutter verstärkt. Anders als 1972 war die Nachfrage zu 
dieser Zeit aber keineswegs lebhaft. Das Wirtschaftswachs-
tum hatte sich spürbar verringert. Die gegenüber dem 
Vorjahr um fast 20 % größere Rind-und Kalbfleischproduktion 
ließ sich bei stark zurückgedrängten Importen nur zu 
herabgesetzten Preisen am Markt unterbringen. Aufgrund der 
wenige Jahre zuvor eingeführten, damals jedoch irrelevanten 
Interventionspflicht („permanente" Intervention) für Rind-
fleisch und der zwischenzeitlich angehobenen Orientierungs-
preise für die Schlachtrinder und -kälber mußte bereits von 
Anfang April 1974 an interveniert werden. Die unzureichende 
Lagerkapazität verhinderte allerdings eine wirksame Markt-
entlastung. Verbilligungsaktionen zugunsten bestimmter so-
zialer Gruppen und besondere Werbekampagnen wurden 
beschlossen, um den Verbrauch in der Gemeinschaft zu 
stimulieren. Sie wurden aber nicht in allen Ländern auch 
durchgeführt. Wirksamer scheint deshalb die zunächst 
befristete und auf Frankreich, Italien und Belgien-Luxemburg 
beschränkte Importsperre gewesen zu sein, die wenige 
Monate, nachdem sie im Frühjahr 1974 über Drittlandsange-
bote verhängt worden war, von einem totalen, unbefristeten 
und lediglich die GATT-konsolidierten Kontingente verscho-
nenden Importstopp abgelöst wurde. Schließlich wurden die 
Mitgliedstaaten auch noch ermächtigt, mit Hilfe gestaffelter 
Après la stagnation relative pendant plusieurs années de la 
production de viande de boeuf et de veau et de la flambée des 
prix de 1972, l'année 1974 a été placée sous le signe d'une 
subite augmentation de la production et d'une régression 
étonnamment forte des prix. Les raisons de cette évolution 
sont complexes2): vers la fin des années 1960, en raison de la 
situation existant sur les marchés du lait de la Communauté, il 
avait été décidé d'accorder une prime à l'abattage de vaches 
laitières. Dès la fin de 1971 s'est alors dessinée comme effet 
accessoire non voulu une raréfaction de l'offre intérieure de 
viande de bœuf, qui n'a pu être compensée qu'en partie par 
une augmentation des importations. La demande persistant 
cependant, les prix montèrent rapidement (dans tous les pays 
membres l'augmentation moyenne des prix à la production 
s'est élevée en 1972 à 24 %). L'attrait des prix élevés a 
rapidement eu pour effet de renforcer la capacité de 
production, ce qui s'est toutefois d'abord traduit par un 
nouveau recul de l'offre puisqu'il s'agissait de constituer un 
cheptel. Le niveau élevé des prix s'est par conséquent 
raffermi au cours de l'année suivante. A partir du milieu de 
1973, il est vrai, la production de viande de bœuf et de veau 
augmenta de nouveau. Cette tendance a été renforcée en 
automne 1974, surtout dans le nord-ouest de la Communauté, 
par des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en 
fourrage grossier. Or, contrairement à ce qui s'est passé en 
1972, la demande n'était nullement animée à cette époque. La 
croissance économique avait diminué de façon sensible. La 
production de viande de bœuf et de veau, plus élevée de 20 % 
par rapport à l'année précédente, n'a pu être écoulée sur les 
marchés qu'à des prix fortement réduits avec diminution 
sévère des importations. En raison de l'obligation d'interven-
tion (intervention «permanente»), instituée quelques années 
plus tôt, mais sans importance à cette époque pour la viande 
de bœuf, et des prix d'orientation majorés dans l'intervalle 
pour les bœufs et veaux d'abattage, il a fallu intervenir dès le 
début d'avril 1974. Toutefois, la capacité de stockage 
insuffisante n'a pas permis de soulager efficacement le 
marché. Il a alors été décidé de réduire les prix en faveur de 
certains groupes sociaux et de lancer des campagnes 
publicitaires spéciales pour stimuler la consommation dans la 
Communauté. Tous les pays n'ont cependant pas suivi ce 
mouvement. La suspension des importations, tout d'abord 
limitée dans le temps et restreinte à la France, à l'Italie, à la 
Belgique et au Luxembourg, semble avoir été plus efficace. 
Peu de mois après avoir été décidée, au printemps de 1974, à 
l'encontre des offres en provenance des pays tiers, elle a fait 
place à un arrêt total des importations, non limité dans le 
') Landbouweconomlsch Instituut — Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Landbouwcijfers 1975, S. 66. 
2) Vgl. dazu F.-IV. Probst, Die Märkte für Schlachtvieh und Fleisch, „Agrarwirt-
schaft", Jg. 23 (1974). H. 12, S. 424. 
') Landbouweconomisch Instituut — Centraal Bureau voor de Statistiek 
Landbouwcijfers 1975, p. 66. 
2) Cf. à ce sujet F.-W. Probst, Die Märkte für Schlachtvieh Und Fleisch 
„Agrarwirtschaft", 23<¡ année (1974), fascicule 12, p. 424. 
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Prämien auf eine zeitliche Streckung der für den Herbst 
erwarteten umfangreicheren Rinderschlachtungen einzuwir­
ken. Als Nebeneffekt dieser in den einzelnen Ländern 
unterschiedlich gehandhabten und zunächst zeitlich befriste­
ten Maßnahme könnte sich Ende 1974 allerdings auch ein 
zusätzlicher Druck auf die Erzeugerpreise ergeben haben. 
Frankreich und Italien hatten übrigens von der Einführung der 
sogenannten „Schlachtverzögerungsprämie" abgesehen und 
statt dessen begonnen, Prämien zur Erhaltung der Kuh­ und 
Färsenbestände zu zahlen. 
temps et épargnant uniquement les contingents consolidés au 
titre du GATT. Finalement, les pays membres ont encore été 
habilités à obtenir, à l'aide de primes échelonnées, 
l'étalement dans le temps des abattages assez importants 
attendus pour l'automne. L'effet accessoire de cette mesure 
appliquée différemment dans les divers pays et tout d'abord 
temporairement aurait aussi pu constituer, à la fin de 1974, 
une pression supplémentaire sur les prix à la production. La 
France et l'Italie avaient d'ailleurs renoncé à adopter la prime 
dite «d'étalement des abattages» et avalent commencé à 
payer des primes pour le maintien du cheptel de vaches et de 
génisses. 
Schaubild 3 bringt die unterschiedlichen Entwicklungen, 
deren Hintergründe oben dargelegt worden sind, klar zum 
Ausdruck. Bei einem Vergleich der Entwicklungen von 
Fleischerzeugung und Endproduktion ist allerdings zu 
berücksichtigen, daß die Endproduktion neben den Schlach­
tungen aus inländischer Erzeugung und den Lebendviehex­
porten auch die Bestandsveränderungen enthält. Bei einer 
durch Bestandseingriffe ermöglichten Steigerung der Fleisch­
erzeugung ist also zu erwarten, daß der Zuwachs der 
Endproduktion prozentual hinter dem der Fleischerzeugung 
zurückbleibt. Ob dies allerdings auch im Falle des Vereinigten 
Königreichs (1974) eine ausreichende Erklärung abgibt für die 
Diskrepanz zwischen einer rund 20 %igen Steigerung der 
Rind­ und Kalbfleischerzeugung und 6,5 %igen Zunahme des 
Volumens der Endproduktion, erscheint zweifelhaft. 
Le graphique 3 fait apparaître clairement les différences 
d'évolution dont les raisons ont été exposées ci­dessus. Si l'on 
compare l'évolution de la production de viande et de la 
production finale, il convient cependant de tenir compte du fait 
que la production finale englobe non seulement les abattages 
de provenance nationale et les exportations d'animaux sur 
pied, mais aussi les variations de stocks. Par conséquent, si 
l'on augmente la production de viande en puisant dans les 
stocks, on peut s'attendre à ce que l'augmentation de la 
production finale soit, en pourcentage, inférieure à la 
production de viande. Il semble néanmoins douteux que cette 
possibilité fournisse dans le cas du Royaume­Uni également 
(1974) une explication suffisante de la divergence existant 
entre l'augmentation d'environ 20 % de la production de la 
viande de bœuf et de veau et l'accroissement de 6,5 % du 
volume de la production finale. 
Für die Gemeinschaft (EUR­8) errechnet sich im übrigen für 
1974 ein Volumenszuwachs der Endproduktion an Rindern 
und Kälbern von 11,8 %, dem eine rund 20 %ige Steigerung 
der Fleischproduktion gegenübersteht. Die Preisänderungen 
gegenüber dem Vorjahr beliefen sich im Durchschnitt der acht 
Länder (in nationaler Währung) auf ­ 10,5%. In jeweiligen 
Preisen aber konstanten Wechselkursen ergab sich daraus für 
den Durchschnitt der Länder eine Stagnation der Endproduk­
Pour la Communauté (EUR­8), les calculs donnent en outre 
pour 1974 une augmentation de 11,8% en volume de la 
production finale de bœufs et de veaux que l'on peut comparer 
à l'accroissement d'environ 20 % de la production de viande. 
Les variations de prix par rapport à l'année précédente se 
sont élevées en moyenne, dans les huit pays (en monnaie 
nationale), à ­ 10,5%. Aux prix courants mais à taux de 
change constants, on a ainsi obtenu, pour la moyenne des 
Schaubild 3: 
Endproduktion an Rindern und Kälbern 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 3: 
Production finale de bovins et de veaux 
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Endproduktion an Schweinen 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 4: 
Production finale de porcins 
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tionswerte auf dem bereits 1973 erreichten Niveau. 
Gegenüber dem Produktionswert von 1970 lag dies um 40 % 
höher. Die in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung für 
die Gemeinschaft (EUR­8) tatsächlich ausgewiesene Wertmin­
derung (in jeweiligen Preisen und Wechselkursen) um 3,3 % 
¡st also allein auf die gegenüber 1973 veränderten 
Umrechnungskurse zurückzuführen. 
pays, une stagnation des valeurs de la production finale au 
niveau déjà atteint en 1973. Par rapport à la valeur de la 
production de 1970, celle­ci accusait une augmentation de 
40 %. La diminution de valeur de 3,3 % figurant en fait dans 
les comptes de l'agriculture pour la Communauté (EUR­8) 
(aux prix et taux de change courants) est donc due uniquement 
aux taux de conversion qui avaient varié par rapport à 1973. 
Die Endproduktion der Gemeinschaft (EUR­8) an Schweinen 
war 1974 wie in den beiden Vorjahren mengenmäßig langsam 
gestiegen. Wertmäßig hatte sie jedoch nur 7,9 Mrd Eur 
erreicht und damit um rund 11 % unter der Endproduktion von 
1973 gelegen. Die Wertminderung war in erster Linie durch 
den in fast allen Ländern beobachteten Preiseinbruch (im 
Durchschnitt ­ 10 %), in geringem Maße auch durch 
Wechselkurseffekte (im Durchschnitt ­ 1,7 %) bedingt. Wie 
aus Schaubild 4 ferner hervorgeht, setzte sich allerdings in 
Italien und im Vereinigten Königreich der Preisanstieg mit 
hoher Zuwachsrate (11 % bzw. 20 % p.a.) fort, während vor 
allem in Frankreich, den Niederlanden und Belgien der 
Preisverfall (mit ­ 20 % p.a. und mehr) überdurchschnittlich 
stark war. Trotz dieser Unterschiede läßt sich in der 
Preisentwicklung der letzten Jahre aber doch eine fast allen 
Ländern gemeinsame, wenn auch unterschiedlich stark 
ausgeprägte Grundfigur erkennen. Diese kann sehr verein­
facht wie folgt gekennzeichnet werden: 1970 und 1971 
fallende, 1972 und 1973 steigende, 1974 erneut fallende 
Preise. Bedingt durch die vergleichsweise stärkere Verflech­
tung ihrer Märkte war der Preiszusammenhang zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und den Benelux­
Staaten im allgemeinen deutlicher als mit den übrigen 
Ländern. Einige Begleitumstände dieser in Schaubild 4 zum 
Ausdruck gebrachten Entwicklungen sollen im folgenden kurz 
dargestellt werden1). 
En 1974, comme au cours des deux années précédentes, la 
production finale de porcs dans la Communauté (EUR­8) avait 
progressé lentement en quantité. En valeur, cependant, elle 
n'avait atteint que 7,9 milliards d'Eur, restant ainsi à raison 
d'environ 11 % en dessous de la production finale de 1973. 
Cette diminution de valeur était due en premier lieu au 
fléchissement des prix observé dans presque tous les pays 
(en moyenne ­ 10 %) et dans une plus faible mesure aux 
effets des taux de change (en moyenne ­ 1,7 %). Comme il 
ressort aussi du. graphique 4, en Italie et au Royaume­Uni 
l'augmentation des prix a progressé avec un taux d'accroisse­
ment élevé (respectivement 11 et 20 % par an), tandis que, 
surtout en France, aux Pays­Bas et en Belgique, la dété­
rioration des prix (avec ­ 20 % par an et davantage) était parti­
culièrement forte. En dépit de ces différences, on peut perce­
voir dans l'évolution des prix des dernières années une allure 
fondamentale commune à presque tous les pays, bien que 
plus ou moins nette suivant le pays considéré. En simplifiant à 
l'extrême, on pourrait la caractériser comme suit: en 1970 et 
1971 fléchissement des prix, en 1972 et 1973 augmentation des 
prix, en 1974 nouveau fléchissement des prix. En raison de 
l'imbrication comparativement plus forte de leurs marchés, 
les relations de prix entre la République fédérale d'Allema­
gne, la France et les pays du Benelux étaient en général plus 
apparentes que celles existant avec les autres pays. Certaines 
circonstances concomitantes de ces évolutions faisant l'objet 
du graphique 4 seront exposées succinctement ci­après1). 
1) Vgl. dazu Zentrale Markt­ und Preisberichtstelle (ΖΜΡ). Die Agrarmärkte — BR 
Deutschland. EWG und Weltmarkt — Vieh und Fleisch. Bonn­Bad Godesberg, div. 
Jgg. F.­VV. Probst, Die Märkte für Schlachtvieh und Fleisch. „Agrarwirtschaft", Jg. 
23 (1974), H. 12, S. 426. 
') Cf. Zentrale Markt­ und Preisberichtstelle (ΖΜΡ). Die Agrarmärkte — BR 
Deutschland, EWG und Weltmarkt — Vieh und Fleisch. Bonn­Bad Godesberg, 
diverses années. F.­W. Probst, die Märkte für Schlachtvieh und Fleisch. 
„Agrarwirtschaft", 23e année (1974), fascicule 12, p. 426. 
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In den neun Ländern der (später erweiterten) Gemeinschaft 
war die Schweineproduktion um 1970 stark ausgedehnt 
worden. Innerhalb von nur zwei Jahren war die Zahl der 
kontrollierten Schlachtungen von 83 Mio Stück (1969) auf 
96 Mio Stück (1971) emporgeschnellt. Damit hatte der nur 
langsam wachsenden Bevölkerung bei ohnehin schon 
vollständig erreichter Selbstversorgung binnen weniger 
Monate ein von 7,1 Mio t auf 8,1 Mio t pro Jahr sprunghaft 
erhöhtes Angebot an Schweinefleisch zur Verfügung 
gestanden. Dem konnte die Nachfrage jedoch trotz des 
vergleichsweise hohen Einkommenswachstums nur bei 
nachgebenden Erzeugerpreisen gerecht werden. Immerhin 
stieg in diesen Jahren der Schweinefleischverbrauch je Kopf 
der Bevölkerung (EUR-9) von 28,5 auf 31,4 kg. In der 
Bundesrepublik Deutschland, dem Land mit dem höchsten 
Schweinefleischverbrauch in der Gemeinschaft, nahm der 
Verbrauch sogar um gut 4 kg zu und erreichte 1971 48,1 kg/ 
Kopf. Um den Preisdruck auf den Schweinemärkten der 
Gemeinschaft zu vermindern, wurden Interven-
tionsmaßnahmen beschlossen. Der Ankauf von Schweinehälf-
ten durch die Interventionsstellen blieb aber im Gegensatz zur 
bezuschußten privaten Einlagerung fast ohne Bedeutung. 
Insgesamt wurden dadurch von April bis Juni 1971 gut 24 000 t 
Schweinefleisch (das entsprach damals etwa der EG-
Produktion eines Tages) vorübergehend (für mindestens 
vier Monate) aus dem Markt genommen. Eine wirksamere 
Entlastung ergab sich durch den Export von ca. 47 0001 
Schweinefleisch in osteuropäische Länder, der aufgrund 
besonders dafür festgesetzter Exporterstattungen zustande 
kam. 
Spätestens zum Jahresende 1971 kündigte sich im Rückgang 
der Schweinebestände eine Periode der Konsolidierung oder 
sogar verminderter Produktion an. Tatsächlich stieg die 
Schweinefleischerzeugung bis 1974 nur auf 8,44 Mio t (1971 : 
8,09 Mio t, 1972: 8,15 Mio t, 1973: 8,20 t). Die unerwartet 
lange andauernde verhaltene Entwicklung ergab sich wohl 
vor allem aus der Reaktion der Landwirtschaft auf die im 
Herbst 1972 unvermittelt einsetzende starke Verteuerung von 
Eiweißfuttermitteln und — im Falle der drei neuen 
Mitgliedstaaten — auch von Futtergetreide. Trotz der dadurch 
bedingten Kostensteigerungen konnten 1973 in der Schweine-
mast im allgemeinen aber doch recht beachtliche Gewinne 
realisiert werden. Die Hausse der Rindfleischpreise ermög-
lichte nämlich auch bei Schlachtsweinen Preise in zuvor 
kaum für möglich gehaltener Höhe. Unwahrscheinlich rasant 
war im ersten Halbjahr 1974 allerdings auch der Preisverfall, 
der die Betriebe schnell in die Verlustzone drängte. Die 
damals erwartete Produktionssteigerung war jedoch offen-
sichtlich überschätzt worden. Im zweiten Halbjahr hatte sich 
bereits wieder ein allgemeiner Preisanstieg durchgesetzt, 
obwohl sich die im Verlauf der depressiven Phase ergriffenen 
marktpolitischen Maßnahmen im wesentlichen auf Korrektu-
ren der Einschleusungspreise und Abschöpfungen be-
schränkt hatten (das Vereinigte Königreich und Irland waren 
vorübergehend ermächtigt worden, nationale Ausgleichsbe-
träge an die Schweinemäster zu zahlen). Interventionskäufe 
hatten aus Mangel an Lagerraum praktisch nicht durchgeführt 
werden können, obwohl die Voraussetzungen bezüglich der 
Preise zeitweilig gegeben waren. 
Vorläufigen Informationen zufolge soll die M/'/crierzeugung in 
der Gemeinschaft (EUR-9) 1974 knapp 97,5 Mio t betragen 
haben 1). Davon sollen 81,8 Mio t von den Erzeugern an die 
Molkereien geliefert worden sein. Der Rest (rund 12 %) wurde 
teils verfüttert, teils im Haushalt verbraucht, teilweise aber 
auch — verarbeitet oder nicht — vom landwirtschaftlichen 
Betrieb direkt an Verbraucher abgesetzt. 1970 hatte die 
Produktion noch bei 91,8 Mio t gelegen und im darauffolgen-
den Jahr — bei einem um 580 000 Tiere (2,3 %) geringeren 
Milchkuhbestand2) — die gleiche Größenordnung erreicht 
Eine erneute Bestandszunahme und eine um rund 100 kg 
En 1970 dans les neuf pays de la Communauté (élargie 
ultérieurement), la production de porcs avait été développée 
dans de fortes proportions. En l'espace de deux ans 
seulement, le nombre des abattages contrôlés était monté de 
83 millions de têtes (1969) à 96 millions de têtes (1971). De ce 
fait, la population, qui ne s'accroît que lentement et qui avait 
atteint jusqu'alors un degré d'auto-approvisionnement 
intégral, avait disposé en l'espace de quelques mois d'une 
offre de viande de porc qui avait fait un bond, passant de 7,1 
millions de tonnes à 8,1 millions de tonnes/an. Cependant, en 
dépit de la croissance relativement élevée des revenus, la 
demande n'a pu absorber cette augmentation que moyennant 
un fléchissement des prix à la production. En tout cas, durant 
ces années, la consommation de viande de porc par tête 
d'habitant (EUR-9) est passée de 28,5 à 31,4 kg. Dans la 
République fédérale d'Allemagne, pays où la consommation 
de viande de porc est la plus élevée de la Communauté, cette 
consommation augmenta même de 4 kg pour atteindre en 
1971 48,1 kg par tête. Pour réduire la pression des prix sur les 
marchés du porc de la Communauté, des mesures 
d'intervention furent décidées. Mais l'achat de moitiés de porc 
par les organismes d'intervention resta quasi inopérant, 
contrairement au stockage privé subventionné. Au total, du 
mois d'avril au mois de juin 1971, plus de 24 0001 de viande de 
porc (ce chiffre correspondait alors à peu près à la production 
de la CE d'une journée) ont été distraites temporairement 
(pour 4 mois au moins) du marché. Celui-ci fut mieux déchargé 
par l'exportation d'environ 47 000 t de viande de porc dans les 
pays d'Europe orientale, exportation qui a pu être pratiquée 
grâce à des ristournes fixées spécialement pour cette 
opération. 
A la fin de l'année 1971 au plus tard, la régression des stocks 
de porcs annonça une période de consolidation ou même de 
diminution de la production. Effectivement, la production de 
viande de porc ne monta plus, jusqu'en 1974, qu'à 8,44 
millions de t (1971: 8,09 millions de t; 1972: 8,15 millions de t; 
1973: 8,20 millions de t). Le développement continu qui a duré 
étonnamment longtemps résultait sans doute surtout de la 
réaction de l'agriculture vis-à-vis du fort renchérissement 
soudain, en automne 1972, des aliments protéiques des 
animaux et — dans les trois nouveaux pays membres — des 
céréales fourragères. Malgré les augmentations de coûts qui 
en furent la conséquence, l'élevage de porcs a cependant 
permis, d'une façon générale, de réaliser en 1973 des 
bénéfices assez substantiels. La hausse des prix de la viande 
de bœuf a en effet permis d'obtenir, pour les porcs d'abattage, 
des prix dont le niveau n'eût guère été imaginable auparavant. 
Cependant, au cours du premier semestre 1974, la 
détérioration des prix a été étonnamment rapide et les 
exploitations ont vite accusé des pertes. L'augmentation 
attendue de la production avait sans doute été surestimée. Au 
cours du deuxième semestre, une hausse générale des prix 
s'était de nouveau produite, bien que les mesures de politique 
du marché prises au cours de cette phase dépressive se 
soient essentiellement bornées à corriger les prix d'écluse et 
les prélèvements (le Royaume-Uni et l'Irlande avaient été 
habilités provisoirement à payer des compensations 
nationales aux engraisseurs de porcs). Les achats d'interven-
tion n'avaient pu être effectués, à défaut de possibilités de 
stockage, bien que les conditions de prix pour ce faire aient 
parfois été remplies. 
D'après des informations provisoires, la production de lait 
dans la Communauté (EUR-9) se serait à peine élevée à 97,5 
millions de t1). Sur ce tonnage, 81,8 millions de t auraient été 
délivrées aux laiteries par les producteurs. Le reste (environ 
12 %) a été, pour partie, utilisé pour l'alimentation du bétail, 
et pour partie, consommé dans le ménage de l'exploitant, 
mais parfois aussi — après transformation ou non — vendu 
directement aux consommateurs par l'exploitation agricole. 
En 1970, la production avait encore atteint 91,8 millions de t, 
tonnage qui était le même l'année suivante — pour un cheptel 
de vaches laitières réduit de 580 000 têtes (2,3 %)2). Un 
1 ) Vgl. auch bezüglich der folgenden Zahlen : Zentrale Markt- und Preisberichtstel-
le. Die Agrarmärkte 1974 — BR Deutschland, EWG und Weltmarkt — Milch und 
Milcherzeugnisse. Bonn-Bad Godesberg 1975. Demgegenüber wird die 
Milcherzeugung vom EUROSTAT neuerdings mit 102 Mio t sehr viel höher 
angegeben. Vgl. dazu EUROSTAT, Hausmitteilungen Landwirtschaft. Monatsstati-
stik: Milch, 9-10/1975. 
2) Die im wesentlichen 1970 durchgeführten prämienbegünstigten Gemein-
schaftsaktionen zur Verringerung des Milchangebots hatten insgesamt gut 450 000 
kühe erfaßt. Etwa 230 000 Milchkühe waren geschlachtet worden (Abschlachtak-
tion) und für ca. 220 000 Tiere hatten sich die Halter verpflichtet, etwa produzierte 
Milch nicht zu verkaufen (Nichtvermarktungsaktion). 
1) Cf. aussi en ce qui concerne les chiffres qui suivent: Zentrale Markt- und 
Preisberichtstelle, Die Agrarmärkte 1974 — BR Deutschland, EWG und Weltmarkt 
— Milch und Milcherzeugnisse. Bonn-Bad Godesberg 1975. Par contre, la 
production laitière récemment publiée par l'EUROSTAT serait bien plus élevée, 
puisqu'elle serait de 102 millions de t. Cf. EUROSTAT, informations internes. 
Statistique mensuelle: Lait, 9-10/1975. 
2) Les opérations communautaires adoptées essentiellement en 1970 en vue de 
réduire l'offre de lait à l'aide de prime avaient porté au total sur plus de 450 000 
vaches. Environ 230 000 vaches laitières avaient été abattues (opération 
abattage) et pour environ 220 000 animaux les éleveurs s'étaient engagés à ne pas 
vendre le lait produit (opération de non-commercialisation). 
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Schaubild 5: 
Endproduktion an Milch 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 5: 
Production finale de lait 
dans les pays de la Communauté 
Échelle seml­log. 
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gestiegene durchschnittliche Milchleistung je Kuh ließen die 
Milchproduktion 1972 auf 95,8 Mio t anwachsen. Dieses 
Niveau wurde aufgrund der weiteren Bestandsaufstockung 
auch 1973 und 1974 noch nach oben verschoben, doch 
geschah das nur mit abnehmenden Zuwachsraten (1972: 
+ 4,4%, 1973: + 1,3%, 1974: + 0,5% jeweils gegenüber 
dem Vorjahr). Offensichtlich war zumindest in einigen 
Ländern wegen gestiegener Einkaufspreise der Kraftfutter­
einsatz in der Milchproduktion verringert und eine dadurch 
bedingte Einbuße in der Milchleistung in Kauf genommen 
worden. 
nouvel accroissement du cheptel et du rendement lait par 
vache, qui avait progressé en moyenne de 100 kg, a porté en 
1972 la production laitière à 95,8 millions de t. Du fait de la 
poursuite de l'accroissement du cheptel, ce niveau s'est 
encore relevé en 1973 et 1974, mais les taux d'accroissement 
ontfléchi (1972: + 4,4 %, 1973: + 1,3 %, 1974: + 0,5 % dans 
chaque cas par rapport à l'année précédente). De toute 
évidence, dans certains pays tout au moins, l'utilisation de 
fourrage concentré dont le prix avait augmenté, a été réduite 
pour la production de lait, les exploitants s'accommodant de la 
diminution du rendement en lait qui en était la conséquence. 
Die hier für die Gemeinschaft skizzierte Entwicklung der 
Milcherzeugung wird in Schaubild 5 durch das Volumen der 
Milchendproduktion gut wiedergegeben. Im folgenden sollen 
daher nur noch Besonderheiten einzelner Länder hervorge­
hoben werden: Als Exponenten einer jahrelang anhaltenden 
Stagnation der Milcherzeugung einerseits und eines 
jahrelang nahezu ausgeglichenen und mit mehr als 4 % p.a. 
relativ starken Produktionsanstieges andererseits sind die 
Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande offenbar 
interessante Vergleichspartner. Bezüglich der durchschnittli­
chen Milchleistung der Kühe besteht zwischen beiden Län­
dern ein deutlicher Unterschied (Bundesrepublik Deutsch­
land 1970; 3 800 kg, 1974: 3 934 kg; Niederlande 1970: 
4 390 kg, 1974: 4 590 kg), der sich in den letzten Jahren sogar 
noch vergrößerte. Bestimmend für den ungleichen Verlauf des 
Endproduktionsvolumens war jedoch eher die unterschiedli­
che Entwicklung der Milchkuhbestände. Während in der 
Bundesrepublik Deutschland die Zahl der Milchkühe in den 
Jahren nach der Abschlachtaktion zunächst noch weiter 
reduziert wurde, erst 1973 wieder anstieg und 1974 
unverändert blieb, setzte sich in den Niederlanden die 
Expansion früherer Jahre nach dem nur sehr schwachen 
Rückgang von 1970 praktisch unvermindert fort1). Sicherlich 
L'évolution de la production laitière dans la Communauté est 
bien représentée au graphique 5 par le volume de la 
production finale de lait. Seules seront donc encore évoquées 
ci­après les particularités de divers pays: Ayant connu 
pendant plusieurs années une stagnation de la production du 
lait d'une part, et d'autre part, une augmentation de la 
production quasi équilibrée et relativement forte, avec plus de 
4 % de progression par an, la République fédérale 
d'Allemagne et les Pays­Bas sont, semble­t­il, des partenaires 
qu'il est intéressant de comparer. En ce qui concerne le 
rendement laitier moyen des vaches il existe une différence 
sensible entre les deux pays (République fédérale d'Allema­
gne: 3 800 kg, 1974: 3 934 kg; Pays­Bas en 1970: 4 390 kg, 
1974: 4 590 kg), différence qui a encore augmenté au cours 
des dernières années. L'évolution inégale du volume de la 
production finale était cependant due aux différences dans 
l'évolution des cheptels de vaches laitières. Si, dans la 
République fédérale d'Allemagne, le nombre des vaches 
laitières a encore continué à fléchir au cours des années qui 
suivirent l'opération d'abattage pour ne reprendre qu'en 1973 
et rester inchangé en 1974, aux Pays­Bas, en revanche, 
l'expansiorudes années antérieures a persisité pratiquement 
sans changement après la très faible régression de 19701). Il 
Ί) Die Abschlacht- bzw. Nichtvermarktungsaktion der Gemeinschaft hatte in der 
Bundesrepublik Deutschland 238 000 Milchkühe (4,1 % des Bestandes von 1969), 
in den Niederlanden aber nur 26 000 Milchkühe (1,4 % des Bestandes von 1969} 
erfaßt. 
]) L'opération d'abattage ou l'opération de non-commercialisation de la 
Communauté a porté dans la République fédérale d'Allemagne sur 238 000 vaches 
laitières (4,1 % du cheptel de 1969), aux Pays-Bas sur 26 000 vaches laitières 
seulement (1,4 % du cheptel de 1969). 
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wäre es sehr aufschlußreich, die Bestimmungsgründe für 
diese Unterschiede aufzuzeigen. Das ist aber nicht so leicht, 
zumal in den letzten Jahren anscheinend keine gravierenden 
Abweichungen in der Entwicklung der relevanten Preise 
eingetreten sind und aufgrund nationaler Buchführungser-
gebnisse angenommen werden kann, daß die Futterbaube-
triebe beider Länder ähnliche Einkommenssteigerungen 
verzeichnen konnten. Unter diesen Umständen würde es sich 
anbieten, den Strukturwandel zur Erklärung der Unterschiede 
heranzuziehen. Das wäre jedoch nur möglich, wenn in der 
Bundesrepublik Deutschland die Betriebe (Regionen) mit 
expandierender Milchviehhaltung insgesamt einen etwa 
gleich starken Einfluß auf die Entwicklung des Gesamtbestan-
des an Kühen gehabt haben würden wie die Betriebe 
(Regionen), die die Milchproduktion eingeschränkt bzw. 
aufgegeben haben, in den Niederlanden aber die expansive 
Tendenz klar überwogen hätte. Die Richtigkeit dieser 
Vermutung konnte hier nicht überprüft werden. 
serait certainement très intéressant d'exposer les causes 
profondes de ces différences, mais, cela n'est pas très facile, 
d'autant plus qu'au cours des dernières années, il semble 
qu'il n'y ait pas eu d'écarts sensibles dans l'évolution des prix 
significatifs et qu'on peut admettre, d'après les résultats des 
comptabilités nationales, que les exploitations à cultures 
fourragères des deux pays ont pu enregistrer des augmenta-
tions de revenu analogues. Dans ces conditions, il 
s'imposerait d'invoquer l'évolution de la structure pour 
expliquer les différences. Toutefois, cette solution ne serait 
possible que si, dans la République fédérale d'Allemagne, les 
exploitations (régions) à élevage de vaches laitières en 
expansion avaient eu, sur l'évolution du cheptel global de 
vaches, une influence sensiblement aussi grande que les 
exploitations (régions) qui ont restreint ou abandonné la 
production de lait, et si, aux Pays-Bas, la tendance à 
l'expansion l'avait nettement emporté. L'exactitude de cette 
hypothèse n'a pu être vérifiée ici. 
Bezüglich der Volumenentwicklung der Milchendproduktion 
einzelner Länder sollte ferner auf gewisse Verzerrungen 
aufmerksam gemacht werden, die bei einem Vergleich mit der 
Produktionsstatistik erkannt wurden: Für Frankreich ¡st das 
Volumen der Milchendproduktion in der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung von 1963 bis 1969 einschließlich gegenüber 
späteren Jahren offenbar zu hoch angegeben. Diese 
Vermutung erscheint insofern gerechtfertigt, als in der 
Produktionsstatistik für 1970 zwar ebenfalls ein deutlicher 
Rückgang der Milcherzeugung ausgewiesen ist, jedoch 
ausdrücklich auf einen Bruch in der Datengrundlage 
hingewiesen wird1). Für das Vereinigte Königreich 
erscheint der für 1974 ausgewiesene Rückgang des Volumens 
der Endproduktion ( - 0,7% gegenüber 1973) im Vergleich 
zur Entwicklung der gesamten Milcherzeugung (— 2,5 bis 
- 3,0 je nach Quelle) zu gering zu sein. Möglich wäre 
allerdings, daß sich hier der Eindruck einer Verzerrung durch 
die unterschiedliche Abgrenzung der Vergleichsperioden 
ergibt2). 
En ce qui concerne l'évolution en volume de la production 
finale de lait des divers pays, il conviendrait par ailleurs 
d'attirer l'attention sur certaines distorsions qui ont été 
décelées lors d'une comparaison avec les statistiques de 
production : Pour la France, le volume de la production finale 
de laitfigure avec des chiffres manifestement trop élevés dans 
les comptes de l'agriculture de 1963 à 1969 inclus par rapport 
aux années ultérieures. Cette présomption semble justifiée en 
ce que, dans les statistiques de la production pour 1970, la 
régression sensible de la production de laitfigure également, 
certes, mais l'accent est expressément mis sur une rupture 
dans la base de données1). Pour le Royaume-Uni, il semble 
que la régression en volume de la production finale figurant 
pour 1974 ( - 0,7 % par rapport à 1973) soit trop faible en 
regard de l'évolution de la production totale de lait (— 2,5 à 
- 3,0 suivant la source). On pourrait cependant avoir ¡ci 
l'impression d'une distorsion du fait des délimitations 
différentes des périodes de comparaison2). 
Für die Steigerung der Milcherzeugung ist die auf der 
Grundlage der gemeinsamen Milchmarktordnung zugunsten 
der Produzenten verwirklichte Preisentwicklung und Preissi-
cherheit ohne Zweifel eine wesentliche Voraussetzung 
gewesen. So ist der Richtpreis für Milch nicht nur von 10,30 
RE/100kg (1970) auf 13,41 RE/100 kg (1.4. bis 6.10.1974) 
angehoben worden, sondern diese Steigerung hat im großen 
und ganzen auch am Markt realisiert werden können : Für die 
Gemeinschaft (EUR-8) weist die Landwirtschaftliche Ge-
samtrechnung einen Anstieg der in Eur ausgedrückten Preise 
in etwa gleicher Höhe nach (1974 gegenüber 1970: + 30,8 %) 
— infolge der darin enthaltenen insgesamt negativen 
Wechselkurseffekte lag der durchschnittliche Anstieg der 
Preise in nationaler Währung höher (+37 ,9%) . Es kann 
natürlich nicht übersehen werden, daß höhere Milchpreise in 
dieser Weise nur mit Hilfe einer allgemeinen Interventions -
pflicht für Butter und Magermilchpulver (sowie zwei italieni-
sche Käsesorten) durchsetzbar gewesen sind. Insbesondere 
1969 (kurz vor Beginn der Gemeinschaftsaktionen zur 
Verringerung der Milchkuhbestände) und 1973-1974 hatten die 
Interventionsstellen erhebliche Mengen an Butter und 
Magermilchpulver aufkaufen müssen. Durch die zwischen-
zeitlich stark verengte Relation der Interventionspreise3) 
hatte sich allerdings das mit jeder Einlagerung landwirtschaft-
licher Produkte verbundene Problem ihrer späteren Auslage-
rung und möglichst marktgerechten Verwendung stärker von 
Butter auf Magermilchpulver verschoben4). 
L'évolution et la sécurité des prix obtenus en faveur des 
producteurs en vertu de la réglementation commune du 
marché du lait a été sans nul doute une condition importante 
de l'accroissement de la production de ce produit. C'est ainsi 
que le prix indicatif du lait n'est pas seulement passé de 10,30 
UC/100 kg (1970) à 13,41 UC/100 kg (du 1.4 au 6.10.1974), mais 
cette augmentation a, en règle générale, pu être réalisée 
aussi sur le marché: Pour la Communauté (EUR-8), les 
comptes de l'agriculture, en prix exprimés en Eur, ont 
progressé d'un pourcentage sensiblement analogue 
(+ 30,8 % en 1974 par rapport à 1970). En raison des effets 
négatifs découlant des taux de change, l'augmentation 
moyenne des prix exprimés en monnaie nationale a été plus 
sensible (+ 37,9 %). On ne peut naturellement omettre de 
dire que l'augmentation des prix du lait n'a pu être obtenue 
que par le biais d'une obligation générale d'intervention pour 
le beurre et le lait écrémé en poudre (ainsi que pour deux 
catégories de fromage italien). C'est en particulier en 1969 
(peu de temps avant le début des opérations communautaires 
destinées à réduire les cheptels de vaches laitières) et en 
1973/74 que les services d'intervention ont dû acheter 
d'énormes quantités de beurre et de lait écrémé en poudre. En 
raison du rapport, fortement réduit dans l'intervalle, des prix 
d'intervention3), le problème du déstockage — qui accompa-
gne toute mise en stock de produits agricoles et qui pose le 
problème de l'utilisation la mieux adoptée au marché — 
s'était déplacé davantage vers le lait écrémé en poudre4). 
Der Wert der Endproduktion der Gemeinschaft (EUR-8) an 
Geflügel und Eiern belief sich 1974 auf rund 5,7 Mrd Eur und 
erreichte damit etwa die Hälfte des Wertes der Milchendpro-
En 1974, la valeur de la production finale de volailles et a'œufs 
dans la Communauté (EUR-8) s'est élevée à environ 5,7 
milliards d'Eur, soit environ la moitié de la valeur de la 
M Vgl. dazu: Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, Die Agrarmäkte 1973 — BR 
Deutschland, EWG und Weltmarkt — Milch und Milcherzeugnisse. Bonn-Bad 
Godesberg 1974, S. st-24. 
3) Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung bezieht sich im Falle des Vereinigten 
Königreichs auf Wirtschaftsjahre (Juni-Mai), während in der Produktionsstatistik 
die Mengen teils für Kalenderjahre, teils für Milchwirtschaftsjahre (April-März) 
ausgewiesen sind. 
3) Während 1970 das Verhältnis zwischen den Interventionspreisen für 8utter 
(173,25 RE/100 kg) und Magermilchpulver (41,25 RE/100 kg) 4,2: 1 betrug, hatte es 
im Sommer 1974 bei etwa 2.2: 1 (176.00 RE/100 kg zu 79,00 RE/100 kg) gelegen. 
4) Vgl. dazu auch G.Ramm, Die Märkte für Milch und Fette. „Agrarwirtschaft", Jg. 
23 (1974), H. 12, S. 412. 
') Cf. à ce sujet: Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, Die Agrarmärkte 1973 — 
BR Deutschland, EWG und Weltmarkt — Milch und Milcherzeugnisse. Bonn-Bad 
Godesberg 1974, S. st-24. 
:) Pour le Royaume-Uni, les comptes de l'agriculture se rapportent aux années 
campagne (de juin à mai), tandis que dans les statistiques de la production les 
tonnages figurent parfois pour les années civiles et parfois pour les campagnes 
laitières (d'avril à mars). 
3) Si, en 1970. te rapport entre les prix d'intervention pour le beurre (173,25 UC/ 
100 kg) et le lait écrémé en poudre (41,25 UC/100 kg) s'était élevé à 4,2 contre 1. ce 
rapport s'était établi, pendant l'été 1974, aux alentours de 2,2 contre 1 (176,00 UC/ 
100 kg contre 79,00 UC/100 kg). 
4) Cf. aussi G. flamm, Die Märkte für Milch und Fette, „Agrarwirtschaft", 23e année 
(1974) fascicule 12, page 412. 
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duktion. Haupterzeugungsländer für Geflügelfleisch und Eier 
waren die flächen- und bevölkerungsreichen Mitgliedstaaten 
(in der Reihenfolge ihrer Bedeutung) Frankreich, Italien, das 
Vereinigte Königreich und die Bundesrepublik Deutschland. 
Auf sie allein entfielen 1974 nahezu 90 % des Produktionswer-
tes. Daß die genannten vier Staaten schon aufgrund ihrer 
Bevölkerungszahlen auch die Hauptkonsumenten der Ge-
meinschaft von Geflügelfleisch und Eiern sind, braucht nicht 
besonders hervorgehoben zu werden. Interessant ist aber, 
daß gerade die kleineren Länder wesentliche Teile ihrer 
Produktion, in einigen Fällen (Niederlande und Dänemark bei 
Geflügel) sogar ein Vielfaches ihres eigenen Verbrauchs, 
exportieren und daß sie im allgemeinen trotz ihrer 
Exportüberschüsse im Pro-Kopf-Verbrauch deutlich unter 
dem EG-Durchschnitt liegen. 
production finale de lait. Les principaux pays producteurs de 
viande de volaille et d'oeufs étaient les pays membres à 
grande superficie et à population nombreuse — par ordre 
d'importance: la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la 
République fédérale d'Allemagne. En 1974, ces quatre pays 
ont totalisé près de 90 % de la valeur de la production. Point 
n'est besoin de relever particulièrement que les quatre pays 
sus-mentionnés sont, par le simple fait de leur population, les 
principaux consommateurs de viande de volaille et d'œufs 
dans la Communauté. Il est néanmoins intéressant de noter 
que ce sont précisément les pays plus petits qui exportent un 
pourcentage important de leur production, dans certains cas 
même (Pays-Bas et Danemark pour les volailles) un multiple 
de leur propre consommation, et qu'en règle générale, en 
dépit de leurs excédents d'exportation, ils se situent 
sensiblement en dessous de la moyenne communautaire en 
ce qui concerne la consommation par tête d'habitant. 
Nach 1970 war der Wert der Endproduktion an Geflügel und 
Eiern in der Gemeinschaft zunächst mit Zuwachsraten von 6 
bis 10 % p.a. gestiegen, hatte sich 1973 innerhalb nur eines 
Jahres um rund 20 % erhöht und blieb dann auf dem 
erreichten Niveau (ca. 40 % über dem von 1970) stehen. 
Während der Wertzuwachs bei Geflügel etwa in gleichem 
Maße auf Preis- und Mengensteigerungen zurückzuführen 
war, war er bei Eiern praktisch allein die Folge von 
Preissteigerungen. Das Volumen der Endproduktion an Eiern 
hat von 1970 bis 1974 nur im Bereich von ± 2 % geschwankt. 
Après 1970, la valeur de la production finale de volailles et 
d'œufs dans la Communauté avait tout d'abord progressé à 
des taux de 6 à 10 % par an, puis avait augmenté d'environ 
20 % en une seule année, à savoir en 1973, pour se stabiliser 
ensuite au niveau atteint (environ 40 % au-dessus du niveau 
de 1970). Tandis que l'augmentation de la valeur pour les 
volailles était due pour moitié environ aux hausses de prix et 
aux augmentations des quantités produites, pour les œufs 
c'était pratiquement la conséquence des seules hausses de 
prix. Le volume de la production finale d'œufs n'a oscillé que 
d'environ 2 % entre 1970 et 1974. 
Sowohl bei Schlachtgeflügel als auch bei Eiern hatten 
Frankreich und Italien überdurchschnittliche Produktionsstei-
gerungen zu verzeichnen. Demgegenüber fielen Belgien und 
Luxemburg in der Geflügelerzeugung (— 20% gegenüber 
1970), Belgien, das Vereinigte Königreich und Dänemark in 
der Eiererzeugung ( - 10 bis 15% gegenüber 1970) stark 
zurück. Die niederländische Mehrproduktion an Eiern floß bei 
stagnierendem Inlandsverbrauch zusätzlich in den Export und 
erhöhte so vor allem das Angebot in der Bundesrepublik 
Deutschland. Frankreich, das erst in letzter Zeit zum 
Nettoexporteur von Schaleneiern und Eiprodukten geworden 
war, hatte auf- deutschen und britischen Märkten größere 
Mengen absetzen können1). 
Non seulement pour les volailles d'abattage, mais aussi pour 
les oeufs, la Franceet l'Italie ont enregistré des augmentations 
de production supérieures à la moyenne. En revanche, la 
Belgique et le Luxembourg ont régressé fortement pour la 
production de volailles ( - 20 % par rapport à 1970), alors que 
la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark ont régressé 
fortement pour la production d'œufs ( - 10 à 15 % par rapport 
à 1970). Le surcroît de production d'œufs aux Pays-Bas a fait 
croître les exportations, la consommation nationale étant 
stagnante, et a gonflé ainsi surtout l'offre dans la République 
fédérale d'Allemagne. La France, qui n'était devenue que 
récemment exportateur net d'œufs en coquille et de produits 
dérivés des œufs, avait pu écouler des quantités assez 
importantes sur les marchés allemands et britanniques1). 
Die Vorleistungen 
der Landwirtschaft 
La consommation intermédiaire 
de l'agriculture 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft, die den Verbrauch an 
zugekauften Betriebsmitteln, die laufenden Ausgaben für 
Unterhaltung und Reparatur dauerhafter Investitionsgüter 
sowie Dienstleistungen anderer Wirtschaftsbereiche umfas-
sen, sind in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 1974 
für die acht Länder der Gemeinschaft mit 29,1 Mrd Eur 
angegeben. Obwohl gegenüber 1973 mengenmäßig praktisch 
keine Verbrauchssteigerung eingetreten ist, war der Wert der 
Vorleistungen 1974 um rund 14 % höher als im Vorjahr. Diese 
Zuwachsrate kennzeichnet also zugleich den Anstieg der in 
Eur ausgedrückten Preise. Da hierin die Auswirkungen von 
Wechselkursänderungen mit - 3,7 % enthalten sind, kann 
der durchschnittliche Anstieg der nationalen Preisniveaus für 
Vorleistungen mit 18,3 % angegeben werden. Wie aus 
Übersicht 6 ferner hervorgeht, hatte die Ausgabensteigerung 
1973 gut 20 % betragen. Damals war allerdings auch nicht nur 
eine höhere Preissteigerungsrate, sondern außerdem noch 
ein deutlicher Mehrverbrauch zu verzeichnen gewesen. 
La consommation intermédiaire de l'agriculture, qui 
comprend la consommation de l'agriculture en moyens 
d'exploitation achetés, en dépenses courantes d'entretien et 
de réparation des biens durables ainsi qu'en services pro-
venant d'autres branches de l'économie, figure, avec 29,1 
milliards d'Eur, dans les comptes agricoles de 1974 pour les 
huit pays de la Communauté. Bien qu'au point de vue 
quantitatif, aucune augmentation de la consommation n'ait 
pratiquement eu lieu par rapport à 1973, la valeur de la 
consommation intermédiaire de 1974 était supérieure 
d'environ 14 % au niveau de l'année antérieure. Ce taux 
d'accroissement caractérise donc en même temps l'augmen-
tation des prix exprimés en Eur. Comme ce prix reflète les 
incidences des variations des taux de change avec - 3,7 %, 
la progression moyenne du niveau national des prix de la 
consommation intermédiaire serait de 18,3 %. Ainsi qu'il 
ressort du tableau 6, l'augmentation des dépenses 1973 s'était 
élevée à plus de 20 %. Il convient toutefois défaire remarquer 
qu'à cette époque, on avait enregistré, non seulement un taux 
plus élevé d'augmentation des prix, mais en outre une 
consommation nettement plus importante. 
') Vgl. dazu L. Kersten, Die Märkte für Eier und Geflügel. „Agrarwirtschaft", Jg. 23 
(1974), H. 12. S. 433 
') Cf. à ce sujet L. Kersten, Die Märkte für Eier und Geflügel. „Agrarwirtschaft", 23« 
année (1974), fascicule 12. page 433. 
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Übersicht 6: Tableau 6: 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft in der Gemeinschaft 
(ohne Irland) von 1970 bis 1974 und die Komponenten ihrer 
jährlichen Veränderung. 
La consommation intermédiaire de l'agriculture dans la 
Communauté (sans l'Irlande) de 1970 à 1974 et les 
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Consommation intermédiaire 
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Fußnoten vgl. Übersicht 4, Seite XXXI. Notes, cf. tableau 4, page XXXI. 
In den einzelnen Ländern der Gemeinschaft waren 1974 nach 
den durchweg zweistelligen Preissteigerungsraten von 1973, 
die mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs ( + 43 %) und 
Dänemarks (+ 33 %) im Bereich von 10­20 % gelegen hatten, 
wieder Zuwachsraten von weniger als 10 % (Bundesrepublik 
Deutschland, Belgien und Dänemark), in einem Fall sogar von 
nur 4 % (Niederlande) beobachtet worden. Im Vereinigten 
Königreich ( + 18%), in Frankreich (+ 29%) und in Italien 
( + 33 %) waren die Preise allerdings erneut stark gestiegen 
— in den beiden zuletzt genannten Ländern sogar noch 
stärker als im Vorjahr. 
En 1974, dans les divers pays de la Communauté, après avoir 
observé des taux d'accroissement de prix atteignant 
généralement deux chiffres en 1973, c'est­à­dire de l'ordre de 
10 à 20% à l'exception du Royaume­Uni ( + 43%) et du 
Danemark (+ 33%), on a pu noter à nouveau des taux 
d'accroissement de moins de 10 % (République fédérale 
d'Allemagne, Belgique et Danemark) et même dans un cas de 
4 % seulement (Pays­Bas). Au Royaume­Uni ( + 18%), en 
France ( + 2 9 % ) et en Italie ( + 3 3 % ) , les prix avaient 
cependant de nouveau progressé fortement — dans ces deux 
derniers pays encore plus fortement que l'année précédente. 
In Erwartung hoher Preissteigerungen hatte die Landwirt­
schaft offenbar versucht, den Verbrauch an Vorleistungen 
einzuschränken oder zumindest den Mengenzuwachs zu 
reduzieren. Abgesehen von Belgien und Luxemburg lagen 
daher die Änderungsraten für das Vorleistungsvolumen 1974 
durchweg niedriger als in den Jahren nach 1970 sonst üblich 
war. Die Indizes der Vorleistungsvolumen (1970 = 100) 
rangierten 1974 in einem Bereich zwischen Stagnation 
(Bundesrepublik Deutschland: 97,4) und rund 30 %igem 
Anstieg (Frankreich: 128,8). Die Preis­ und Mengensteigerun­
gen zusammen ergaben für Frankreich, Italien und das 
Vereinigte Königreich innerhalb von nur vier Jahren eine 
Verdoppelung des Gesamtwertes landwirtschaftlicher Vorlei­
stungen. Die Niederlande und Belgien lagen mit gut 50 %, 
Dänemark mit 67 % Zuwachs im mittleren, die Bundesrepu­
blik Deutschland ( + 3 1 % ) und Luxemburg ( + 4 0 % ) im 
unteren Bereich. 
Die geschilderten Entwicklungen sind im Schaubild 6 leicht zu 
überblicken. Hervorzuheben ¡st hier die prinzipielle Ähnlich­
Comme elle s'attendait à de fortes augmentations de prix, 
l'agriculture avait de toute évidence tenté de restreindre la 
consommation intermédiaire ou du moins de la réduire 
quantitativement. Abstraction faite de la Belgique et du 
Luxembourg, les taux de variation dans le volume de la 
consommation intermédiaire de 1974 ont été en règle 
générale inférieurs à ceux des années postérieures à 1970. 
Les indices du volume de la consommation intermédiaire 
(base 100 en 1970) se sont situés en 1974 dans une fourchette 
comprise entre la stagnation (République fédérale d'Allema­
gne: 97,4) et une progression d'environ 30 % (France: 
128,8). Les augmentations de prix et de quantité se sont 
traduites pour la France, l'Italie et le Royaume­Uni en l'espace 
de quatre ans seulement par un doublement de la valeur 
globale de la consommation intermédiaire de l'agriculture. 
Les Pays­Bas et la Belgique se plaçaient dans la partie 
moyenne avec + 50 %, le Danemark avec 67 % d'augmenta­
tion en moyenne, et la République fédérale d'Allemagne 
( + 3 1 % ) et le Luxembourg ( + 4 0 % ) dans la partie 
intérieure. 
Les évolutions ci­dessus sont faciles à suivre sur le graphique 
6. Il convient de relever ici l'analogie de principe de l'allure 
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Schaubild 6: 
Vorleistungen der Landwirtschaft 
in den Ländern der Gemeinschaft 
Halblog. Maßstab 
1970 = 100 
Graphique 6: 
Consommation intermédiaire de l'agriculture 
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Fußnoten vgl. Schaubild 1, Seite XXXII. Notes, voir graphique 1, page XXXII. 
keit der Kurvenverläufe im Falle der Bundesrepublik 
Deutschland, des Vereinigten Königreichs und Dänemarks. 
Sie ist das Ergebnis der bei steigenden Preisen stagnierenden 
Vorleistungsvolumen und der dadurch nahezu erreichten 
Identität von relativer Preis- und Wertentwicklung. Im 
Gegensatz dazu hatten in Frankreich die relativen Preis- und 
Mengensteigerungen über mehrere Jahre hinweg die gleiche 
Größenordnung erreicht. Erst im letzten Jahr waren hier die 
Preise sehr viel stärker gestiegen als die Verbrauchsmengen. 
des courbes dans le cas de la République fédérale 
d'Allemagne, du Royaume-Uni et du Danemark. C'est là le 
résultat du volume stable de la consommation intermédiaire 
en présence d'une augmentation des prix et de l'identité 
presque totale ainsi obtenue de l'évolution relative des prix et 
des valeurs. En France, au contraire, les augmentations 
relatives de prix et de quantité avaient atteint pendant 
plusieurs années le même ordre de grandeur. Dans ce pays, 
ce n'est qu'au cours de la dernière année que les prix avaient 
progressé bien plus fortement que les quantités consommées. 
Der Anteil der Vorleistungen an der Endproduktion der 
Landwirtschaft, der sich für die Gemeinschaft (EUR-8) von 
1970 bis 1973 nur sehr langsam verschoben hatte (1970: 
39,3 %; 1973:40,7 %), war 1974 durch die starke Verteuerung 
der Vorleistungen auf 45,7 % angestiegen. In den einzelnen 
Ländern war diese Entwicklung teils stärker, teils schwächer 
ausgeprägt. Allein in Dänemark hatte 1974 aber die 
Zuwachsrate der Endproduktion deutlich über derjenigen der 
Vorleistungen gelegen, so daß hier der Anteil der Vorleistun-
gen an der Endproduktion leicht zurückging. 
La part de la consommation intermédiaire dans la production 
finale de l'agriculture, qui ne s'était décalée que très 
lentement pour la Communauté (EUR-8) entre 1970 et 1973 
(1970: 39,3 % ; 1973: 40,7 %), avait atteint en 1974, du fait du 
renchérissement élevé de la consommation intermédiaire, un 
taux de 45,7 %. Dans les divers pays, ce développement était 
parfois plus important, parfois moindre. Cependant, en 1974, 
seul le Danemark accusait un taux d'accroissement de la 
production finale sensiblement supérieure à celui de la 
consommation intermédiaire, si bien que, dans ce cas, la part 
de la consommation intermédiaire de la production finale a 
faiblement régressé. 
Aus den unterschiedlichen Größenordnungen der unten für 
die einzelnen Länder genannten Anteile sollte im Prinzip 
ersichtlich sein, in welch unterschiedlichem Ausmaß die 
Landwirtschaften arbeitsteilig mit den übrigen Bereichen der 
Volkswirtschaft verflochten sind. Angesichts der Schwierigkei-
ten, die Höhe der Vorleistungen genau zu berechnen—bei den 
statistisch ausgewiesenen Zahlen dürfte es sich vielfach um 
nur unzureichend abgesicherte Schätzungen der mit der 
Erstellung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
befaßten amtlichen Stellen handeln1) — erscheint es jedoch 
sehr problematisch, diesbezüglich eine Wertung vorzuneh-
men. 
En considérant les différences dans l'ordre de grandeur des 
parts figurant ci-dessous pour les divers pays, on devrait en 
principe voir quelles sont les différences dans les imbrications 
de l'activité agricole avec les autres branches de l'économie. 
Comme il est difficile de calculer exactement le montant de la 
consommation intermédiaire — les chiffres déterminés de 
façon statistique représentent sans doute des estimations 
fréquemment trop peu garanties des services officiels 
chargés d'élaborer les comptes de l'agriculture1) — une 
appréciation à cet égard semble cependant très problémati-
que. 
') Die Bedenken hinsichtlich der Realitätsnähe dieser Schätzungen wurden im 
Vorjahr an dieser Stelle begründet (vgl. Agrarstatistik 4/1974, S. 15). 
') Les réserves sur la crédibilité de ces estimations ont été motivées l'année 
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Die Vorleistungen der Landwirtschaft an Futtermitteln hatten 
schon 1973 den im Vergleich zu den Vorjahren sehr hohen 
Betrag von 12,1 Mrd Eur erreicht. Die außerordentlich starke 
Ausgabensteigerung war damals Im wesentlichen preisbe-
dingt gewesen. Infolge der weltweiten Verknappung von 
Eiweißfuttermitteln und der in einigen Ländern anscheinend 
besonders harten Auswirkungen der ungewohnt hohen 
Weltmarktpreise für Getreide waren die Einkaufspreise der 
Landwirtschaft für Futtermittel im Durchschnitt der hier 
betrachteten acht Länder um mehr als 30 % emporgeschnellt. 
Demgegenüber war 1974 scheinbar eine gewisse Beruhigung 
eingetreten. Die Futtermittelausgaben hatten nur noch um 
0,5 Mrd Eur zugenommen. Wie aus Übersicht 6 hervorgeht, 
waren diese Mehrausgaben ( + 4 % ) aber trotz effektiver 
Mengeneinsparungen (—1,4 %) und der ingesamt negativen 
Wechselkurseffekte ( - 4 % ) eingetreten. Das heißt, das 
ohnehin bereits sehr hohe Vorjahresniveau der Einkaufsprei-
se war weiter angestiegen, und zwar (im Durchschnitt der acht 
Länder) mit 10 % erheblich stärker, als aufgrund der 
Mehrausgaben hatte vermutet werden können. Die Verteue-
rung war in diesem Jahr — im Gegensatz zu 1973 — mit 
allgemein schwachen oder sogar sinkenden Erzeugerpreisen 
für tierische Produkte zusammengefallen und hatte somit 
unvermeidlich einkommensmindernde Folgen. Denn im 
Durchschnitt der letzten drei Jahre (1972-1974) hatten die 
Futtermittelausgaben in der Gemeinschaft (EUR-8) fast ein 
Drittel des Wertes der tierischen Endproduktion erreicht und 
diese wiederum fast drei Fünftel der gesamten Endproduktion 
der Landwirtschaft ausgemacht. 
La consommation intermédiaire de l'agriculture en aliments 
des animaux avait déjà atteint en 1973 le montant très 
important, par comparaison avec les années antérieures, de 
12,1 milliards d'Eur. L'accroissement extraordinairement 
élevé des dépenses était alors dû pour l'essentiel à la hausse 
des prix. En raison de la raréfaction, à l'échelon mondial, des 
aliments des animaux protéiques et des incidences 
particulièrement graves, semble-t-il, dans certains pays, des 
prix extraordinairement élevés des céréales sur le marché 
mondial, les prix d'achat de l'agriculture pour des aliments 
des animaux avaient fait un saut de plus de 30 %, pour la 
moyenne des huit pays considérés ¡ci. 
En revanche, il semble qu'en 1974 un certain calme se soit 
instauré. Les dépenses au titre des aliments des animaux 
n'avaient plus progressé que de 0,5 milliard d'Eur. Comme le 
montre le tableau 6, ce surcroît de dépenses (+ 4 %) était 
cependant intevenu en dépit d'économies quantitatives 
effectives ( - 1 , 4 %) et des incidences, au total négatives, des 
taux de change ( - 4 %). Cela veut dire que le niveau des prix 
d'achat, déjà très élevé pour l'année précédente, avait 
continué de monter et ce (pour la moyenne des huit pays) bien 
plus fortement, avec 10 %, que le chiffre auquel on aurait pu 
s'attendre en se fondant sur le surcroît de dépenses. Au cours 
de l'année considérée, — contrairement à 1973 — le 
renchérissement est intervenu au moment même où les prix à 
la production des produits animaux étaient, en règle générale, 
faibles, voire accusaient une tendance à la baisse et se 
traduisaient donc inévitablement par une diminution de 
revenu. En effet, si l'on considère la moyenne des trois 
dernières années (1972 à 1974), les dépenses en aliments des 
animaux avaient atteint dans la Communauté (EUR-8) près du 
tiers de la valeur de la production finale de produits animaux 
et celle-ci à son tour près des trois cinquièmes de la 
production finale totale de l'agriculture. 
Für die einzelnen Länder sind die in der Gemeinschaft 
festgestellten Verhältnisse allerdings wenig aussagefähig. 
Sie verdecken z. B., daß die Wertrelation zwischen den 
Vorleistungen an Futtermitteln und der Endproduktion an 
tierischen Erzeugnissen (1972-1974) für Belgien und die 
Niederlande bei 1 : 2, für Italien und das Vereinigte Königreich 
bei 1 : 2,5 gelegen, für die Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich aber 1 : 4 bzw. sogar 1 : 5 betragen hatte. Nun 
überdecken auch diese nationalen Kennzahlen vermutlich 
noch große regionale Unterschiede, offensichtlich weisen sie 
aber doch bereits auf gewisse Eigenarten der im Gemeinsa-
men Markt zusammengeschlossenen Landwirtschaften hin. 
Diese Eigenschaften sind für die vergleichende Analyse der 
Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung be-
stimmt nicht unwichtig. Im Rahmen dieser Darstellung können 
aber trotzdem nur beispielhaft einige für die relative Höhe der 
Futtermittelzukäufe relevante Zusammenhänge aufgezeigt 
werden. 
Il faut dire que, pour chacun des pays, la situation constatée 
dans la Communauté n'est qu'une faible indication. Elle ne 
révèle pas, par exemple, que la relation de valeurs entre la 
consommation intermédiaire d'aliments des animaux et la 
production finale de produits animaux (1972 à 1974) s'était 
élevée pour la Belgique et les Pays-Bas à 1/2, pour l'Italie et le 
Royaume-Uni à 1/2,5, mais pour la République fédérale 
d'Allemagne et la France à 1/4 et même à 1/5. Il est à présumer 
que ces caractéristiques nationales voilent encore d'impor-
tantes différences régionales, tout en reflétant de toute 
évidence certaines particularités des agricultures unies dans 
le Marché commun. Ces caractéristiques ne sont certaine-
ment pas négligeables pour l'analyse comparative des 
résultats des comptes de l'agriculture. Dans le cadre du 
présent exposé, nous ne pouvons toutefois présenter qu'à titre 
d'exemples certains éléments Intéressants pour le niveau 
relatif des achats d'aliments pour animaux. 
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Die starke Ausrichtung der belgischen und der niederländi-
schen Landwirtschaft auf die tierische Produktion und die für 
beide Länder typische Ausweitung der Viehhaltung über die 
betriebliche Futtergrundlage hinaus haben an sich schon zur 
Folge, daß ein relativ großer Teil der benötigten Futtermittel 
von der Landwirtschaft (bzw. von den landwirtschaftlichen 
Betrieben) zugekauft werden muß. Wenn außerdem, wie 
insbesondere im Falle der niederländischen Getreideernte, 
ein überwiegender Teil der marktfähigen Bodenproduktion 
(direkt) kommerziell statt (über die Viehhaltung) bereichs-
intern verwendet wird, so kann auch daraus ein gegenüber 
anderen Ländern erhöhter Futtermittelzukauf resultieren. 
Unterschiede im Verhältnis von bodenabhängiger zu 
bodenunabhängiger Viehhaltung (darunter werden im 
allgemeinen die Produktion von Milch, Rind- und Schaffleisch 
einerseits und die Produktion von Schweinefleisch, Geflügel-
fleisch und Eiern andererseits verstanden) können untersonst 
gleichen Bedingungen ebenso das relative Ausmaß des 
Zukaufs von Futtermitteln beeinflussen wie Unterschiede im 
Leistungsniveau der Tiere, in der Rationalität der Fütterung 
und nicht zuletzt in den betriebswirtschaftlich relevanten 
Preisrelationen. Insgesamt ist es vermutlich nicht unrealis-
tisch anzunehmen, daß die genannten Faktoren ¡n Belgien 
und in den Niederlanden auf den relativ großen Umfang der 
Futtermittelvorleistungen hingewirkt haben. 
La forte orientation de l'agriculture belge et néerlandaise sur 
la production animale et l'extension de l'élevage typique pour 
ces deux pays, au-delà de la base fourragère de l'exploitation, 
ont déjà pour conséquence qu'une part relativement 
importante des aliments nécessaires doit être achetée par 
l'agriculture (ou par les exploitations agricoles). Si, en outre, 
comme notamment dans les cas de la récolte céréalière aux 
Pays-Bas, une part prépondérante de la production 
marchande du sol est commercialisée (directement), au lieu 
de passer à l'intraconsommation (par l'élevage), cette 
situation peut aussi avoir pour résultat un achat complémen-
taire de fourrage plus élevé que dans d'autres pays. Les 
différences dans le rapport entre l'élevage lié au sol et celui 
qui ne l'est pas (le terme d'élevage comprend en règle 
générale la production de lait, de viande de bœuf et de 
mouton, d'une part, et la production de viande de porc et de 
volaille et d'œufs, d'autre part) peuvent, toutes conditions 
égales par ailleurs, influer sur l'ampleur relative des achats 
d'aliments des animaux, tout comme les différences dans le 
rendement des animaux et la rationalité de l'alimentation du 
bétail, mais aussi dans les relations de prix importantes en 
économie d'entreprise. Au total, il n'est sans doute pas 
irréaliste d'admettre qu'en Belgique et aux Pays-Bas, les 
facteurs ci-dessus ont exercé une influence sur l'importance 
relative de la consommation intermédiaire d'aliments pour le 
bétail. 
Im Hinblick auf die in den einzelnen Ländern beobachtete 
Mengenentwicklung von Futtermittelvorleistungen und tieri-
scher Endproduktion kann im allgemeinen eine gewisse 
Parallelität festgestellt werden. So war die relativ starke 
Ausweitung der tierischen Erzeugung in Frankreich, Italien 
und den Benelux-Staaten mit relativ hohen Zuwachsraten im 
Futtermittelzukauf verbunden gewesen. Dagegen war in den 
übrigen Ländern das Volumen der Futtermittelvorleistungen 
bei geringerem Wachstum der tierischen Endproduktion 
teilweise sogar unter das Niveau von 1970 zurückgefallen. Da 
über die Verwendung der Futtermittel in den einzelnen 
Produktionszweigen der Landwirtschaft keine zusätzlichen 
Informationen vorliegen, können solche Zusammenhänge 
aber lediglich konstatiert, nicht analysiert werden. Aus 
ähnlichen Gründen muß auch von einer differenzierten 
Beurteilung der Preisentwicklungen bei Futtermitteln abgese-
hen werden, obwohl hier beispielsweise für die Bundesrepu-
blik Deutschland und die Benelux-Staaten eine deutliche 
Übereinstimmung bestanden hat. 
Eu égard à l'évolution quantitative, observée dans les divers 
pays, de la consommation intermédiaire d'aliments pour le 
bétail et de la production finale de produits animaux, on peut 
noter en règle générale un certain parallélisme. C'est ainsi 
que l'extension relativement forte des produits animaux en 
France, en Italie et dans les pays du Benelux a été liée à des 
taux d'accroissement relativement élevés dans les achats 
d'aliments pour animaux. Dans les autres pays, en revanche, 
le volume de la consommation intermédiaire d'aliments pour 
animaux est parfois même tombé en dessous du niveau de 
1970, alors qu'on enregistrait une faible croissance de la 
production finale de produits animaux. Faute d'informations 
supplémentaires sur l'utilisation des aliments des animaux 
dans les divers secteurs de production de l'agriculture, cette 
situation peut être seulement constatée mais non analysée, 
Pour des raisons analogues, il faut également renoncer à une 
appréciation plus différenciée des évolutions de prix des 
aliments des animaux, encore qu'ici une nette concordance ait 
pu être constatée, par exemple, pour la République fédérale 
d'Allemagne et les pays du Benelux. 
Die Vorleistungen an Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln 
und Energie sind in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung nicht für alle Länder getrennt ausgewiesen. Es bietet 
sich daher an, sie im Rahmen der folgenden Darstellung 
generell zusammenzufassen. Bei Düngemitteln, Pflanzen-
schutzmitteln und Energieträgern hatte in der Vergangenheit 
vielfach mit einer auch längerfristig relativ gleichförmigen 
Verbrauchsentwicklung und nur mäßigen Preissteigerungen 
gerechnet werden können. Diese Zeit ist zumindest im 
Hinblick auf die Preise offenbar vorbei. Erste Auswirkungen 
der von den erdölproduzierenden Ländern seit 1973 
durchgesetzten Preiskorrekturen und einer zumindest für die 
Düngemittelherstellung befürchteten Rohstoffverknappung 
waren in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung bereits 
1973 sichtbar; 1974 waren sie generell und unübersehbar. 
Ce n'est pas dans tous les pays que la consommation 
intermédiaire d'engrais, de produits de protection de cultures 
et d'énergie figure à part dans les comptes de l'agriculture. Il 
convient par conséquent de traiter l'ensemble de ces produits 
globalement dans le cadre de l'exposé qui suivra. Concernant 
la consommation d'engrais, de produits de protection de 
cultures et d'énergie on pouvait s'attendre à une évolution 
relativement uniforme dans le passé, souvent même à long 
terme, et seulement aussi à des augmentations modérées de 
prix. Ces temps semblent révolus, du moins en ce qui 
concerne les prix. Les premières incidences des corrections 
de prix imposées depuis 1973 dans les pays producteurs de 
pétrole et la crainte d'une raréfaction des matières premières, 
du moins pour la production d'engrais, étaient déjà 
perceptibles en 1973 dans les comptes de l'agriculture. En 
1974, ces incidences étaient généralisées et flagrantes. 
Der von der Landwirtschaft für Energieträger gezahlte 
Durchschnittspreis hatte sich in Frankreich und Dänemark 
binnen weniger Monate praktisch verdoppelt (gegenüber 1973 
lagen die Preise 1974 um rund 90 % höher). Für Düngemittel, 
Pflanzenschutzmittel und Energie hatten die französische und 
die italienische Landwirtschaft 1974 insgesamt um fast zwei 
Drittel höhere Preise zu bezahlen als im vorangegangenen 
Jahr. In den anderen Ländern waren die Zuwachsraten zwar 
geringer, mit rund 20 % aber selbst in der Bundesrepublik 
Deutschland und den Benelux-Staaten, den Ländern mit den in 
diesem Bereich niedrigsten Preissteigerungen in der 
Gemeinschaft, sehr viel höher gewesen als 1973. Angesichts 
dieser Entwicklungen sind auch die Mehrausgaben der 
Landwirtschaft in der Gemeinschaft in Höhe von mehr als 2 
Mrd Eur fast ausschließlich auf Preissteigerungen zurückzu-
führen. Der Verbrauch von Düngemitteln, Pflanzenschutzmit-
teln und Energie war praktisch auf dem Stand von 1973 
stehengeblieben. 
En France et au Danemark, le prix moyen payé par 
l'agriculture pour l'énergie avait pratiquement doublé en 
quelques mois (par rapport à 1973, les prix de 1974 avaient 
progressé d'environ 90 %). Pour les engrais, les produits de 
protection de culture et l'énergie, l'agriculture française et 
italienne a dû payer en 1974 au total des prix supérieurs de 
près des deux tiers à ceux de l'année précédente. Dans les 
autres pays, les taux d'accroissement étaient, certes, plus 
faibles, mais, même dans la République fédérale d'Allemagne 
et au Benelux, pays qui, dans ce secteur, ont accusé les 
augmentations de prix les plus faibles de la Communauté, ils 
étaient, avec quelque 20 %, beaucoup plus élevés qu'en 1973. 
Étant donné ces évolutions, le surcroît de dépenses de 
l'agriculture dans la Communauté, soit plus de 2 milliards 
d'Eur, a été presque exclusivement la conséquence des 
augmentations de prix. La consommation d'engrais, de 
produits de protection de cultures et d'énergie est restée 
pratiquement au niveau de 1973. 
Die Wertschöpfung 
der Landwirtschaft 
La valeur ajoutée 
de l'agriculture 
Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft zu Marktpreisen 
ergibt sich als Differenz zwischen Endproduktion und 
Vorleistungen. Sie ist somit für die Beurteilung des 
Gesamteinkommens aus landwirtschaftlicher Produktionstä-
tigkeit ein in mancherlei Hinsicht unzulänglicher Maßstab. 
Besser geeignet ist offensichtlich die Nettowertschöpfung zu 
Faktorkosten, die sich um die Summe der Abschreibungen 
und den Saldo der Transferzahlungen (Steuern und 
Subventionen) von der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
unterscheidet. Sie entspricht der Summe der Faktoreinkom-
men aller im Produktionsbereich eingesetzten Produktions-
faktoren. 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture aux prix du marché 
représente la différence entre la production finale et la 
consommation intermédiaire. Elle constitue par conséquent 
une unité de mesure insuffisante à maints égards pour 
apprécier le revenu global de l'activité de production agricole. 
La valeur ajoutée nette au coût des facteurs, qui diffère de la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché par le total des 
amortissements et le solde des transferts (impôts et 
subventions) semble plus adéquate. Elle correspond au total 
des revenus de tous les facteurs de production utilisés dans 
l'agriculture. 
Ein gewisser Vorteil der Bruttowertschöpfung liegt indessen 
darin, daß diese Größe, da sie unmittelbar aus Endproduktion 
und Vorleistungen resultiert, in jeweiligen und in konstanten 
Preisen ausgewiesen wird und somit ohne weitere Berech-
nungen auch erste Hinweise auf die Einkommenswirksamkeit 
von Input- und/oder Outputänderungen zu geben vermag. Ein 
weiterer Grund, an dieser Stelle auch auf die Entwicklung der 
Bruttowertschöpfung einzugehen, liegt darin, daß die 
Nettowertschöpfung in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung noch nicht für alle Länder ausgewiesen wird. 
Un certain avantage de la valeur ajoutée brute réside 
cependant dans le fait que cette grandeur, qui résulte 
directement de la production finale et de la consommation 
intermédiaire, est calculée en prix courants et en prix 
constants et qu'elle donne ainsi, sans autres calculs, une 
première indication quant à l'incidence sur les revenus des 
variations des entrées ou des sorties. Une raison supplémen-
taire d'évoquer ici également l'évolution de la valeur ajoutée 
brute réside dans le fait que la valeur ajoutée nette ne figure 
pas encore dans les comptes de l'agriculture de tous les pays. 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen hatte sich 1972 und 
1973 in der Gemeinschaft (EUR-8) insgesamt mit jährlichen 
Zuwachsraten von 14 % bzw. 12 % sehr günstig entwickelt. 
Das dadurch 1973 erreichte recht hohe Niveau — die 
Bruttowertschöpfung betrug damals 37,2 Mrd Eur — konnte 
1974 jedoch nicht gehalten werden. Es fiel um etwa 7 % auf 
34,6 Mrd Eur ab. Zu dieser Wertminderung hatten — im 
Durchschnitt der acht Länder — die Preise — d.h. die die 
Endproduktion und die die Vorleistungen betreffenden 
Preisänderungen zusammen — und die Wechselkurse in fast 
gleichem Maße beigetragen. Ihr Einfluß wurde allerdings 
durch eine relativ günstige Mengenentwicklung — der 
Zuwachs im Volumen der Endproduktion war größer gewesen 
als der Zuwachs im Volumen der Vorleistungen — teilweise 
kompensiert (vgl. Übersicht 7). 
En 1972 et en 1973, la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché avait évolué très favorablement dans l'ensemble de la 
Communauté (EUR-8) avec des taux d'accroissement annuels 
de 14 % et 12 %. Le niveau très élevé ainsi atteint en 1973 — la 
valeur ajoutée brute s'établissait à cette époque à 37,2 
milliards d'Eur — n'a cependant pas pu être maintenu en 1974. 
Il fléchit d'environ 7 %, soit à 34,6 milliards d'Eur. Pour la 
moyenne des huit pays cette réduction de valeur était due à 
peu près dans la même mesure aux prix, c'est-à-dire à 
l'ensemble des variations de prix concernant la production 
finale et la consommation intermédiaire, et aux taux de 
change. Leur influence a toutefois été partiellement 
compensée par une évolution quantitative relativement 
favorable — l'augmentation de volume de la production finale 
avait été supérieure à l'augmentation en volume de la 
consommation intermédiaire (cf. tableau 7). 
In den einzelnen Ländern hatte sich die Einkommenssituation 
(gemessen an der Bruttowertschöpfung) von 1973 auf 1974 
allerdings in ganz unterschiedlicher Weise verändert (vgl. 
Schaubild 7). Bei nur sehr geringen Mengenänderungen 
hatten Frankreich und Belgien infolge einer sehr zuungunsten 
der Landwirtschaft veränderten Preissituation einen starken 
Rückgang der Bruttowertschöpfung zu verzeichnen. In der 
Dans les divers pays, la situation des revenus (mesurés à la 
valeur ajoutée brute) avait cependant varié de façon tout à fait 
différente de 1973 à 1974 (cf. graphique 7). Avec de très faibles 
variations quantitatives seulement, la France et la Belgique 
ont connu une forte régression de la valeur ajoutée brute, à la 
suite d'une variation du niveau des prix très défavorable pour 
l'agriculture. Dans la République fédérale d'Allemagne, aux 
Übersicht 7: 
Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft in der Gemein-
schaft (ohne Irland) von 1970 bis 1974 und die Komponenten 
ihrer jährlichen Veränderung. 
Tableau 7: 
La valeur ajoutée brute de l'agriculture dans la Communauté 



























Änderungsraten gegenüber dem Vorjahr in % 














Fußnoten vgl. Übersicht 4. Seite XXXI. Notes, cf. tableau 4, page XXXI. 
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Schaubild 7: 
Bruttowertschöpfung (MP) der Landwirtschaft 




Valeur ajoutée brute (PM) de l'agriculture 
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Bundesrepublik Deutschland, in den Niederlanden sowie in 
Luxemburg und Dänemark bewirkten die Preisänderungen 
gegenüber 1973 insgesamt zwar ebenfalls eine Minderung der 
Einkommen, diese konnte sich aber wegen einer in 
Endproduktion und Vorleistungen insgesamt günstigen 
Mengenentwicklung nicht ungedämpft auswirken. Zum 
direkten Anstieg der Bruttowertschöpfung trug die Preiskon-
stellation nur in Italien bei. Im Vereinigten Königreich wurde 
der an sich positive Beitrag der veränderten Preise durch die 
Entwicklung der Input- oder Outputmengen aufgezehrt. 
Pays-Bas, ainsi qu'au Luxembourg et au Danemark, les 
variations de prix par rapport à 1973 ont également, dans leur 
ensemble, entraîné une minoration des revenus, mais celle-ci 
n'a pas pu avoir son plein effet en raison du développement 
quantitatif de la production finale et de la consommation 
intermédiaire qui, dans leur ensemble, étalent favorables. La 
progression de la valeur ajoutée brute n'a été favorisée qu'en 
Italie par la situation des prix. Dans le Royaume-Uni, la 
contribution en soi positive de la variation des prix a été 
compensée par l'évolution en volume des entrées et des 
sorties. 
Bei der mittelfristigen Entwicklung der Bruttowertschöpfung 
zeigen sich für die einzelnen Länder der Gemeinschaft 
ebenfalls charakteristische Unterschiede. Das gilt in erster 
Linie im Hinblick auf die durchschnittlichen Zuwachsraten der 
Bruttowertschöpfung in jeweiligen und konstanten Preisen 
sowie für das Ausmaß ihrer jährlichen Schwankungen. Als 
allen Ländern gemeinsam kann dagegen die Tendenz 
hervorgehoben werden, daß der beobachtete Anstieg der 
Bruttowertschöpfung in der Regel überwiegend von der 
Entwicklung der Input- und Outputpreise getragen worden ist. 
Anhaltende Mengensteigerungen — d. h. wiederholt positive 
Veränderungen des Saldos von Endproduktions- und 
Vorleistungsmengen — sind zumindest in Frankreich und 
Italien praktisch ganz ausgeblieben. Dennoch kann gerade in 
diesen beiden Ländern nicht generell von unterdurchschnittli-
chen Zuwachsraten des Gesamteinkommens aus landwirt-
schaftlicher Produktionstätigkeit gesprochen werden. Im 
Gegenteil, aufgrund der Entwicklung der Input- und 
Outputpreise und des vergleichsweise geringen Anteils der 
Vorleistungen an der Endproduktion war die Bruttowertschöp-
fung hier mittelfristig sogar überdurchschnittlich stark 
gestiegen. 
Si l'on considère l'évolution à moyen terme de la valeur 
ajoutée brute, on constate également des différences 
caractéristiques dans les divers pays de la Communauté. Cela 
vaut en premier lieu pour le taux d'accroissement moyens de 
la valeur ajoutée brute aux prix courants et constants et pour 
l'ampleur de leurs fluctuations annuelles. On peut en 
revanche souligner un élément commun à tous les pays, à 
savoir la tendance selon laquelle la progression observée de 
la valeur ajoutée brute a été en général due essentiellement à 
révolution des prix des entrées et sorties. Des augmentations 
quantitatives durables — c'est-à-dire des variations positives 
répétées du solde de la production finale quantitative et de la 
consommation intermédiaire quantitative — ont été pratique-
ment inexistantes, du moins en France et en Italie. 
Néanmoins, dans ces deux pays précisément on ne saurait 
parler en règle générale de taux d'accroissement inférieurs à 
la moyenne du revenu global tiré de l'activité de production 
agricole. Au contraire, en raison de l'évolution des prix des 
entrées et des sorties et de la part relativement faible de la 
consommation intermédiaire dans la production finale, la 
valeur ajoutée brute avait même, à moyen terme, augmenté 
bien plus que la moyenne. 
Vor dem Hintergrund der hier aufgezeigten Entwicklungen 
wird auch die 1974 vor allem in der französischen 
Landwirtschaft verbreitete Unruhe verständlich, die sich 
vielfach in Demonstrationen und öffentlichen Protestaktionen 
En considérant l'arrière-plan des évolutions ci-dessus, on 
comprend aussi l'inquiétude qui régnait surtout dans 
l'agriculture française en 1974 et qui s'est extériorisée 
fréquemment par des démonstrations et des protestations 
LU 
entladen hatte: Bei Jahr für Jahr hohen, jedoch allein 
preisbedingten Zuwachsraten der Einkommen (Bruttowert­
schöpfung) hatte sich die Landwirtschaft hier sehr an 
scheinbar dauerhaft günstige Bedingungen gewöhnt. Die 1974 
plötzlich veränderte Preissituation — leichter Rückgang im 
Niveau der Erzeugerpreise bei scharfem Anstieg der 
Einkaufspreise — erforderte nicht nur schnelles betriebswirt­
schaftliches Umdenken und Reagieren, sondern zog, vielfach 
unvermeidlich, drastische Einkommenseinbußen, Liquiditäts­
probleme und Finanzierungsschwierigkeiten nach sich, die 
hier in diesem Ausmaß vorher wohl kaum gesehen worden 
sein dürften. 
publiques: Avec des taux d'accroissement des revenus 
(valeur ajoutée brute), qui étaient restés élevés pendant 
plusieurs années consécutives, mais tenaient uniquement à la 
montée des prix, l'agriculture s'était bien accoutumée à des 
conditions favorables qui semblaient faites pour durer. La 
situation des prix s'étant soudainement modifiée — légère 
régression des prix à la production accompagnée d'une forte 
montée des prix d'achat — n'a pas seulement exigé des 
intéressés qu'ils s'adaptent et réagissent rapidement dans 
leur mode d'exploitation, mais a entraîné, souvent de façon 
inévitable, de sévères pertes de revenus, des problèmes de 
liquidités et des difficultés de financement d'une ampleur 
certainement jamais connue auparavant. 
Anhand der Übersichten 8 und 9 lassen sich die Veränderun­
gen im Einkommen aus landwirtschaftlicher Produktionstätig­
keit für die beiden letzten Jahre noch detaillierter nachweisen. 
Das geschieht hier auf zweierlei Weise und — im Gegensatz 
zum vorhergehenden Abschnitt — im Hinblick auf die 
Nettowertschöpfung zu ¿aktorkosten. 
Les tableaux 8 et 9 font apparaître de façon plus détaillée 
encore les variations subies par les revenus tirés de l'activité 
de production agricole au cours des deux dernières années. 
La situation est présentée ici de deux manières et — à 
l'opposé de la section qui précède — compte tenu de la valeur 
ajoutée nette au coût des facteurs. 
Übersicht 8: 
Jährliche Änderungsraten der Realeinkommen je Erwerbstä­
tigen in den Ländern der Gemeinschaft und deren 
Komponenten, 1974 gegenüber 1973 (in %). 
Tableau 8: 
Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
active occupée dans les pays de la Communauté et leurs 
composantes, 1974 par rapport à 1973 (en %). 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten, 
insgesamt, nomina l 
Zah l der Erwerbs tä t igen in der 
Landwir tschaf t ' ) 
Pre is index für d ie Lebenshal tung2 ) 
Net towertschöpfung zu Faktorkosten 
je Erwerbstä t igen, real 
Pre is index 3 ) : 
der Endprodukt ion 
der Vor le is tungen 
der Abschre ibungen 
Preiseffekte4) : 
in der E inkommensents tehung . . 
in der E inkommensverwendung 
insgesamt 
Mengen index 5 ) : 
der Endprodukt ion 
der Vor le is tungen 
der Abschre ibungen 
Mengeneffekte5 ) : 
in der E inkommensents tehung . . 



























































































































Va leur a joutée nette au coût des 
facteurs (nominale) , au total 
Nombre de personnes act ives occu­
pées dans l 'agr icul ture1 ) 
Indice des prix du coût de la vie2) 
Valeur a joutée nette au coût des 
facteurs par personne act ive oc­
cupée, réel le 
Indice des p r i x 3 ) : 
de la product ion f ina le 
de la consommat ion in te rmédia i re 
des amor t issements 
Effets de p r i x 4 ) : 
dans la format ion du revenu 
dans l 'ut i l isat ion du revenu 
au total 
Indice de quant i tés 5 ) : 
de la product ion f inale 
de la consommat ion in te rméd ia i re 
des amor t issements 
Effets de quant i té 6 ) : 
dans la fo rmat ion du revenu 
dans la répart i t ion du revenu 
au total 
EUROSTAT. Sozialstatistik. 
IMF. Financial Statistics. 
Implizit­Preislndizes aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung; für 
Abschreibungen: Preisindex der Vorleistungen an Material und Geräten, 
Unterhaltung und Reparatur. 
Preiseffekte in der Einkommensentstehung : Auswirkungen von Preisänderun­
gen in der Endproduktion, bei Vorleistungen und Abschreibungen auf 
Änderungen der Nettowertschöpfung zu Marktpreisen. Preiseffekte in der 
Einkommensverwendung: Auswirkungen von Änderungen Im Preisindex für 
die Lebenshaltung. 
Volumen In Preisen von 1970; für Abschreibungen: Wert der Abschreibung 
dividiert durch den in Fußnote 3 bezeichneten Preisindex. 
Mengeneffekte in der Einkommensentstehung : Auswirkungen von Mengenän­
derungen in der Endproduktion, bei Vorleistungen und Abschreibungen auf 
Änderungen der Nettowertschöpfung zu Marktpreisen. Mengeneffekte in der 
Einkommensverteilung: Auswirkungen von Änderungen in der Zahl der 
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Preis­ und Mengeneffekte geben das 
Ausmaß preis­ und mengenbedingter Einkommensänderungen an (in %). 
Bezugsgröße ist die reale Nettowertschöpfung zu Marktpreisen je 
Erwerbstätigen. 
') EUROSTAT, Statistiques sociales. 
2) IMF, Financial Statistics. 
ι Indices des prix implicites tirés des comptes de l'agriculture; pour les 
amortissements: indices des prix de la consommation Intermédiaire de petit 
matériel, entretien et réparations. 
Ί Effets de prix dans la formation du revenu: incidences des variations de prix 
dans la production finale, pour la consommation intermédiaire et les 
amortissements sur les variations de la valeur ajoutée nette aux prix du 
marché. Effets de prix dans l'utilisation du revenu: incidences des variations 
dans l'Indice des prix du coût de la vie. 
b) Volume en prix de 1970; pour les amortissements: valeur des amortis-
sements divisée par l'indice des prix figurant dans la note 3. 
e) Effets de quantité dans la formation du revenu: incidences des variations 
quantitatives dans la production finale, pour la consommation intermédiaire et 
des amollissements sur les variations de la valeur ajoutée nette aux prix du 
marché. Effets de quantité dans la répartition des revenus: incidences des 
variations dans le nombre des personnes actives occupées dans l'agriculture. 
Les effets de prix et de quantité indiquent (en %) l'ampleur des variations de 
revenus dues aux prix et aux quantités. La grandeur de référence est la valeur 
ajoutée nette réelle aux prix du marché par personne active occupée. 
LUI 
Übersicht 9: Tableau 9: 
Jährliche Änderungsraten der Realeinkommen je Erwerbstä­
tigen in den Ländern der Gemeinschaft und deren 
Komponenten, 1973 gegenüber 1972 (in %). 
Taux de variation annuels des revenus réels par personne 
active occupée dans les pays de la Communauté et leurs 
composantes, 1973 par rapport à 1972 (en %). 
Nettowertsehöpfung zu Faktorkosten, 
insgesamt, nominal 
Zahl der Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft1) 
Preisindex für die Lebenshaltung2) 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
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Valeur ajoutée nette au coût des 
facteurs (nominale), au total 
Nombre de personnes actives occu­
pées dans l'agriculture') 
Indice des prix du coût de la vie2) 
Valeur ajoutée nette au coût des 
facteurs par personne active oc­
cupée, réelle 
Indice des prix3): 
de la production finale 
de la consommation intermédiaire 
des amortissements 
Effets de prix4): 
dans la formation du revenu 
dans l'utilisation du revenu 
au total 
Indice de quantités5): 
de la production finale 
de la consommation intermédiaire 
des amortissements 
Effets de quantité6): 
dans la formation du revenu 
dans la répartition du revenu 
au total 
Fußnoten vgl. Übersicht 8, Seite Lill Notes, cf. tableau 8. page LUI. 
Neben den Änderungsraten der nominalen Nettowertschöp­
fung insgesamt sind in den Übersichten die Änderungsraten 
der realen Nettowertschöpfung je Erwerbstätigen angegeben. 
Auf der Grundlage der für die nominalen Einkommen 
geltenden Zahlen findet sich der durch die Analyse der 
Bruttowertschöpfung bereits gewonnene Eindruck von der 
Einkommensentwicklung im allgemeinen bestätigt. Es zeigt 
sich aber, daß diese ersten Vorstellungen noch sehr korrigiert 
werden müssen, wenn die Arbeitskräfte und die in der 
Volkswirtschaft herrschende Inflation in die Betrachtung 
einbezogen werden: Die 1974 nominal recht unterschiedli­
chen Änderungsraten hatten real in einem engeren Bereich 
(zwischen ­ 10 % und ­ 20 %) gelegen. Ein gegenüber 
früheren Jahren geringerer Rückgang in der Zahl der 
Arbeitskräfte und ein im allgemeinen deutlich beschleunigter 
Anstieg des allgemeinen Freisniveaus hatten die Einkom­
menssituation 1974 außerdem generell stärker belastet als 
beispielsweise noch im vorausgegangenen Jahr. 
A côté des taux de variation de la valeur ajoutée nette 
nominale au total, les tableaux indiquent les taux de variation 
de la valeur ajoutée nette réelle par personne active occupée. 
Si l'on se fonde sur les chiffres des revenus nominaux, 
l'impression, initialement obtenue par l'analyse de la valeur 
ajoutée brute, est ici confirmée par l'évolution des revenus en 
général. Or il s'avère que cette première image doit encore 
être sérieusement corrigée si l'on prend en considération 
l'évolution numérique de la main­d'œuvre occupée dans 
l'agriculture et l'inflation qui règne dans l'économie: les taux 
de variation, nominalement très différents en 1974, étaient 
restés en valeur réelle dans une étroite bande (entre ­ 10 % 
et ­ 20 %). En outre une plus faible régression, par rapport 
aux années antérieures, de l'importance numérique de la 
main­d'œuvre et une progression, dans l'ensemble nettement 
accélérée, du niveau général des prix avaient pesé bien plus 
fortement sur la situation des revenus en 1974 que ce n'était 
encore le cas, par exemple, au cours de l'année précédente. 
Die Hintergründe der Einkommensentwicklung werden nun 
aber bei einem bloßen Vergleich nominaler und realer 
Änderungsraten nur sehr wenig beleuchtet. Agrarpolitisch 
sind jedoch gerade die Umstände, welche die Einkommens­
entwicklung begleiten, außerordentlich interessant. Es ist 
beispielsweise sehr wichtig zu wissen, ob eine bestimmte 
Änderung des Realeinkommens je Erwerbstätigen infolge von 
Preisänderungen oder infolge von Mengenänderungen 
eingetreten ist und ob die für die Einkommensänderung 
relevanten Faktoren bereits in der Einkommensentstehung 
oder erst in der Einkommensverwendung bzw. ­Verteilung 
wirksam gewesen sind. Diese agrarpolitisch bedeutsamen 
Zusammenhänge lassen sich mit Hilfe der in den Übersichten 
8 und 9 ebenfalls ausgewiesenen Preis­ und Mengeneffekte, 
die sich übrigens grundsätzlich auf die Nettowertschöpfung zu 
Marktpreisen beziehen, darstellen. 
La simple comparaison des taux de variation nominaux et 
réels n'éclaire que faiblement les véritables raisons de 
l'évolution des revenus. Au point de vue de la politique 
agricole, cependant, ce sont précisément les circonstances 
qui accompagnent l'évolution des revenus qui sont extrême­
ment intéressantes. Il est, par exemple, très important de 
savoir si une certaine variation du revenu réel par personne 
active occupée est la conséquence d'une variation de prix ou 
d'une variation quantitative, et si les facteurs entrant en ligne 
de compte dans la variation du revenu ont déjà agi au stade de 
la formation du revenu ou seulement à celui de l'utilisation ou 
de la répartition du revenu. Cette situation importante sur le 
plan de la politique agricole peut être représentée par les 
effets de prix et de quantité qui figurent également dans les 
tableaux 8 et 9, et qui se rapportent en outre généralement à la 
valeur ajoutée nette aux prix du marché. 
LIV 
Wie aus Übersicht 8 hervorgeht, waren 1974 in der 
Bundesrepublik Deutschland die für die Endproduktion 
relevanten Erzeugerpreise durchschnittlich um 3 % gegen-
über dem Vorjahr zurückgegangen. Gleichzeitig waren die 
Preise für Vorleistungen um 8 % gestiegen, und für fällige 
Ersatzinvestitionen mußte mit einem Preisanstieg von etwa 
17 % gerechnet werden (die Zuwachsrate ergibt sich 
aufgrund des hier behelfsmäßig verwendeten Implizit-
Preisindex für Material und Geräte, Unterhaltung und 
Reparatur aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung). 
Diese Preisänderungen allein hätten 1974 im Vergleich zu 
1973 (unter sonst gleichen Bedingungen) zu einem rund 
19 %igen Rückgang der Nettowertschöpfung geführt. Der im 
Hinblick auf die Einkommensverwendung zusätzlich relevante 
7 %ige Anstieg des allgemeinen Preisniveaus war bezüglich 
der Einkommensentwicklung einem Preiseffekt von - 6,5 % 
gleichzusetzen. Insgesamt hätte also 1974 das Realeinkom-
men je Erwerbstätigen in der Landwirtschaft allein aufgrund 
veränderter Preise (aber unter sonst gleichen Bedingungen) 
um rund 24 % unter dem Vorjahresniveau gelegen. 
Gleichzeitig mit den Preisänderungen waren aber auch 
Mengenänderungen eingetreten. Outputsteigerungen und 
Inputeinsparungen zusammen hätten das Einkommen gegen-
über dem Vorjahr um 14 % steigen lassen, und aus der 
Abwanderung von Arbeitskräften resultierte zusätzlich ein 
fast 4%iger Beitrag zum Anstieg der Realeinkommen je 
Erwerbstätigen. Insgesamt hätte also die reale Nettowert-
schöpfung je Erwerbstätigen allein infolge von Mengeneffek-
ten (aber unter sonst gleichen Bedingungen) um gut 18 % 
über dem Vorjahresstand liegen können. Preis- und 
produktivitätsbedingt, d. h. unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung der Preiseffekte und der Mengeneffekte, war die reale 
Nettowertschöpfung je Beschäftigten um rund 10 % zurück-
gegangen. 
Ainsi que le montre le tableau 8, dans la République fédérale 
d'Allemagne, les prix à la production significatifs pour la 
production finale avaient en 1974 régressé de 3 % en 
moyenne par rapport à l'année précédente. Simultanément, 
les prix de la consommation intermédiaire avaient progressé 
de 8 % et, pour les investissements de remplacement venus à 
échéance, il a fallu compter avec une progression des prix de 
l'ordre de 17 % (le taux d'accroissement résulte de l'indice 
des prix implicite utilisé ici à titre subsidiaire pour le matériel, 
l'entretien et les réparations, tiré des comptes de l'agricultu-
re). Ces modifications de prix à elles seules se seraient 
traduites en 1974 par rapport à 1973 (toutes conditions égales 
par ailleurs) par une régression d'environ 19 % de la valeur 
ajoutée nette. La progression de 7 % du niveau général des 
prix, qui avait aussi une influence significative dans 
l'utilisation du revenu, équivalait, au point de vue de 
l'évolution des revenus, à un effet de prix de - 6,5 %. Par 
conséquent, en 1974, si l'on considère l'ensemble, le revenu 
réel par personne active occupée dans l'agriculture se serait 
situé, d'après la seule variation des prix (mais toutes 
conditions égales par ailleurs), à environ 24 % en dessous du 
niveau de l'année précédente. Or les variations de prix,étaient 
également accompagnées de variations quantitatives. L'effet 
combiné des augmentations des sorties et des économies des 
entrées aurait fait croître le revenu de 14 % par rapport à 
l'année précédente et l'exode de main-d'œuvre a en plus 
contribué, pour près de 4 %, à l'accroissement du revenu réel 
par personne active occupée. Au total, donc, la valeur ajoutée 
nette réelle par personne active occupée aurait pu se situer, 
en raison des effets de quantité (mais toutes conditions égales 
par ailleurs), à plus de 18 % au-dessus du niveau de l'année 
précédente. Sous l'effet conjugué des prix et de la 
productivité, c'est-à-dire en tenant simultanément compte des 
effets de prix et des effets de quantité, la valeur ajoutée nette 
réelle par personne active avait régressé d'environ 10 %. 
Ein Vergleich der für die einzelnen Länder ausgewiesenen 
Preis- und Mengeneffekte zeigt für 1974 durchweg negative 
Preiseffekte. In Frankreich und Belgien hätten sie ausgereicht, 
die Realeinkommen gegenüber 1973 um gut 30 % zu senken. 
In der Bundesrepublik Deutschland und in den Niederlanden 
war die 'Situation nicht viel anders. Hier hätte die 
preisbedingte Einkommensminderung (real) fast ein Viertel 
des Standes von 1973 ausgemacht. So kann 1974 allgemein 
von einer gegenüber dem Vorjahr drastischen Verschlechte-
rung der für die Landwirtschaft relevanten Preissituation 
gesprochen werden. Beiden Jahren gemeinsam ist dagegen 
die große Schwankungsbreite der für die einzelnen Länder 
errechneten Preiseffekte: Zu diesem Ergebnis haben 
sicherlich sehr viele verschiedene Faktoren beigetragen. 
Tatsache ist aber auch, daß bisher weder die allgemeine 
Integration und die Bemühungen um eine Harmonisierung der 
Wirtschaftspolitik noch die gemeinsame Agrarpolitik einen 
einheitlicheren Verlauf der Preisentwicklungen haben 
bewirken können. Erstaunlich groß war in beiden Jahren auch 
die Schwankungsbreite der Mengeneffekte. Die Variabilität ist 
hier indessen stärker auf die Mengeneffekte in der 
Einkommensentstehung beschränkt. Sie resultiert hier aber 
nicht allein aus Ernteschwankungen und eventuellen 
zyklischen Veränderungen in der Endproduktion. Sehr 
beachtlich sind vielmehr auch die Mengenänderungen bei 
Vorleistungen und Abschreibungen und dementsprechend 
auch ihr Einfluß auf die Einkommensentwicklung. 
La comparaison des effets de prix et de quantité calculés pour 
les divers pays fait apparaître partout, pour 1974, des effets 
de prix négatifs. En France et en Belgique, ils auraient suffi 
pour réduire le revenu réel d'environ 30 % par rapporta 1973. 
Dans la République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, la 
situation n'était guère différente. Dans ces pays, la réduction 
des revenus (réels) due aux prix se serait élevée à près d'un 
quart du niveau de 1973. L'année 1974 peut aussi être 
considérée, en général, comme une année de grave 
détérioration, par rapport à l'année précédente, de la situation 
des prix significative pour l'agriculture. En revanche, ces deux 
années ont un point commun: la largeur de la fourchette des 
effets de prix calculés pour les divers pays. De très nombreux 
facteurs différents ont certainement contribué à ce résultat. 
Cependant, il est également vrai que, jusqu'ici, ni l'intégration 
générale et les efforts d'harmonisation de la politique 
économique, ni la politique agricole commune n'ont eu pour 
effet d'uniformiser le cours des évolutions de prix. Il est 
également surprenant de constater, pour ces deux années, 
l'importance de la fourchette des effets quantitatifs. La 
variabilité est cependant limitée ici plus fortement aux effets 
de quantité dans la formation du revenu. Mais elle ne résulte 
pas, dans ce cas, du seul effet des oscillations des récoltes et 
d'éventuelles variations cycliques dans la production finale. 
Au contraire, très appréciables sont aussi les variations 
quantitatives de la consommation intermédiaire et des 
amortissements et, par voie de conséquence, leur influence 
sur l'évolution des revenus. 
Zusammenfassung Résumé 
Aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des EURO-
STAT ergibt sich für 1974 der Wert der Endproduktion der 
Landwirtschaft von acht Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
(EUR-8, ohne Irland) mit 63,7 Mrd Eur. Für die Gemeinschaft 
insgesamt (EUR-9) kann man die Endproduktion daher wohl 
auf rund 65 Mrd Eur veranschlagen. Der Wert der 
Il résulte des comptes de l'agriculture de l'EUROSTAT qu'en 
1974 la valeur de la production finale de l'agriculture de huit 
pays membres de la Communauté (EUR-8, sans l'Irlande) 
s'élevait à 63,7 milliards d'Eur. Pour la Communauté dans son 
ensemble (EUR-9), on peut donc estimer la valeur de la 
production finale à quelque 65 milliards d'Eur. La valeur de la 
LV 
Vorleistungen, der den Angaben des EUROSTAT zufolge 29,1 
Mrd Eur betragen hatte, dürfte insgesamt (EUR-9) bei knapp 30 
Mrd Eur gelegen haben. Somit könnte die Bruttowertschöp-
fung zu Marktpreisen für alle neun Mitgliedstaaten auf gut 35 
Mrd Eur geschätzt werden. 
consommation intermédiaire, qui s'était élevée à 29,1 
milliards d'Eur, d'après les données fournies par l'EURO-
STAT, devrait au total (EUR-9) se situer à près de 30 milliards 
d'Eur. De ce fait, la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
pour l'ensemble des neuf pays membres pourrait être évaluée 
à plus de 35 milliards d'Eur. 
Die Zuwachsrate des Endproduktionswertes hatte 1974 nur 
1,5 % betragen (1971: 6,2 %, 1972: 12,5 %, 1973: 15,0 %), ob-
wohl die Mengen und die in nationalen Währungen ausge-
drückten Preise im Durchschnitt der acht Länder um 2,2 % 
bzw. 4,2 % gestiegen waren. Die Änderungen der Umrech-
nungskurse der Währungen wirkten sich mit - 4,65 % stark 
dämpfend auf die Entwicklung des Endproduktionswertes der 
EG-Landwirtschaft aus. 
Le taux d'accroissement de la valeur de la production finale ne 
s'était élevé qu'à 1,5 % en 1974 (1971: 6,2 %, 1972: 12,5 %, 
1973: 15 %), bien que les quantités et les prix exprimés en 
monnaies nationales aient progressé respectivement de 
2,2 % et de 4,2 % pour la moyenne des huit pays. Les 
variations des taux de change, avec - 4,65 %, ont fortement 
freiné l'évolution de la valeur de la production finale de 
l'agriculture de la CE. 
Hohe Preis- und Mengensteigerungen ( + 9 , 5 % bzw. 
+ 4,6 %) ließen den Wert der Getreideendproduktion von 6,5 
Mrd Eur (1973) auf 7,7 Mrd Eur (1974) anwachsen. Die 
Endproduktion an Kartoffeln lag 1974 etwa auf Vorjahresni-
veau, Zuckerrüben hatten preisbedingt einen 10 %igen 
Wertzuwachts, und Gemüse, Obst und Wein erreichten infolge 
des Rückganges der Endproduktion an Obst und Wein 
zusammen nicht ganz den hohen Vorjahreswert von 11,5 Mrd 
Eur. 
D'importantes augmentations de prix et de quantités 
(respectivement + 9,5 % et + 4,6 %) ont fait passer la valeur 
de la production finale de céréales de 6,5 milliards d'Eur 
(1973) à 7,7 milliards d'Eur (1974). En 1974, la production finale 
de pommes de terre s'est située sensiblement au même 
niveau que l'année précédente, les betteraves sucrières ont 
accusé une augmentation de valeur de 10 % due à l'évolution 
des prix, et les légumes, fruits et vins, en raison de la 
régression de la production finale de fruits et de vins, n'ont 
plus atteint tout à fait le niveau élevé de l'année précédente, 
qui était de 11,5 milliards d'Eur. 
Das gegenüber 1973 stark erweiterte Angebot an Rind- und 
Kalbfleisch hatte 1974 auf den Schlachtviehmärkten der 
Gemeinschaft zu erheblichen Schwierigkeiten geführt. Trotz 
verschiedenartiger Eingriffe in den Marktablauf gingen die 
Preise im Durchschnitt der acht Länder um rund 10 % zurück. 
Ein gleich starker Preisrückgang betraf auch die Endproduk-
tion an Schweinen, die mengenmäßig allerdings nur wenig 
größer war als 1973. Der Wert der Endproduktion lag 1974 
sowohl bei Rindern als auch bei Schweinen mit 8,9 Mrd Eur 
bzw. mit 7,9 Mrd Eur jeweils ebenso hoch wie im Durchschnitt 
der beiden Vorjahre. Der Wert der Endproduktion an Milch 
belief sich 1974 auf 11,7 Mrd Eur, genau 900 Mio Eur (8,3 %) 
mehr als 1973. Der Mengenzuwachs war minimal, der 
durchschnittliche Anstieg der Preise (in nationalen Währun-
gen) dagegen mit 11,1 % sogar noch höher als 1971, dem Jahr 
mit dem bislang höchsten durchschnittlichen Milchpreisan-
stieg (10 %). Praktisch unverändert blieb die Endproduktion 
bei Geflügel und Eiern auf dem vorjährigen Niveau von 2,8 Mrd 
Eur bzw. 2,9 Mrd Eur. 
En 1974, l'offre de viande de bœuf et de veau, fortement accrue 
par rapport à 1973, avait entraîné de sérieuses difficultés sur 
lea marchés des animaux de boucherie de la Communauté. En 
dépit de diverses interventions dans le déroulement du 
marché, les prix ont fléchi en moyenne d'environ 10 % dans 
les huit pays. Une régression de prix de même ampleur a 
également affecté la production finale de porc, qui 
quantitativement n'était guère plus importante qu'en 1973. La 
valeur de la production finale de 1974 s'est située, tant pour les 
bœufs que pour les porcs, avec respectivement 8,9 et 7,9 
milliards d'Eur, au même niveau que la moyenne des deux 
années précédentes. La valeur de la production finale de lait 
s'est élevée, en 1974, à 11,7 milliards d'Eur, soit exactement 
900 millions d'Eur (8,3 %) de plus qu'en 1973. L'accroissement 
quantitatif a été minime; la progression moyenne des prix (en 
monnaies nationales) en revanche, avec 11,1 %, a même été 
plus élevée qu'en 1971, année où l'augmentation moyenne du 
prix du lait (10 %) a dépassé celle des années antérieures. La 
production finale de volailles et d'œufs est restée pratique-
ment inchangée au niveau de l'année précédente, avec 
respectivement 2,8 et 2,9 milliards d'Eur. 
Nachdem bereits 1973 der Wert der Vorleistungen mit 20,6 % 
außerordentlich schnell angestiegen war (1971: 7,6 %, 1972: 
9,8 %), ergab sich 1974 erneut eine Zunahme, die mit 14,0 % 
zwar deutlich niedriger ausfiel als im Vorjahr, praktisch aber 
nur durch den Stillstand in der Mengenentwicklung gebremst 
wurde. Der Unterschied im durchschnittlichen Preisanstieg 
war weit weniger ausgeprägt (1973: 20,5 %, 1974:18,3 %). Die 
gegenüber früheren Jahren (1971: 5,0%, 1972: 5,6%) 
außerordentlich starke Verteuerung der Vorleistungen war 
1973 vor allem durch den Preisanstieg bei Futtermitteln (im 
Durchschnitt der acht Länder 30 %), 1974 in erster Linie durch 
drastisch erhöhte Preise für Düngemittel, Pflanzenschutzmit-
tel und Energieträger (39 %) bedingt. Während das Volumen 
der Vorleistungen von 1970 bis 1974 insgesamt nur um 1,7 Mrd 
Eur gestiegen war, hatte ihr Wert von 17,9 Mrd Eur auf 29,1 Mrd 
Eur zugenommen. 
Après une progression extrêmement rapide avec 20,6 % 
(1971: 7,6%, 1972: 9,8%), dès 1973, de la valeur de la 
consommation intermédiaire, on a enregistré, en 1974, une 
nouvelle progression qui, bien qu'inférieure à l'année 
précédente, avec 14,0 %, n'a pratiquement été freinée que par 
l'arrêt de l'évolution quantitative. La différence dans la 
progression moyenne des prix était bien moins apparente 
(1973: 20,5 %, 1974: 18,3 %). Le renchérissement extraordi-
nairement élevé de la consommation intermédiaire par 
rapport aux années antérieures (1971: 5,0 %, 1972: 5,6 %) a 
été, en 1973, dû surtout à la progression des prix des aliments 
des animaux (moyenne des huit pays: 30%), et en 1974, 
surtout à la très forte poussée des prix des engrais, des 
'produits de protection de cultures et de l'énergie (39 %). Si le 
volume de la consommation intermédiaire n'a progressé que 
de 1,7 milliard d'Eur de 1970 à 1974, sa valeur est passée de 
17,9 milliards à 29,1 milliards d'Eur. 
Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft (EUR-8) lag 1974 
um 2,6 Mrd Eur (7,1 %) unter den 37,4 Mrd Eur von 1973. Vor 
allem auch im Vergleich zu der seit 1970 sonst recht günstigen 
Entwicklung (1971: + 5 , 4 % , 1972: + 1 4 , 3 % , 1973: 
+ 11,5%) waren 1974 also die Voraussetzungen für eine 
positive Einkommensentwicklung in der EG-Landwirtschaft 
allgemein schlecht. Berücksichtigt man allerdings, daß 1974 
gegenüber 1973 allein die Änderungen der Umrechnungskur-
se im Durchschnitt — 5,5 % betragen hatten, so machte der 
Rückgang der Bruttowertschöpfung im Durchschnitt der acht 
Länder (d. h. in nationalen Währungen) nur rund 1,7 % aus. 
En 1974, la valeur ajoutée brute de l'agriculture (EUR-8) a été 
inférieure de 2,6 milliards d'Eur (7,1 %) aux 37,4 milliards 
d'Eur de 1973. Surtout par rapport à l'évolution depuis 1970, 
par ailleurs très favorable (1971: + 5,4%, 1972: + 14,3%, 
1973: + 11,5%), en 1974, les conditions d'un développement 
positif des revenus dans l'agriculture de la CE ont été 
généralement mauvaises. Cependant, si l'on tient compte du 
fait qu'en 1974, par comparaison avec 1973, les seules 
variations des taux de change s'étaient établies en moyenne à 
- 5,5 %, la régression de la valeur ajoutée brute n'a été que 








DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ENDPRODUKTION 
PRESENTATION SCHÉMATIQUE 

































daß der Endbestand größer als der 
') Selbsterstellte Anlagen. 
2) E minus A - Bestandsveränderung. 
3) In obigem Schema wird angenommen, 
Anfangsbestand ist. 
Erläuterungen : 
Die landwirtschaftliche Endproduktion ist grundsätzlich zu Ab-Hof-Preisen bewer-
tet. Der Ab-Hof-Preis ist definiert als Herstellungspreis plus indirekte Steuern 
minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis ist der Marktpreis des Produzenten. Die 
Bewertung der Vorleistungen ertolgt zu Anschaffungspreisen. Der Anschaffungs-
preis ist der vom Benutzer insgesamt bezahlte Preis; er ist definiert als Ab-Werk 
Preis, d.h. Herstellungspreis plus indirekte Steuern minus Subventionen, erhöht 
um die Verteilungskosten (Handelsspanne und Transportkosten). 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept erläutern Fußnoten. 
1) Constructions pour compte propre. 
2) E moins A = Variations des stocks. 
3) Dans le schéma ci-dessus, il est supposé que les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
Notes explicatives: 
En principe, la production agricole finale est évaluée aux prix départ-ferme. Le 
prix départ-ferme est défini comme prix de production plus impôts indirects 
moins subventions. Le prix départ-ferme est le prix du marché dans l'optique du 
producteur. L'évaluation de la consommation intermédiaire se fait au prix 
d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix globalement payé par l'utilisateur; il 
est défini comme prix départ-usine, c.-à-d. comme prix de production plus les 
impôts indirects moins les subventions, augmenté des coûts de distribution 
(marges commerciales et fraie de transport). 





Comptes de l'agriculture 
Conti dell'agricoltura 
Landbouwrekeningen 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION* 















































































































in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 




















































































in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Taux de variation annuels4) 

















































































































































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks'. see tables by country. 
') EUR-6, Niederlande und Belgien/EUR-6. Netherlands and Belgium. 
2) ï§63 = M (1963-65). 
Î5S5 = M (1968-70). 
T973 = M (1972-74). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten In Landeswährung/Data by country 
based on national currency values. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR-6, Pays-Bas et Belglque/EUR-6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) T5S4" = M (1963-65). 
T569" = M (1968-70). 
Ï973 = M (1972-74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1935 = M (1964-66)/Su tre anni; p.es. 1965 = M (1964-66). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.0 PRODUCTION VEGETALE FINALE* 










































































































In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 
















































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 







































































































































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR­6, Niederlande und Belgien/EUR­6, Netherlands and Belgium. 
2) Î5S3 = M (1963­65). 
Î555 = M (1968­70). 
T973 = M (1972­74). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964­66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964­66). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by country 
based on national currency values. 
Observations', voir tableaux par pays/Osservazloni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR­6. Pays­Bas et Belgique/EUR­6, Paesi Bassi e Belglo. 
2) T554" = M (1963­65). 
Τ9Έ5 = M (1968-70). 
1973" = M (1972-74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre anni ; p.es. 1965 = M (1964-66). 
■'■) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION* 
FINAL ANIMAL PRODUCTION' 
1973 
prov. 1 ) 
1974 
prov 
AM-') AM- ) 
1969-1973) ;1964-1973) 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 




























































































in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles3 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR-9 
EUR-6 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 









































































Jährliche Veränderungsraten ) 
in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuels4) 
aux pr ix et taux de c h a n g e couran ts 
EUR-9 
EUR-6 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 































































































Wertindizes4) Indices de valeur1 ) 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
i ta l ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 



























































































A n m e r k u n g e n : vg l . L ä n d e r t a b e l l e n / R e m a r k s : see tab les by count ry . 
' ) EUR-6, N iede r l ande und Be lg ien /EUR-6 . Ne ther lands and B e l g i u m . 
2) Î 5S3 = M (1963-65). 
1965 = M (1968-70). 
1973 = M (1972-74). 
3) D re i j ah resdurchschn i t te , z .B. 1965 = M (1964-66) /Average of th ree yea rs , e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) L ä n d e r a n g a b e n auf der Bas is von Wer ten in L a n d e s w ä h r u n g / D a t a by coun t ry 
b a s e d o n nat iona l cu r rency va lues . 
O b s e r v a t i o n s : vo i r tab leaux par pays /Osservaz ion i : cfr. tabe l le per paese 
EUR-6, Pays-Bas et Be lg ique /EUR-6 . Paesi Bass i e Be lg io 
Î 5 6 3 = M (1963-65). 
T555 = M (1968-70) 
W 3 " = M (1972-74). 
Sur t ro is a n s : p.ex. 1PÒ5 = M (1964-66)/Su t re anni ; p e s . 1965 = M (1964-66). 
Par pays sur la base des va leu rs en monna ie na t iona le /Per paese su l la base 
dei va lor i in mone ta naz iona le . 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE* 









































































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 
















































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 





































































































































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR-6, Niederlande und Belgien/EUR-6. Netherlands and Belgium. 
2) T5S3 = M (1963-65). 
T569" = M (1968-70). 
Ï973 = M (1972-74). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten In Landeswährung/Data by country 
based on national currency values. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni : cfr. tabelle per paese. 
EUR-6, Pays-Bas et Belgique/EUR-6. Paesi Bassi e Belgio. 
155? = M (1963-65). 
T5B5 = M (1968-70). 
T973 = M (1972-74). 
Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre anni; p.es. 1965 = M (1964-66). 
Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT* 







In Jeweiligen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courante 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 



























































































in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse l ku rsen 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 
aux pr ix et taux de change cou ran ts 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 








































































Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in j e w e i l i g e n Pre i sen und Wechse lku rsen 
Taux de variation annuels4) 
aux pr ix et taux de c h a n g e cou ran ts 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg rë 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 




























































































Wertindizes4) Indices de valeur4) 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 



























































































A n m e r k u n g e n : vg l . L ä n d e r t a b e l l e n / R e m a r k s : see tab les by count ry . 
1) EUR-6, N iede r l ande und Be lg ien /EUR-6 , Ne ther lands and B e l g i u m . 
2) T 5 P = M (1963-65). 
Î 9 6 9 = M (1968-70). 
Ï 9 7 3 = M (1972-74). 
3) D re i j ah resdurchschn i t te . z .B . 1965 = M (1964-66) /Average of th ree yea rs , e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) L ä n d e r a n g a b e n auf der Bas is von Wer ten in L a n d e s w ä h r u n g / D a t a by coun t ry 
based on nat iona l cu r rency va lues . 
O b s e r v a t i o n s : vo i r tab leaux par pays /Osservaz ion i : cfr. tabe l le per paese. 
' ) EUR-6, Pays-Bas et Be lg ique/EUR-6, Paesi Bass i e Be lg io . 
2) Ï564" = M (1963-65). 
T5S5 = M (1968-70). 
Ï 573 = M (1972-74). 
3) Sur t ro is a n s : p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su t re a n n i , p.es. 1965 = M (1964-66). 
4) Par pays sur la base des va leu rs en m o n n a i e na t iona le /Per paese su l la base 
dei va lo r i in mone ta naz iona le . 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE* 






































































































In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
Moyennes mobiles3) 















































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 





































































































































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR-6, Niederlande und Belgien/EUR-6, Netherlands and Belgium. 
2) T5S3 = M (1963-65). 
T555 = M (1968-70). 
T573 = M (1972-74). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964-66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by country 
based on national currency values. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni : cfr. tabelle per paese. 
') EUR-6, Pays-Bas et Belgique/EUR-6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) T5S3 = M (1963-65). 
T5S5 = M (1968-70). 
Î973 = M (1972-74). 
3) Surtroisans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre anni; p.es. 1965 = M (1964-66). 
4) Par paya sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 




p rov . ' ) 
1974 
prov. 
AM 2 ) AM-') 
1969-1973)[1964-1973) 
In Jeweiligen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courants 
EUR-9 
EUR-6 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 


























































































in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse l ku rsen 
Moyennes mobiles3) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
United K ingdom 








































































Jährliche Veränderungsraten M 
in j e w e i l i g e n Pre i sen und Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuels4) 
aux pr ix et taux de change cou ran ts 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
Ital ia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 































































































Wertindizes4) Indices de valeur4) 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg i que /Be lg i ë 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 



























































































A n m e r k u n g e n : vg l . L ä n d e r t a b e l l e n / R e m a r k s : see tab les by count ry . 
' ) EUR-6. N iede r l ande und Be lg ien /EUR-6 . Ne the r lands and B e l g i u m . 
2) Ï 5 P = M (1963-65). 
Î 5S5 = M (196B-70). 
Ï 973 = M (1972-74). 
3) D re i j ah resdurchschn i t te . z .B . 1965 - M (1964-66) /Average of th ree yea rs , e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) L ä n d e r a n g a b e n auf der Bas is von Wer ten in L a n d e s w ä h r u n g / D a t a by count ry 
based on nat iona l cu r rency va lues . 
O b s e r v a t i o n s : vo i r tab leaux par p a y s / O s s e r v a z i o n i : cfr. tabe l le per paese 
' ) EUR-6. Pays-Bas et Be lg ique /EUR-6 , Paesi Bass i e Be lg io . 
2) T 5 6 l = M (1963-65). 
T5E5 = M (1968-70). 
Î 5 7 5 = M (1972-74). 
3) Sur t ro is a n s : p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su t re anni ; p e s . 1965 = M (1964-66) 
4) Par pays sur la base des va leu rs en monna ie na t iona le /Per paese su l la base 
dei va lor i in mone ta naz iona le . 
A.1 Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 












































































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Moyennes mobiles3) 
















































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 





































































































































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR­6. Niederlande und Belgien/EUR­6. Netherlands and Belgium. 
2) Î5S4 = M (1963­65). 
Î565 = M (1968­70). 
1973 ­­ M (1972­74). 
') Dreijahresdurchschnitte. z.B. 1965 = M (1964­66)/Average of three years, e g. 
1965 = M (1964­66). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by country 
basedon national currency values. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR­6, Pays­Bas et Belgique/EUR­6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) T583 = M (1963­65). 
Ï555 = M (1968­70). 
1973 = M (1972­74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1965 ­ M (1964­66)/Su tre anni; p.es. 1965 = M (1964­66). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN* 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES* 
1973 
prov. 1 ) 
19/4 
prov. 
AM 2 ) 
1969­19731(1964­1973! 
AM 2 ) 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courante 
EUR­9 
EUR­6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 




























































































in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse lku rsen 
Moyennes mobiles3) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 
EUR­6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K i n g d o m 









































































Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse lku rsen 
Taux de variation annuels4) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 
EUR­6 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 































































































Wertindizes4) Indices de valeur4) 
EUR­9 
EUR­6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 


























































































A n m e r k u n g e n : vg l . L ä n d e r t a b e l l e n / R e m a r k s : see tables by count ry . 
' } EUR­6, N iede r l ande und Be lg ien /EUR­6 , Ne ther lands and Be lg ium. 
2) Î 5 6 4 = M (1963­65). 
Ï5B5 = M (1968­70). 
Ï 5 7 3 = M (1972­74). 
3) D re i j ah resdurchschn i t te , z .B. 1965 = M (1964­66)/Average of th ree years , e.g. 
1965 = M (1964­66). 
4) Lände rangaben auf der Bas is von Wer ten in Landeswäh rung /Da ta by count ry 
based on nat iona l cu r rency va lues . 
Obse rva t i ons : vo i r tab leaux par pays /Osse rvaz i on i : cfr. tabe l le per paese 
EUR­6, Pays­Bas et Be lg ique /EUR­6 , Paesi Bass i e Be lg io . 
T5S3 = M (1963­65). 
T5B5 = M (1968­70). 
Î 973 = M (1972­74). 
Sur t ro is a n s : p.ex. 1965 = M (1964­66)/Su t re a n n i ; p.es. 1965 = M (1964­66). 
Par pays sur la base des va leu rs en monna ie na t iona le /Per paese su l la base 
dei va lo r i in mone ta naz iona le . 
10 
A.1. Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.4 VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ* 









































































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Moyennes mobiles3) 
















































































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 






































































































































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR-6. Niederlande und Belgien/EUR-6, Netherlands and Belgium. 
2) 1553 = M (1963-65). 
Î5S5 = M (1968-70). 
1973 = M (1972-74). 
3) Dreijahresdurchschnitte. z.B. 1965 = M (1964-66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964-66). 
4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by country 
based on national currency values. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR-6, Pays-Bas et Belglque/EUR-6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) 1553 = M (1963-65). 
T5E5 = M (1968-70). 
Ï973 = M (1972-74). 
3) Sur trois ans: p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre anni; p.es. 1965 = M (1964-66). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
11 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veränderungsraten und Indizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A. 1.5 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN* 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION* 
1972 1973 
prov. 1 ) 
1974 
prov 
AM 2 ) 
1969-1973); 
AM 2 ) 
1964-1973) 
In jewei l igen Preisen und Wechselkursen Aux prix et taux de change courante 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 















































































in j e w e i l i g e n Pre isen und Wechse lku rsen 
Moyennes mobiles3 ) 
aux pr ix et taux de c h a n g e cou ran ts 
EUR-9 
EUR-6 
BR Deutsch land 
France 
Ital ia 
Nede r l and 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 

































































Jährliche Veränderungsraten4 ) 
in j e w e i l i g e n Pre i sen und Wechse l ku rsen 
Taux de variation annuels4 ) 
aux pr ix et taux de change couran ts 
EUR­9 
EUR­6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 























































































Wertindizes4) Indices de valeur4) 
EUR­9 
EUR­6 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
Uni ted K ingdom 















































































A n m e r k u n g e n : vg l . L ä n d e r t a b e l l e n / R e m a r k s : see tab les by count ry . 
■) EUR­6, N iede r l ande und Be lg ien /EUR­6 , Ne ther lands and B e l g i u m . 
2) T964 = M (1963­65). 
Î 965 = M (1968­70). 
Ï 9 7 3 = M (1972­74). 
') D re i j ah resdurchschn i t te , z .B . 1965 = M (1964­66) /Average of th ree years , e.g. 
1965 = M (1964­66). 
4 ) L ä n d e r a n g a b e n auf der Bas is von Wer ten in L a n d e s w ä h r u n g / D a t a by count ry 
based on nat iona l cu r rency va lues . 
O b s e r v a t i o n s : vo i r tab leaux par pays /Osservaz ion i : cfr. t abe l le per paese. 
' ) EUR­6, Pays­Bas et Be lg ique/EUR­6. Paesi Bass i e Be lg io . 
2) 1553 = M (1963­65). 
T5B5 = M (1968­70). 
1973 = M (1972­74). 
3) Sur t ro is a n s : p.ex. 1965 =­ M (1964­66)/Su t re anni ; p e s . 1965 = M (1964­66) 
4) Par pays sur la base des va leu rs en m o n n a i e na t iona le /Per paese su l la base 
dei va lor i in mone ta naz iona le . 
12 
A.1. Principaux agrégats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
A.1.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE* 
INVESTIMENTI FISSI LORDI* 





















































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Moyennes mobiles3) 







































in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Taux de variation annuels4) 















































































































Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR­6. Niederlande und Belgien/EUR­6. Netherlands and Belgium. 
2) T56? = M (1963­65). 
T5S5 = M (1968­70). 
Ï573 = M (1972­74). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964­66)/Average of three years, e.g. 
1965 = M (1964­66). 4) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung/Data by country 
based on national currency values. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') EUR­6. Pays­Bas et Belgique/EUR­6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) 1553 = M (1963­65). 
T5S5 = M (1968­70). 
T573 = M (1972­74). 
3) Sur trois ans : p.ex. 1965 = M (1964­66)/Su tre anni; pes. 1965 = M (1964­66). 
'"■) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
13 
A.2 Gleitende Durchschnitte1) wicht iger Aggregate 
Moving averages1) of principal aggregates 
A.2.0 PFLANZLICHE ENDPRODUKTION 
FINAL CROP PRODUCTION 
1973 
prov. 
In jeweiligen Preisen aux prix courants 








































































A.2.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION 
FINAL ANIMAL PRODUCTION 
1973 
prov. 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 








































































A.2.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
FINAL PRODUCTION OF AGRICULTURE 
1973 
prov. 
In jeweiligen Preisen aux prix courants 








































































') Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 ; 
1965 = M (1964-66). 
M (1964-66)/Average of three years, e.g. ') Sur trois ans, p.ex. 1965 = M (1964-66)/Su tre anni, p.es. 1965 = M (1964-66). 
1 4 
A.2 Moyennes mobiles1) des pr incipaux agrégats 
Medie mobil i1) di aggregati pr incipal i 
A.2.0 PRODUCTION VÉGÉTALE FINALE 
PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
1973 
prov. 
in Preisen von 1970 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 






































































A.2.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE 
1973 
prov. 
in Preisen von 1970 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 





































































A.2.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA 
1973 
prov. 
in Preisen von 1970 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 





































































■) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 ­
Ï565 = M (1964­66). 
M (1964­66)/Average of three years, e.g. ') Sur trois ans, p.ex. 1965 = M (1964­66)/Su tre anni, p.es. 1965 = M (1964­66). 
15 
A.2 Gleitende Durchschnitte1) wichtiger Aggregate 





in jeweiligen Preisen 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 








































































A.2.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
1973 
prov 
in jeweiligen Preisen 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 








































































GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
19/3 
prov 
in jeweiligen Preisen 
Mio Landeswährung (Italia Mrd) 



































































■) Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964­66)/Average of three years, e.c 
1965 = M (1964­66). 
') Sur trois ans. p.ex. 1965 = M (1964­66)/Su tre anni, pes. 1965 = M (1964­66) 
16 
A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agrégats 
Medie mobil i1) di aggregati pr incipal i 




in Preisen von 1970 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 




































































A.2.4 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO 
1973 
prov. 
in Preisen von 1970 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 






































































A.2.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
1973 
prov. 
In Preisen von 1970 
Mio de monnaie nationale (Italia Mrd) 















































') Dreijahresdurchschnitte, z.B. 1965 = M (1964­66)/Average of three years, e.g. 
1965 M (1964­66). 
Sur trois ans. ρ ex. 1965 M (1964­66)/Su tre anni. pes. 1965 = M (1964­66). 
17 
00 
A.3 Antei le an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) 
Proportion of the overal l final production of the EC (EUR-6) 
A.3.0 1974 (prov.) 
A.3 Part dans la production f inale de la CE (EUR-6) 
Quote nella produzione f inale totale del le CE (EUR-6) 






in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* aux prix et taux de change courants* 






























































































































































































































































dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 




















Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
- Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 


























































































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') BR Deutschland'. Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWSt; 
Italien: Produktionssteuern; Belgien: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und MWSt/FR 
Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; France: VAT; Italy: taxes linked to 
production; Belgium: contract work at producer level and VAT. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: impôts liés à la production; 
Belgique: travaux agricoles à façon etTVA/Rf di Germania: lavori a agricoli a cottimo e contributi alla produzione; 
Francia: IVA; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: lavori agricoli a cottimo. 
CD 
N5 A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) 
Proportion of the overall final production of the EC (EUR-6) 
A. 3.1 1963 
A.3 Part dans la production finale de la CE (EUR-6) 





France Belgique/ België Luxembourg 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* 
% 
aux prix et taux de change courants* 





































































































































































































































































































Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
­ Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 



























































































Consommation intermédiaire, totale 
dont: Semences et plants ■ 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
­ Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien: 
Produktionssteuern/FR Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; Italy: taxes linked to 
production. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazloni: cfr. tabelle per paese. 
1 ) RF d'Allemagne : travaux agricoles à façon et subventions ; Italie : impôts liés à la productlon/Rf di Germania : lavori 
agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Italia: imposte indirette sulla produzione. 
W 
K) A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) 
Proportion of the overall final production of the EC (EUR-6) 
A.3.2 1974 (prov.) 
A.3 Part dans la production finale de la CE (EUR-6) 
Quote nella produzione finale totale delle CE (EUR-6) 




France Belgique/ België Luxembourg 
in Preisen und Wechselkursen von 1970* 
% 
aux prix et taux de change de 1970* 






























































































































































































































































dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 




















Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 




















































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
BR Deutschland : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen ; Frankreich : MWSt ; 
Italien: Produktionssteuern; Belgien: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe/FR Germany: 
contract work at agricultural producer level and subsidies ; France : VAT ; Italy : taxes linked to production ; Belgium : 
contract work at the agricultural producer level. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazionl: cfr. tabelle per paese. 
') RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: Impôts liés à ta production; 
Belgique: travaux agricoles à façon/Rfdl Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Francia: 
IVA; Italia: imposte Indirette sulla produzione; Belgio: lavori agricoli a cottimo. 
ro A.3 Antei le an der gesamten Endproduktion der EG (EUR-6) 
Proportion of the overal l f inal production of the EC (EUR-6) 
A.3.3 1963 
A.3 Part dans la production f inale de la CE (EUR-6) 








in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 



























































































































































































































donf: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 


















. dont: Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers2) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 















































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
Belgien wurde durch eine Verknüpfung der Angaben in Preisen von 1963 mit den für 1970 vorliegenden Angaben zu 
laufenden Preisen berücksichtigt/Belgium has been taken into account by combining the data at 1963 prices with the 
data at current prices for 1970. 
BR Deutschland : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen ; Frankreich : MWSt ; 
Italien : Produktionssteuern/FR Germany : contract work at the agricultural level and subsidies ; France : VAT; Italy : 
taxes linked to production. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
La Belgique a été prise en considération par un raccordement des données aux prix de 1963 avec les données pour 
1970 en prix courants/Il Belgio è stato preso in considerazione per un raccordo dei dati ai prezzi di 1963 con i dati 
disponibili a prezzi correnti per 1970. 
RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: impôts liés à la production/RF di 
Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; Francia: IVA; Italia: imposte indirette sulla 
produzione. 
O l 
σι A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes Proportion of the overall final production of each country 
A.4.0 1974 (prov.) 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 












in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* aux prix et taux de change courants* 








































































































































































































































































































































dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 







Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu. Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
- Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 

















































































































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWSt; 
Italien: Produktionssteuern; Belgien: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und MWSt/ FR 
Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies ; France : VAT; Italy : taxes linked to production 
Belgium: contract work at producer level and VAT. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: Impôts liés a la production; 
Belgique: travaux agricoles à façon et TVA/ Rf di Germania: lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione; 
Francia: IVA; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: lavori agricoli a cottimo. 
ro 
oo A.4 Antei le an der gesamten Endproduktion des jewei l igen Landes Proportion of the overal l final production of each country 
A.4.1 1963 
A.4 Part dans la production f inale totale de chaque pays 













in jeweiligen Preisen und Wechselkursen* aux prix et taux de change courants* 




































































































































































































































































dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
- Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 



























































































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien: 
Produktionssteuern/FR Germany: contract work at agricultural producer level and subsidies; Italy: taxes linked to 
production. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions ; Italie : impôts liés à la production/Rf di Germania : lavori 





A.4 Antei le an der gesamten Endproduktion des jewei l igen Landes 
Proportion of the overal l f inal production of each country 
A.4.2 1974 (prov.) 
A.4 Part dans la production f inale totale de chaque pays 
Quote nella produzione f inale totale di ogni paese 












in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 





































































































































































































































































































































dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 







Production animale finale 
Divers1) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen Insgesamt 
































































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
') BR Deutschland: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Frankreich: MWSt; 
Italien: Produktionssteuern; Belgien: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe/FR Germany: 
contract work at agricultural producer level and subsidies ; France : VAT ; Italy: taxes linked to production ; Belgium : 
contract work at the agricultural producer level. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: cfr. tabelle per paese. 
') RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: impôts liés à la production; 
Belgique : travaux agricoles à façon/ Rf di Germania : lavori agricoli a cottimo e contributi alla produzione ; Francia: 
IVA; Italia: Imposte indirette sulla produzione; Belgio: lavori agricoli a cottimo. 
CO 
A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.3 1963 
A.4 Part dans la production finale totale de chaque pays 














in Preisen und Wechselkursen von 1970* aux prix et taux de change de 1970* 






































































































































































































































dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 







Production animale finale 
Divers2) 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 














































Consommation intermédiaire totale 
dont: Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anmerkungen: vgl. Ländertabellen/Remarks: see tables by country. 
Belgien wurde durch eine Verknüpfung der Angaben in Preisen von 1963 mit den für 1970 vorliegenden Angaben zu 
laufenden Preisen berücksichtigt/Belgium has been taken into account by combining the data at 1963 prices with the 
data at current prices for 1970 
BR Deutschland : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen ; Frankreich : MWSt ; 
Italien: Produktionssteuern/FR Germany: contract work at the agricultural producer level and subsidies; France: 
VAT; Italy: taxes linked to production. 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni : cfr. tabelle per paese. 
La Belgique a été prise en considération par un raccordement des données aux prix de 1963 avec les données 
disponibles pour 1970 en prix courants/ll Belgio è stato in considerazione per un raccordo dei dati ai prezzi di 1963 
con i dati disponibili a prezzi correnti per 1970 
RF d'Allemagne: travaux agricoles à façon et subventions; France: TVA; Italie: impôts liés à la production/Rf di 




A.5. Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.0 ZUKAUFFUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS PURCHASED 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 






in v.H. der tierischen Endproduktion 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la production animale finale 






















































































































































































































in v.H. der Vorleistungen 












































































































en % de la consommation intermédiaire 













































































49,1 48,8 49,2 57,6 50,7 










') EUR­6, Niederlande und Belgien / EUR­6, Netherlands and Belgium. 2) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung / Data by country 
based on national currency values. 
3) Ausgaben / Expenses. 
') EUR­6, Pays­Bas et Belgique / EUR­6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale / Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
3) Dépenses / Spese. 
34 
A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.2 DÜNGE­ UND BODENVERBESSERUNGSMITTEL 
FERTILIZERS AND SOIL CONDITIONERS 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.2 ENGRAIS ET AMENDEMENTS 
CONCIMI E EMENDAMENTI 
1970 1973 prov.1) 
1974 
prov. 
in v.H. der Vorleistungen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la consommation intermédiaire 

























































































































































































































in v.H. der Vorleistungen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la consommation intermédiaire 


































































































































































') EUR­6, Niederlande und Belgien / EUR­6, Netherlands and Belgium. 
2) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung / Data by country 
based on national currency values. 
3) Ausgaben / Expenses. 
') EUR­6, Pays­Bas et Belgique / EUR­6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) . Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale / Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 3) Dépenses / Spese. 
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A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.4 BRUTTOWERTSCHÖPFUNG ZU MARKTPREISEN 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.4 VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ 





in v.H. der gesamten Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la production finale totale de l'agriculture 








































































































































































































A.5.5 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 





in v.H. der gesamten Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la production finale totale de l'agriculture 












































































A.5.6 REMUNERATION DES SALARIÉS 





in v.H. der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la valeur ajoutée nette au coût des facteurs 











































































1) EUR-6, Niederlande und Belgien / EUR-6, Netherlands and Belgium. 
2) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung / Data by country 
based on national currency values. 
') EUR-6, Pays-Bas et Belgique / EUR-6, Paesi Bassi e Belgio. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale / Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
A.5 Ausgewählte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.7 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
A.5 Données choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.7 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
1970 1973 prov.1) 
1974 
prov. 
in v.H. der Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la production finale de l'agriculture 


























































































































































NET FIXED CAPITAL FORMATION 
A.5.8 FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 





in v.H. der Bruttoanlageinvestitionen 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen2) 
en % de la formation brute de capital fixe 

























































































EUR­6. Niederlande und Belglen / EUR­6. Netherlands and Belgium. 
Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung / Data by country 
based on national currency values. 
Vgl. Fussnote4) Seite 49 und 67 / See footnote") pages 49 and 67. 
Vgl. Fussnote5) 49 / See footnote5) page 49. 
') EUR­6, Pays­Bas et Belgique / EUR­6, Paesi Bassi e Belgio. 
■'I Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale / Per paese sulla base 
dei valori in moneta nazionale. 
3) Voir note 4) pages 49 et 67 / ctr. nota 4) pagina 49 e 67. 
4) Voir note 5) page 49 / cfr. nota 5) pagina 49. 
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Α.6 Zukauffutter­ und Düngemittel 
Feedingstuffs and fertilizers purchased 
A.6.0 VERBRAUCH AN ZUKAUFFUTTERMITTELN 











in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 























Pommes de terre et autres plantes sarclées1) 


































































































































































Lait et produits laitiers 
Son et autres produits de meunerie 
Tourteaux (oléagineux)1) 
Additifs1) 
Autres aliments des animaux 






Ausschl. MWSt/Excl. VAT. 
Niederlande: in der Position Mischfuttermittel enthalten/Netherlands: incl. 
under compound feedingstuffs. 
Ausschl. MWSt/Excl. VAT. 
BR Deutschland: inden übrigen Positionen enthalten/FRGermany: incl. under 
other headings. 
Einschl. MWSt/Incl. VAT. 
TVA exclue IVA esclusa. 
Pays­Bas: contenus dans le poste aliments composés des animaux/Paesi 
Bassi: contenuti nella voce mangimi composti. 
TVA exclue/lVA esclusa. 
RF d'Allemagne: contenus dans les autres postes/Rf di Germania: contenuti 
nelle altre voci. 
TVA comprise/IVA compresa. 
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Α.6 Aliments des animaux achetés et engrais 
Mangimi acquistati e concimi 
A.6.0 CONSOMMATION D'ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETÉS 











In jeweil igen Preisen 
Mio Landeswährung 
aux prix courants 
Mio de monnaie nationale 















































































































































27 = ) 
Cé réa les , r iz, l égumes secs 1 ) 
















Lait et produits laitiers 
Son et autres produits de meunerie 
Tourteaux (oléagineux)1) 
Additifs1) 
Autres aliments des animaux 





















Ausschl. MWSt/Excl. VAT. 
Niederlande: in der Position Mischfuttermittel enthalten/Netherlands: incl. 
under compound feedingstuffs. 
Ausschl. MWSt/Excl. VAT. 
BR Deutschland : in den übrigen Positionen enthalten/FR Germany : incl. under 
other headings. 
Einschl. MWSt/Incl. VAT. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
Pays­Bas: contenus dans le poste aliments composés des animaux/Paesi 
Bassi: contenuti nella voce mangimi composti. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
RF d'Allemagne: contenus dans les autres postes/Rf di Germania: contenuti 
nelle altre voci. 
TVA comprise/lVA compresa. 
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Α.6 Zukauffutter­ und Düngemittel 

















































































































































































































Scories de déphosphoration 
Engrais potassiques1) 




Total des engrais composés 
Total des engrais3) 
Ausschl. MWSt/Excl. VAT. 
BR Deutschland: einschl. Mehrnänrstoffdünger/FR Germany, incl. compound 
fertilizers. 
Italien: NK­Dünger/Italy. NK­fertilìzers. 
Frankreich (1970 und 1971) und Niederlande (1970): einschl. nicht aufgeteilter 
Düngemittelarten/France (1970 and 1971) and Netherlands (1970): incl. 
fertilizers not shown separately. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
') RF d'Allemagne: y compris engrais composés/ Rf di Germania: compresi 
concimi composti. 
2) Italie: engrais NK/ltalta: concimi NK. 3) France (1970 et 19" 1) et Pays­Bas (1970): y compris engrais non ventilés par 
catégories/Francia (1970 e 1971) e Paesi Bassi (1970) : compresi concimi non 
suddivisi per categorie. 
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A.6 Aliments des animaux achetés et engrais 
Mangimi acquistati e concimi 
A.6.1 CONSOMMATION D'ENGRAIS 











in Jeweiligen Preisen 
Mio Landeswährung 
aux prix courants 



































































































































































































7 2 07 
Engrais azotés1) 
Engrais phosphatés1) 
Scories de déphosphoration 
Engrais potassiques') 




Total des engrais composés 
Total des engrais3) 
Ausschl. MWSt/Excl. VAT. 
') BR Deutschland: einschl. Mehrnährstoffdünger/FR Germany: incl. compound 
fertilizers. 
■') Italien: NK­Dünger/Italy: NK­fertilizers. 3) Frankreich (1970 und 1971) und Niederlande (1970): einschl. nicht aufgeteilter 
Düngemittelarten/France (1970 and 1971) and Netherlands (1970): incl. 
fertilizers not shown separately. 
TVA exclue/IVA esclusa. 
1) RF d'Allemagne: y compris engrais composés/Rf di Germania: compresi 
concimi composti. 
2) Italie: engrais NK/ltalia: concimi NK. 
3) France (1970 et 1971) et Pays­Bas (1970) : y compris engrais non ventilés par 
catègories/Francia (1970 e 1971) e Paesi Bassi (1970): compresi concimi non 




Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
origin of income and fixed capital formation 
A.7.0 EUR-6 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 






In jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 





Kö rne rma is 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 









Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
Ve rände rung des V iehbes tandes 1 
Zuch tv iehexpo r te ' ) 
T ie r ische Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der 
Erzeugers tu fe 
- Subven t ionen 2 ) 
+ Produk t ionss teuern J ) 
Stat is t ische Be r i ch t i gung ' 
Endproduktion der Landwirtschaft 













































































































































































































































































































































































































































































































































Plantes sarc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet te raves suc r iè res 
Aut res 
Plantes indus t r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 




Légumes f ra is 
Tomates 
Choux- f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Au t res 
S e m e n c e s 
Production végétale finale 
An imaux 




Ov ins et capr ins 
Vo la i l l es 
Au t res 
Var ia t ion du chepte l 1 ) 
Expor ta t ion des a n i m a u x rep roduc teu rs ' ) 
Produi ts an imaux 
Lait 
Œ u f s 
La ine 
Aut res 
Production animale finale 
Travaux agr i co les à façon 
- Subvent ions 2 ) 
+ Impôts l iés à la p roduc t i on ' ) 
A jus tement s ta t i s t ique ' ) 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 


























































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 







entretien et réparation 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 












































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Belgien / Belgium. 
2) BR Deutschland / FR Germany. 
3) Frankreich ab 1968; Italien; Belgien ab 1971 / France from 1968; Italy; Belgium from 1971. 
4) Einschl. Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei für Italien. Dagegen beziehen sich die 
Abschreibungen nur auf die Landwirtschaft / Incl. fixed capital formation of forestry and fisheries for Italy. 
Depreciation however refers to agriculture only. 
Belgique / Belgio. 
RF d'Allemagne / Rf di Germania. 
France à partir de 1968; Italie; Belgique à partir de 1971/Francia a partire dal 1968; Belgio a partire dal 1971. 
Y compris formatlon de capital fixe de la sylviculture et de la pêche pour l'Italie. Cependant les amortissements se 
réfèrent seulement à l'agriculture / Compresi investimenti fissi della silvicolura e della pesca per l'Italia. Pertanto 
gli ammortamenti si riferiscono solamente all'agricoltura. 
co 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
Produkt 1970 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen5) 

























































































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972-1974) 

















































































































































































1971 1972 1973 
















































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale ') 
Animaux 












Production animale finale4) 
Travaux agricoles à façon 
- Subventions5) 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut6) 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern8) 
darunter : tatsächlich abgeführte MwSt. 




Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 








































































































































































































Semences et plants6) 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 







entretien et réparation 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production8) 
donf: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 





















































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
"Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
en 
Einschl. Wintermenggetreide / Incl. meslin. 
Einschl. Sommermenggetreide / Incl. summer meslin. 
Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben / Grape must; incl. value 
added from transformation of grape must to wine in agriculture holdings. 
Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen / Before deduction of the part of subsidies 
not Imputed by product. 
Produktwelse nicht zugerechnete Subventionen / Subsidies not imputed by product. 
Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austausche) / Imports only (without costs of inter-farm 
trade). 
Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs für Saat- und Pflanzgut, Vieh und pharmazeutischer 
Produkte / Incl. costs of inter-farm trade for seeds and plants, and livestock and incl. pharmaceutical products. 
Einschl. Zinsmarge und Versicherungsprämie / Incl. interest margins and insurance premiums. 
Einschl. Bodenverbesserungen / Incl. soil improvements. 
Y compris mèteil / Compreso frumento segalaio. 
Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi miscugli di cereali d'estate. 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles / Mosto; 
compreso il valore aggiunto con la trasformazione di mosto in vino sfruttamenti agricoli. 
Avant déduction de ta partie des subventions non imputées par produits / Prima della deduzione della parte dei 
contributi alla produzione non imputati per prodotti. 
Subventions non imputées par produits / Contributi alla produzione non imputati per prodotti. 
Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs) / Solo importazioni (senza spese degli scambi fra 
agricoltori). 
Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail ainsi que produits pharmaceutiques / 
Comprese spese degli scambi fra agricoltori per sementi, piante, bestiame e compresi prodotti farmaceutici. 
Y compris marges d'intérêt et primes d'assurance / Compresi margine d'interesse e premi d'assicurazione., 
Y compris amélioration des terres / Compreso miglioramento delle terre. 
CD 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.2 FRANCE 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.2 FRANCE 
Produkt 1970 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
Get re ide ohne Reis 
Weizen 
Roggen ' ) 
Gers te 
Hafer2) 
K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 










B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 
Ko rb - und F lech tmate r la l i en 
Sonst ige 
S ä m e r e i e n 
Pflanzliche Endproduktion3) 
Tiere 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r ische Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 
+ MWSt 4 ) 



























































































1972 1973 1974 
p rov . 
M 
(1972-1974) 





















































































































































































1971 1972 1973 






































































































































p rov . 
M 
(1972-1974) Produ i t 

















































Céréa les sans riz 
B lé 
Se ig le ' ) 
O rge 
Avo ine 2 ) 
Ma is -g ra in 
Au t res 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet te raves suc r iè res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l les 
P lantes o léag ineuses herbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Tomates 
Choux- f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Ra is ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hu i le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Au t res 
S e m e n c e s 
Production végétale finale3) 
An imaux 




Ov ins et capr ins 
Vo la i l les 
Au t res 
Produi ts an imaux 
Lai t 
Œ u l s 
La ine 
Au t res 
Production animale f inale') 
Travaux agr i co les à façon 
+ TVA4 ) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetnebsu ber schuß 








































































































































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés â la production 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 


































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Einschl. Wintelmenggetreide / Incl. mesiin. 2) Einschl. Sommermenggetreide / Incl. summer meslin. 
') Ohne die produktweise zugeordnete MWSt / Without VAT imputable by product. 
') Produktwelse nicht zugeordnete MWST / VAT not imputed by product. 
') Y compris méteil / Compreso frumento segalaio. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi miscugli di cereali d'estate. 
) Sans TVA imputable par produits / Senza IVA imputabile per prodotti. 
Ί TVA non imputée par produits / IVA non imputata per prodotti. 
co A.7 Produktion Production 
Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
origin of income and fixed capital formation 
A.7.3 ITALIA 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.3 ITALIA 
Produkt 1970 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ Produktionssteuern2) 































































































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972­1974) 





























































































































































































1971 1972 1973 




























































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale') 
Animaux 












Production animale finale' ) 
Travaux agricoles à façon 
+ Impôts liés à la production2) 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebs Überschuß 

















































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres3) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés à la production 
donf : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 










































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements5) 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern / Without the taxes linked to production imputable by 
products. 
2) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern ; 1973 und 1974: nur tatsächlich abgeführte MWSt (plus andere 
Produktionssteuern) / Taxes linked to production not Imputed byproduct; In 1973 and 1974: only VAT effectively paid 
(plus other taxes linked to production). 
3) Einschl. pharmazeutischer Produkte / Incl. pharmaceutical products. 4) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei / Incl. fixée capital formation of forestry and 
fisheries. 
5) Nur Abschreibungen der Landwirtschaft; vgl. auch Fußnote ") / Depreciation of agriculture only; see also foot­
note 4). 
' ) Sans Impôts liés à la production Imputables par produits / Senza imposte indirette sulla produzione imputabili per 
prodotto. 
ι Impôts liés à la production non imputés par produits; 1973 et 1974: TVA effectivement payée seulement (plus autres 
Impôts liés à la production) / Imposte indirette sulla produzione non imputate per prodotto; 1973 e 1974: solo IVA 
effettivamente pagata (più altre imposte indirette sulla produzione). 
3) Y compris produits pharmaceutiques / Compresi prodotti farmaceutici. 4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche / Compresi investimenti fissi della silvicolture e 




o A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.4 NEDERLAND 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.4 NEDERLAND 
Produkt 1970 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen 





K ö r n e r m a i s 
Sons t iges ' ) 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 
Korb und F lech tmate r ia l i en 
Sonst ige 
S ä m e r e i e n 
Pflanzliche Endproduktion­') 
Tiere 3 ) 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r ische Erzeugn isse 
Mi l ch 
Eier 
Wol le 
Sonst ige 4 ) 
Tierische Endproduktion2)3) 
Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 





















































































1972 1973 p rov . 
1974 
p rov . 
M 
(1972­1974) 












































































































































































































































































































p rov . 
M 
(1972­1974) Produi t 















































Céréa les sans riz 
B lé 
Se ig le 
Orge 
Avo ine 
Maïs ­gra in 
A u t r e s ' ) 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet te raves sucr iè res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l les 
Plantes o léag ineuses he rbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Tomates 
Choux­ f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hu i le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale2) 
An imaux 3 ) 




Ov ins et capr ins 
Vo la i l l es 
Aut res 
Produ i ts an imaux 
Lait 
Œ u f s 
La ine 
Aut res 4 ) 
Production animale finale­ ) ι 
T ravaux agr i co les à façon 
Production finale de l'agriculture­ j 
Saat- und Pflanzgut5) 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen2) 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 



















































































































































Semences et plants'') 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale2) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché2) 
-t- Subventions 
- Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 














































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
Menggetreide / Meslin. 
Ausschl. MWSt; außerdem sind für die Endproduktion (insgesamt) und die Vorleistungen von 1973 In jeweiligen 
Preisen die Angaben auf die Zehnerstelle gerundet / Excl. VAT; moreover the data referring to final production 
(total) and an intermediate consumption in 1973, at current prices, have been rounded to the nearest ten. 
Einschl. importierten Nutzviehs / Incl. imported animals for production. 
Einschl. Bauernkäse / Incl. farm cheese. 
Nur Importe / Imports only. 
Nur eingeführtes Nutzvieh / Imported animals for production only. 
Mél/nges de céréales / Miscugli di cereali. 
Sans TVA; en outre les données à la production finale (totale) et à la consommation intermédiaire aux prix courants 
pour 1973 ont été arrondies à la dizaine / Senza IVA; Inoltre I dati relativi alla produzione finale (totale) ed al 
consumo intermedio a prezzi correnti per il 1973 sono stati arrotondati alla decima. 
Y compris bétail de rente importé / Compreso bestiame da reddito importato. 
Y compris fromage de ferme / Compreso formaggio di fattoria. 
Importations seules / Importazioni solamente. 
Seulement bétail de rente importé / Solo bestjame da reddito importato. 
CTI 
CJl A.7 Prouktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 1970 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1971 
Mio Eur 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
































































































































































































































































































































1971 1972 1973 prov. 









































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale3) 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Variation du cheptel11) 






Production animale finale3) 
Travaux agricoles a façon 
+■ TVA«) 
Ajustement statistique 
Production finale de l'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
­ Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MwSt. 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t tobe t r iebsüberschuß 
Pachten und Ha lbpach ten 
Z insen 








































































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
­ Impôts liés a la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 

































































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements" 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
Einschl. Sommer­ und Wintermenggetreide / Incl. summer meslin and meslin. 
1974: einschl. Weintrauben / 1974; incl. grapes. 
Ab 1971: ausschl. produktweise zuzuordnender MWSt / From 1971: excl. VAT Imputable on products. 
Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt ist / Total 
livestock variation not distributed over final production according to kind of animal. 
Nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt / Not distributed to final production according to kind of animal. 
Ab 1971 : produktweise nicht zugeordnete MWSt / From 1971 : VAT not Imputed by product. 
Einschl. Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und Sonstige / Incl. equipment and 
small tools; maintenance and repairs, services and others. 
Y compris melanges de céréales d'été et mèteil / Compresi miscugli di cereali d'estate e frumento segalato. 
1974: y compris raisins / 1974: compresa uva. 
A partir de 1971 : sans TVA Imputable par produits / Dat 1971 : senza IVA Imputabile per prodotto. 
Variation globale du cheptel, non répartie sur la production finale suivant les espèces d'animaux / Variazione 
del'bestiame non ripartita sulla produzione finale a seconda delle specie di animali. 
Non réparties sur la production finale suivant les espèces d'animaux / Non ripartita sulla produzione finale a 
seconda delle specie d'animali. 
A partir de 1971 : TVA non imputée par produits / Dal 1971 : IVA non Imputata per prodotto. 
Y compris petit matériel, entretien et réparations, services et autres / Compresi piccolo materiale, manutenzione e 
riparazioni, servizi ed altri. 
σι 
CO 
en A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.6 LUXEMBOURG 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi· 
A.7.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1970 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1971 
Mio Eur 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
















































































1973 1974 prov. 
M 
(1972-1974) 


















































































1971 1972 1973 










































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter : tatsächlich abgeführte MwSt. 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 



































































































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 
ƒ Produits de protection de cultures 
l Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail 
Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
1 618 Consommation intermédiaire totale 
2 463 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 









































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte in jeweiligen Preisen und Wechselkursen auf eine 
Dezimale nicht verzichtet werden / Contrary to the presentation for the other countries at current prices and current 
exchange rates the figures are given to one decimal. 
1 ) Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer, pour les données en Eur. à une 





A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.7 UNITED KINGDOM ') 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.7 UNITED KINGDOM1) 
Produkt 1970 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen 





K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsen f rüch te 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüchte 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 
Ko rb - und F lech tmate r ia l i en 








Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r i sche Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der l andw i r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 























































































1972 1973 1974 p rov . 
M 
(1972-1974) 

















































































































































































1971 1972 1973 























































































































































































Céréa les sans riz 
Blé 
Se ig le 
Orge 
Avo ine 
Maïs -gra in 
Au t res 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet te raves suc r iè res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l l es 
P lantes o léag ineuses he rbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Tomates 
Choux- f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Au t res 3 ) 
Semences 
Production végétale finale 
An imaux 




Ov ins et cap r i ns 
Vo la i l l es 
Aut res 
Produ i ts a n i m a u x 
La i t 
Œ u f s 
La ine 
Au t res 
Production animale finale 
Travaux agr i co les à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut3) 
Futtermittel3) 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel3) 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel3) 
Pharmazeutische Produkte 3) 
Energie3) 
Vieh3) 




Anfangs- minus Endbestände 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebs Überschuß 























































































































































































































































Semences et plants3) 
Aliments des animaux3) 
Engrais et amendements3) 




Petit matériel ; entretien et réparation3) 
Services3) 
Autres3) 
Stocks de début moins stocks finals 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
- Impôts liés à la production 
dont : TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Amortissements ' 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
. Excèdent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 














Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA 
déductible) 
') Wirtschaftsjahre, z.B. 1974: 1.6.1974 — 31.5.1975 / Crop years, e.g. 1974: 1.6.1974 — 31.5.1975. 
2) 1970-1972: einschl. Ackerbohnen, Raps und Senfsamen / 1970-1972: incl. kidney and horse beans, colza and 
mustard seeds. 
3) Ausgaben / Expenses. 
') Années de campagne, p.ex. 1974: 1.6.1974-31.5.1975 / Annata agraria, p.e. 1974: 1.6.1974 — 31.5.1975. 
2) 1970-1972: y compris fèves, graines de colza et de moutarde / 1970-1972: compresi fave, grani di colza e di 
mostarda. 




co A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen Production, or igin of income and fixed capital formation 
A.7.8 DANMARK 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital f ixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.8 DANMARK 
Produkt 1970 
In Jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1971 
Mio Eur 





K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 









Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 






Lohnarbe i ten auf der landwi r tscha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 

































































































p rov . 
M 
(1972-1974) 































































































































































































1971 1972 1973 
















































































































































(1972-1974) Produi t 



















































Céréa les sans riz 
BIè 
Se ig le 
Orge 
Avo ine 
Maïs -g ra in 
Aut res 
Paddy 
L é g u m e s secs 
Plantes sarc lées 
P o m m e s de ter re 
Bet te raves suc r i è res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l les 
Plantes o l éag ineuses herbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Tomates 
Choux- f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Aut res 
Semences 
Production végétale finale 
An imaux 




Ov ins et cap r i ns 
Vo la i l l es 
Aut res 
Produ i ts an imaux 
Lai t 
Œ u f s 
La ine 
Au t res 
Production animale finale 
Travaux agr i co les à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pf lanzgut 
Fut termi t te l 
Dünge- und Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
P f lanzenschutz - und S c h ä d l i n g s b e k ä m p -
fungsmi t te l 
Pha rmazeu t i sche Produk te 
Energ ie 
V ieh 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g und 
Repara tu r 
D iens t le i s tungen 
Sons t ige 1 ) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subven t i onen 
- P roduk t ionss teuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
- Absch re ibungen 
Aus rüs tungsgü te r 
Bau ten 
Nettowertschöptung zu Faktorkosten 
E i n k o m m e n aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t tobe t r iebsüberschuß 
Pachten und Ha lbpach ten 
Z insen 
























































































































Semences et p lants 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engra is et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de p ro tec t ion de cu l tu res 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energ ie 
Béta i l 
Petit m a t é r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Services 
A u t r e s ' ) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subvent ions 
- Impôts l iés à la p roduc t ion 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
- Amor t i s semen ts 
B iens d ' équ ipemen t 
Bâ t iments d ' o u v r a g e 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunéra t i on des sa la r iés 
Excédent net d 'exp lo i ta t ion 
Fe rmages et mé tayages 
Intérêts 
Aut res revenus 
Anlageinvestitionen2) Formation de capital f ixe2 
Neuanp f lanzungen 
V ieh 
Wi r tscha f tsgebäude 
Sonst ige Bauten mit A u s n a h m e der B o d e n -
ve rbesse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
Masch inen und ande re Aus rüs tungsgü te r 
Ne t toe rwerb von r e p r o d u z i e r b a r e n vo rhande -




— Absch re ibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähi­
ger MWSt) 
— Abzugs fäh ige MWSt auf An lagegü te r 














































Plantat ions nouve l les 
Béta i l 
Bâ t iments agr i co les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l ' amé l io ra -
t ion des ter res 
Amé l i o ra t i on des ter res 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et aut res équ ipemen ts 
Acqu is i t ions net tes de b iens ex is tants rep ro -
duc t ib les de capi ta l f ixe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amor t i ssemen ts 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déduc t ib le su r b iens de cap i ta l f ixe 
Formation nette de cap i ta l fixe (sans TVA 
déductible) 
' ) E insch l . Ausgaben der Pelz t ier - und B ienenzuch t / Inc l . expenses for b reed ing of pel t an ima ls and beekeep ing . 
2) Auße r An lage inves t i t i onen des Gar tenbaus , der Pe lz t ie rzuch t und von M a s c h i n e n r i n g e n / Exc l . f ixed capi ta l 
f o rma t ion of ho r t i cu l tu re , b reed ing of pel t an ima l s and m a c h i n e r y poo ls . 
Y compr i s dépenses pour l ' é levage des a n i m a u x à f ou r ru re et de l 'ap icu l tu re / C o m p r e s e spese per l ' a l l evamento 
degl i an ima l i da pe l l i cc ia e de l l ' ap i cu l t u ra . 
A l 'exc lus ion de la f o rma t ion de cap i ta l f ixe de l 'hor t i cu l tu re , de l 'é levage des a n i m a u x à fou r ru re et des poo ls 
d 'u t i l i sa t ion de maté r ie l ag r i co le / Esclus i gl i i nves t iment i f issi de l l ' o r t i cu l tu ra , de l l ' a l l e vamen to di an ima l i da 





A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.0 EUR-6 







in Pre isen und Wechselkursen von 1970 aux prix et taux de change de 1970 





K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 
Ko rb - und F lech tmate r ia l i en 
Sons t ige 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduktion 
T ie re 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
V e r ä n d e r u n g des V iehbes tandes 1 ) 
Zuch tv iehexpor te 1 ) 
T ie r i sche Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 
— Subven t ionen 2 ) 
' + Produk t ionss teuern 3 ) 
Stat is t ische Ber i ch t igung 1 ) 


































































































































































































































































































































































































































Cé réa les sans riz 
Blé 
Se ig le 
O rge 
Avo ine 
Maïs -g ra in 
Au t res 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet te raves suc r iè res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l l es 
P lantes o léag ineuses he rbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
L é g u m e s f ra is 
Tomates 
Choux- f leurs 
Fru i ts 
A g r u m e s 
Ra is ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hu i le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Ma t iè res à t resser 
Au t res 
Semences 
Production végétale finale 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vo la i l l es 
Au t res 
Var ia t ion du chepte l 1 ) 
Expor ta t ion des a n i m a u x rep roduc teu rs 1 ) 
Produ i ts an imaux 
Lai t 
Œ u f s 
La ine 
Au t res 
Produc t ion animale finale 
Travaux agr i co les à façon 
- Subven t ions 2 ) 
+ Impôts l iés à la p roduc t ion 3 ) 
A jus temen t s ta t is t ique 1 ) 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 




































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel-, entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marchi 
') Belgien / Belgium. 
2) BR Deutschland / FR Germany. 
3) Frankreich ab 1968 und Italien / France from 1968 and Italy. 
1 ) Belgique / België. 
2) RF d'Allemagne / R( di Germania. 
3) France à partir de 1968 et Italie / Francia a partire da 1968 e Italia. 
CT) 
en 
ro A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen Production, or igin of income and fixed capital formation 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e Investimenti fissi 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
Produkt 1970 
In Pre isen und Wechse l ku rsen von 1970 
Get re ide ohne Reis 
Weizen 
Roggen 1 ) 
Gers te 
Hafer2 ) 
K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsen f rüch te 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 




G e m ü s e 
Tomaten 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 3 ) 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 









Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r i sche Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 
- Subvent ionen 6 ) 











































































































































































































































































































































































































































































Céréa les sans riz 
BIè 
Se ig le 1 ) 
Orge 
Avo ine 2 ) 
Ma is -g ra in 
Au t res 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sarc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet te raves suc r i è res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Tomates 
Choux- f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin3 ) 
O l ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Au t res 
S e m e n c e s 
Production végétale f ina le 4 ) 
An imaux 




Ov ins et capr ins 
Vo la i l l es 
Aut res 
Produ i ts an imaux 
La i t 
Œ u f s 
La ine 
Au t res 
Production animale finale4) 
Travaux ag r i co les à façon 
- Subvent ions 5 ) 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut6) 
Futtermittel 






























































































































Semences et plants6) 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel ; entretien et réparation 
Services7) 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du march« 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 






















































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
4 784 Formation brute de capital fixe 
Einschl. Wintermenggetreide / Incl. meslin. 
Einschl. Sommermenggetreide / Incl. summer meslin. 
Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben / Grape must; incl. value 
added from transformation of grape must to wine in agricultural holdings. 
Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen / Before deduction of the part of subsidies 
not imputed by product. 
Produktweise nicht zugeordnete Subventionen / Subsidies not imputed by product. 
Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs) / Imports only (without costs of inter-farm 
trade). 
Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs für Saat-und Pflanzgut. Vieh und pharmazeutische 
Produkte / Incl. costs of inter-farm trade for seeds and plants, and livestock and incl. pharmaceutical products. 
Einschl. Bodenverbesserungen / Incl. soil improvements. 
Y compris mèteil / Compreso frumento segalaio. 
Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi miscugli di cereali d'estate. 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles / Mosto; 
compreso ¡I valore aggiunto con la trasformazione di mosto in vino nelle ziende agricole. 
Avant déduction de la parile des subventions non imputées par produits / Prima della deduzione della parte dei 
contributi alla produzione non imputati per prodotti. 
Subventions non imputées par produits / Contributi alla produzione non imputati per prodotti. 
Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs) / Solo importazioni (senza spese degli scambi fra 
agricoltori). 
Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail ainsi que produits pharmaceutiques / 
Comprese spese degli scambi fra agricoltori per sementi, piante, bestiame e compresi prodotti farmaceutici. 
Y compris amélioration des terres / Compreso miglioramento delle terre. 
CD 
CO 
σι A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.2 FRANCE 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.2 FRANCE 
Produkt 1970 
In P re i sen und Wechse l ku rsen von 1970 
Get re ide ohne Reis 
We izen 
Roggen 1 ) 
Gers te 
Hafer2 ) 
K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsen f rüch te 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 
Zucke r rüben 
Sonst ige 
Hande l sgewächse 
Ölsaaten 






B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 
Ta fe lo l i ven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 
Ko rb ­ und F lech tmate r ia l i en 
Sonst ige 
S ä m e r e i e n 
Pflanzliche Endproduktion3) 
Tiere 
R inder ohne Kä lber 
Kä lbe r 
Schwe ine 
E inhufer 
Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r i sche Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 
+ MWSt 4 ) 



























































































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972­1974) 
































































































































































































































































































































(1972­1974) Produ i t 

















































Céréa les sans riz 
BIè 
Se ig le 1 ) 
O rge 
Avo ine 2 ) 
Ma is ­g ra in 
Au t res 
Paddy 
L é g u m e s secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Be t te raves suc r iè res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l l es 
P lantes o l éag ineuses he rbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
L é g u m e s f ra is 
Tomates 
Choux­ f leurs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
V in 
O l i ves de tab le 
Hu i le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Mat iè res à t resser 
Au t res 
S e m e n c e s 
Production végétale finale3) 
An imaux 




Ov ins et cap r i ns 
Vo la i l les 
Au t res 
Produ i ts an imaux 
Lai t 
Œ u f s 
La ine 
Au t res 
Production animale finale3) 
Travaux ag r i co les à façon 
+ TVA 4 ) 
Production finale de l'agriculture 
CD 
en 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 
















































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
}) Einschl. Wintermenggetreide / Incl. meslin. 2) Einschl. Sommermenggetreide / Incl. summer meslin. 
i Ohne die produktweise zugeordnete MWSt / Without VAT imputable by product. 
' ι Produktweise nicht zugeordnete MWSt / VAT not Imputed by product. 
■) Y compris méteil / Compreso frumento segalaio. 2) Y compris mélanges de céréales d'été / Compresi miscugli di cereali d'estate. 






Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
origin of income and fixed capital formation 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.3 ITALIA 
Produkt 1970 
In Pre isen und Wechse l ku rsen von 1970 





K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar to f fe ln 










B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 




T ie re 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r i sche Erzeugn isse 





Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 
+ Produk t ionss teuern 2 ) 































































































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972­1974) 














































































































































































































































































































































(1972­1974) Produ i t 




















































Céréa les sans riz 
Blé 
Se ig le 
O rge 
Avo ine 
Maïs ­g ra in 
Au t res 
Paddy 
Légumes secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Be t te raves suc r iè res 
Au t res 
Plantes indus t r ie l l es 
P lantes o léag ineuses he rbacées 
Plantes tex t i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Tomates 
Choux­ f l eu rs 
Frui ts 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Huite d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Ma t iè res à t resser 
Au t res 
S e m e n c e s 
Produc t ion végétale finale1) 
A n i m a u x 




Ov ins et capr ins 
Vo la i l l es 
Au t res 
Produ i ts an imaux 
Lai t 
Œ u f s 
La ine 
Au t res 
Production animale finale1) 
Travaux ag r i co les à façon 
+ Impôts l iés à la p roduc t ion 2 ) 
Production finale de l 'agr icu l ture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 




























































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres3) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora­
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
M Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern / Without taxes linked to production Imputable by 
product 
•ι Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern / Taxes linked to production not Imputed by product. 
3) Einschl. pharmazeutischer Produkte / Including pharmaceutical products. 
4) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei / Incl. fixed capital formation of forestry and 
fisheries. 
' I Sans impôts liés à la production imputables par produits / Senza Imposte indirette sulla produzione Imputabili per 
prodotti. 
• I Impôts liés à la production non imputés par produits / Senza Imposte Indirette sulla produzione Imputabili per 
prodotti. 
3) Y compris produits pharmaceutiques / Compresi prodotti farmaceutici. 4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pèche / Compresi gli investimenti fissi della silvicoltura 




A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.4 NEDERLAND 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 














In Pre isen und Wechse l ku rsen von 1970 





K ö r n e r m a i s 
Sons t i ges ' ) 
Rohre is 
Hü lsenf rüchte 
Hackf rüchte 
Kar tof fe ln 








G e m ü s e 
Tomaten 
B lumenkoh l 
Obst 
Z i t rus f rüch te 
We in t rauben 
Wein 
Tafe lo l iven 
Ol ivenö l 
Baumschu le r zeugn i sse 
Korb­ und F lech tmater ia l ien 
aux prix et taux de change de 1970 In Pre isen von 1970 
Sonst ige 2 ) 
Sämere ien 
Pflanzliche Endproduktion3) 
Tiere 4 ) 




Schafe und Z iegen 
Gef lüge l 
Sonst ige 
T ie r i sche Erzeugn isse 
Mi l ch 
Eier 
Wol le 
Sonst ige 5 ) 
Tierische Endproduktion3)4) 
Lohnarbe i ten auf der landwi r t scha f t l i chen 
Erzeugers tu fe 





















































































































































































































































































































































































aux prix de 1970 
Céréa les sans riz 
BIè 
Se ig le 
O rge 
Avo ine 
Maïs ­gra in 
Aut res 1 ) 
Paddy 
L é g u m e s secs 
Plantes sa rc lées 
P o m m e s de te r re 
Bet teraves suc r iè res 
Aut res 
Plantes indus t r ie l les 
Plantes o léag ineuses herbacées 
Plantes text i les 
Tabac 
Houb lon 
Au t res 
Légumes f ra is 
Toma tes 
Choux­ f leurs 
Fruits 
A g r u m e s 
Rais ins 
Vin 
Ol ives de tab le 
Hui le d 'o l i ve 
Plants de pép in iè res 
Ma t iè res à t resser 
Aut res 2 ) 
S e m e n c e s 
Production végétale finale3) 
An imaux 4 ) 




Ov ins et cap r i ns 
Vo la i l les 
Au t res 
Produi ts an imaux 
Lai t 
Œ u f s 
La ine 
Autres'1) 
Production animale finale­)4) 
Travaux agr i co les à façon 
Production finale de l'agriculture ι ι 
Saat­ und Pf lanzgut 7 ) 
Fut termi t te l 
Dunge­ und Bodenve rbesse rungsm i t t e l 
P f lanzenschutz­ und Schäd l i ngsbekämp­
fungsmi t te l 5 ) 
Pha rmazeu t i sche Produk te 
Energ ie 
V ieh e ) 
M a t e r i a l und G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g und 
Repara tu r 
D iens t le is tungen 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt ■ : 









































































































Semences et p l an t s ' ) 
A l imen ts des a n i m a u x 
Engra is et a m e n d e m e n t s 
Produ i ts de pro tec t ion de cu l tu res 5 ) 
Produ i ts pha rmaceu t i ques 
Energ ie 
Béta i l ") 
Peti t m a t é r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Serv ices 
Au t res 
C o n s o m m a t i o n i n te rmed ia i re to ta le ι ι 
Va leur a jou tée brute aux prix du marché 3 
An lage inves t i t i onen Formation de cap i ta l fixe 
Neuanp f l anzungen 
V ieh 
Wi r t scha f t sgebäude 
Sonst ige Bauten mi t A u s n a h m e der B o d e n ­
ve rbesse rungen 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
Fahrzeuge 
Masch inen und ande re Aus rüs tungsgü te r 
Ne t toe rwerb von rep roduz ie rba ren vo rhande ­















































Plantat ions nouve l les 
Béta i l 
Bâ t imen ts agr i co les 
Au t res ouv rages à l 'except ion de l ' amé l io ra ­
t ion des te r res 
Amé l i o ra t i on des te r res 
Maté r ie l de t ranspor t 
Mach ines et au t res équ ipemen ts 
Acqu is i t ions net tes de b iens ex is tants rep ro ­
duc t ib les de cap i ta l f i xe 
Au t res 
1 413 Formation brute de capital fixe 
Mengge te i de / Mes i i n . 
1973: e insch l . B a u m s c h u l e r z e u g n i s s e / 1973: inc l . nu rse ry p lants . 
Ausschl. MWSt / Excl. VAT. 
Einsch l . e inge führ ten Nutzv iehs / Inc l . impo r ted an ima l s for p roduc t i on . 
E insch l . Baue rnkäse / Inc l . f a r m cheese . 
1973 in Pre isen von 1970: auf d ie Zehne rs te l l e ge runde te Zah len / 1973 at 1970 p r i c e s : f i gu res rounded to neares t 
ten . 
Nur Impor te / Impor ts on ly . 
Nur e ingeführ tes Nutzv ieh / Impor ted an ima l s for p roduc t ion only. 
Mé langes de cé réa les / M iscug l i di ce rea l i . 
1973: y c o m p r i s p lants de pép in iè res / 1973: c o m p r e s e p iante di pep in i e ra . 
TVA exc lue / TVA esc lusa . 
Y c o m p r i s bétai l de rente impor té / C o m p r e s o bes t iame da redd i to impor ta to . 
Y c o m p r i s f r o m a g e de f e r m e / C o m p r e s o f o r m a g g i o di fa t tor ia . 
1973 aux pr ix de 1970; ch i f f res a r rond i s à la d i za ine / 1973 a prezz i del 1970 c i l r e a r ro tonda te a l la dec ina . 
Impor ta t ions seu les / So lo impo r taz i one . 






Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
origin of income and fixed capital formation 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 1970 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 








Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
Statistische Berichtigung 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Variation du cheptel3) 






Production animale finale 
Travaux agricoles a façon 
Ajustement statistique 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 



































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute eux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 




















































































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
9 022 Formation brute de capitel fixe 
Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide / Incl. summer meslin and meslin. 
1974: einschl. Weintrauben / 1974: incl. grapes. 
Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt ist / Total 
livestock variation not distributed over final production according to kind of animal. 
Nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt / Not distributed over the final production according to kind of 
animal. 
Einschl. Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur'. Dienstleistungen und Sonstige / Incl. equipment and 
small tools, maintenance and repairs, services and others. 
M Y compris mélanges de céréales d'été et métell / Compresi miscugli dl cereali d'estate e frumento segalato. 
2) 1974: y compris raisins / 1974: compresa uva. 
3) Variation globale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les espèces d'animaux / Variazione 
globale del bestiame non ripartita sulla produzione finale secondo la specie d'animali. 
4) Non réparties sur la production finale suivant les espèces d'animaux / Non ripartite sulla produzione finale a 
seconda della specie di animali. 
5) Y compris petit matériel, entretien et réparation, services et autres / Compreso piccolo materiale, manutenzione e 
riparazioni, servizi e altro. 
ro 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.6 LUXEMBOURG 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.6 LUXEMBOURG 
Produkt 1970 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 






















































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972-1974) 
























































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 











































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du march 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.7 UNITED KINGDOM1) 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.7 UNITED KINGDOM1) 
Produkt 
In Preisen und Wechselkursen von 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 

























































































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972­1974) 




































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres3) 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut4) 
Futtermittel4) 










Anfangs- minus Endbestände 
Vorleistungen insgesamt 







































































































































Semences et plants4) 
Aliments des animaux4) 
Engrais et amendements4) 




Petit matériel; entretien et réparation4) 
Services4) 
Autres4) 
Stocks de début moins stocks finals 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahre, z.B. 1974: 1.6.1974-31.5.1975/ Crop years, e.g. 1974; 1.6.1974- 31.5.1975. 
In durchschnittlichen Preisen der Wirtschaftsjahre 1968/69 -1971/72 / At average prices of the crop years 1968/69 -
1971/72. 
1970 - 1972: einschl. Ackerbohnen, Raps- und Senfsamen / 1970 - 1972: incl. kidney and horse beans, colza and 
mustard seeds. 
Ausgaben / Expenses. 
1) Années de campagne, p.ex. 1974 = 1.6.1974 - 31.5.1975 / Annata agraria p.es. 1974 = 1.6.1974 - 31.5.1975. 
2) Aux prix moyens des années de campagne 1968/69 -1971/72 / Ai prezzi medi delle annate agrarie 1968/69 -1971 /72. 
3) 1970-1972: y compris fèves, graines de colza et de moutarde / 1970-1972: compresi fave, semi di colza e di 
mostarda. 
4) Dépenses / Spese, 
a i 
^ 1 
CD A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.8 DANMARK 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.8 DANMARK 
Produkt 1970 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 

































































































1972 1973 1974 prov. 
M 
(1972­1974) 
































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 








































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres1) 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 

















































Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
tion des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
') Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht / Incl. expenses for'breeding of pelt animals and beekeeping. 
2) Ausser Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen / Excl. fixed capital 
formation of horticulture, breeding of pelt animals and machinery pools. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et de l'apiculture / Comprese spese per l'allevamento 
degli animali da pelliccia e dell'apicultura. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux ã fourrures et des pools 
d'utilisation de matériel agricole / Esclusi gli investimenti fissi dell'orticultura, dell'allevamento di animali da 










Comptes de la sylviculture 
Conti della silvicoltura 
Bosbouwrekeningen 
co 
o B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
Produkt 








Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 




























1971 1972 1973 1974 






























































































1971 1972 1973 1974 Produit 







































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegü-
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MWSt) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 

















































































Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe {y compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
Wirtschaftsjahre vom 1.10 - 30.9 / Crop years from 1 10 - 30.9. Années de campagne du 1.10 - 30.9 / Annata agraria daU'1.10 - 30.9. 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.1 FRANCE 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.1 FRANCE 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz Insgesamt' ) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 
































































































































































































aux prix courants 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Boli brut, total') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
donf: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegü­
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abschreibungen 
Nettoanlagelnvastltlontn (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 



















































Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
00 
') Einschl. sonstiger Produkte / Incl. other products. Y compris autres produits / Compresi altri prodotti. 
co 
ro 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.2 ITALIA* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.2 ITALIA* 
Produkt 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
1970 
Mio Eur 
Indus t r ienade iho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indust r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennho lz (Laub- und Nadel- ) 
Rohholz Insgesamt1 ) 
Lohnarbe i ten auf der fo rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugers tu fe 
Sonst ige Produkte 1 ) 
+ Produk t ionss teuern 2 ) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pf lanzgut 
Düngemi t te l 
P f lanzenschutz - und Schäd l i ngsbekämpfungsmi t t e l 
Energ ie 
Mater ia l und G e r ä t e ; Un te rha l tung und Repara tu r 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subven t ionen 
— Produk t ionss teuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
— Absch re ibungen 
Aus rüs tungsgü te r 
Bau ten 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
E inkommen aus unse lbs tänd ige r Arbe i t 
Ne t tobe t r iebsüberschuß 
Pachten und Ha lbpach ten 
Z insen 



















1971 1972 1973 




























































































1971 1972 1973 










































































aux prix courants 
Mrd Lit 
Bois d 'oeuvre et d ' i ndus t r i e rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion rés ineux 
Bois d 'œuv re et d ' i ndus t r i e feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bols brut, total1) 
Travaux fo res t ie rs à façon 
Au t res p rodu i ts 1 ) 
+ Impôts l iés à la p roduc t ion 2 ) 
Production finale de la sylviculture 
S e m e n c e s et p lants 
Engra is 
Produ i ts de pro tec t ion de cu l tu res 
Énerg ie 
Peti t m a t é r i e l ; en t re t ien et répa ra t i on 
Au t res 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subven t ions 
— Impôts l iés à la p roduc t ion 
dont: TVA réellement versée 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— A m o r t i s s e m e n t s 
B iens d ' équ ipemen t 
Bâ t imen ts d ' ouv rage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémuné ra t i on des sa la r iés 
Excédent net d 'exp lo i ta t ion 
Fe rmages et mé tayages 
Intérêts 
Au t res revenus 
Anlageinvestitionen Formatlon de capital fixe 
(Erst-) Auf fo rs tungen 
Gebäude 
Sonst ige Bauten 
Fahrzeuge 
Masch inen und ande re Aus rüs tungsgü te r 
Ne t toe rwerb von r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e n e n A n l a g e g ü -
tern 
Sonst ige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Absch re ibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abzugs fäh ige MWSt auf An lagegü te r 





Bo i semen t (neuf) 
Bâ t imen ts 
Au t res ouv rages 
Matér ie l de t ranspor t 
Mach ines et au t res équ ipemen ts 
Acqu is i t ions net tes de b iens ex is tants rep roduc t i b les de cap i ta l 
f i xe 
Au t res 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— Amor t i s semen ts 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— TVA déduc t ib le sur b iens de cap i ta l f i xe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
Wir tschaf ts jahre v o m 1.4. - 31.3. / C rop years f r o m 1.4. - 31.3. 
' ) Ohne d ie p roduk twe ise z u z u o r d n e n d e n Produk t ionss teuern / Exc l . taxes l inked to p roduc t ion impu tab le by product . 
2) P roduk twe ise n icht zugeo rdne te Produk t ionss teuern / Taxes l inked to p roduc t ion not impu ted by product . 
Années de c a m p a g n e du 1.4. - 3)1.3. / Anna ta ag ra r i a da l l '1 .4 . - 31.3. 
' ) Sans impôts l iés à la p roduc t i on impu tab les par p rodu i ts / Senza impos te ind i re t te su l la p roduz ione impu tab i l i per 
p rodo t t i . 
2) Impôts l iés à la p roduc t ion non imputés par p rodu i ts / Imposte ind i re t te su l la p roduz ione non impu ta te per p rodot t i . 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.3 BELGIQUE/BELGIË 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe1) 
Sonstige Produkte 
Endproduktjon der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 













































































































































aux prix courants 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bols d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon1) 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
donf ; TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegü­
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abschreibungen 
NettoanlagelnvestHlenen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
























Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
oo oo ') Nur Löhne für Erstaufforstungen / Only wages for initial afforestation. ') Uniquement la main­d'œuvre dès boisements neufs / Unicamente manodopera dei primi rimboschimenti. 
oo 
-o 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen 
Production, or igin of income and fixed capital formation 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital f ixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti f issi 
B.1.4 LUXEMBOURG* 
Produkt 








Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 


































1971 1972 1973 1974 
























































































































1972 1973 1974 Produit 

































Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
dont: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegü­
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abschreibungen 
Nettosnlagelnvestttlonen (einschl. abzugsfahiger MWSt) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 





















































Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA deductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
Wirtschaftsjahre vom 1.10. ­ 30.9. / Crop years from 1.10. ­ 30.9. 
^ Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet werden / 
Contrary to the presentation for other countries the figures had to be specified to one decimal. 
Années de campagne du 1.10. ­ 30.9 / Annata agraria dali 1.10. ­ 30.9. 
') Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une décimale / In deroga 
alla presentazione degli altri paesi, non si è potuto eliminare un decimale. 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.5 DANMARK 
B.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.5 DANMARK 
Produkt 









Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 











1971 1972 1973 1974 













































































Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bols longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
donf: TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excèdent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegü-
tern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MWSt) 
— Absch re ibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger MWSt) 
— Abzugs fäh ige MWSt auf An lagegü te r 




Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— Amor t i s semen ts 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 





Β.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
Β.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
Produkt 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio E 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennho lz (Laub­ und Nadel­ ) 
Rohholz Insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der fo rs tw i r t scha f t l i chen Erzeugers tu fe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t te l 
P f lanzenschutz ­ und Schäd l i ngsbekämp fungsm i t t e l 
Ene rg ie 
Mate r ia l und G e r ä t e ; Un te rha l tung und Repara tu r 
Sonst ige 
Vorleistungen insgesamt 














1971 1972 1973 1974 














































1971 1972 1973 1974 Produi t 























Mio D M 











Bois d ' œ u v r e et d ' i ndus t r i e rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion rés ineux 
Bo is d ' œ u v r e et d ' i ndus t r i e feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bo is de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bols de chauf fage ( rés ineux et feui l lus) 
Bois brut, total 
Travaux fo res t ie rs à façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
S e m e n c e s et p lants 
Engra is 
Produ i ts de pro tec t ion de cu l tu res 
Énerg ie 
Petit m a t é r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Au t res 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 

































































Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahrevom 1.10. ­ 30.9. / Crop years from 1.10. ­ 30.9. Année de campagne du 1.10 ­ 30.9 / Annata agraria dalt'1.10 ­ 30.9. 
B.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.1 FRANCE 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.1 FRANCE 
Produkt 








Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz Insgesamt' ) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 



















1971 1972 1973 1974 



















































































1972 1973 1974 Produit 


































Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bols de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bols de chauffage (résineux et feuillus) 
Bols brut, total1) 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
00 
^ 1 ') Einschl. sonstiger Produkte / Incl. other products. ■) Y compris autres produits / Compresi altri prodotti. 
co co Β.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.2 ITALIA* 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.2 ITALIA* 
Produkt 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio E 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indust r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
B rennho lz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt1) 
Lohnarbe i ten auf der fo rs tw i r tscha f t l i chen Erzeugers tu fe 
Sonst ige Produkte 1 ) 
+ Produk t ionss teuern 2 ) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t te l 
P f lanzenschutz­ und Schäd l i ngsbekämpfungsmi t t e l 
Energ ie 
Mate r ia l und G e r ä t e ; Un te rha l tung und Repara tu r 
Sonst ige 
Vorleistungen Insgesamt 
















1971 1972 1973 































































































































aux prix de 1970 
Mrd Lit 
Bois d ' œ u v r e et d ' i ndus t r ie rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion rés ineux 
Bois d ' œ u v r e et d ' i ndus t r ie feu i l lus 
Bo is longs feu i l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bois de chauf fage ( rés ineux et feui l lus) 
Bois brut, total1) 
Travaux fo res t ie rs à façon 
Au t res produ i ts 1 ) 
+ Impôts l iés à la p roduc t ion 2 ) 
Production finale de la sylviculture 
S e m e n c e s et p lants 
Engra is 
Produ i ts de pro tec t ion de cu l tu res 
Énerg ie 
Petit m a t é r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Aut res 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahre vom 1.4. ­ 31.3. / Crop years from 1.4. ­ 31.3. 
1 ) Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern / Excl. taxes linked to production imputable by product. 
2) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern / Taxes linked to production not imputed by product. 
Années de campagne du 1.4. ­ 31.3, / Annata agraria daH'1.4. ­ 31.3. 1 ) Sans impôts liés à la production imputables par produits / Senza imposte indirette sulla produzione imputabili per 
prodotti. 2) Impôts liés à la production non imputés par produits / Imposte indirette sulla produzione non imputate perprodotti 
Β.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 
Β.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.3 BELGIQUE/BELGIË 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe1 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte, Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 




































































































aux prix de 1970 
Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bols de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon1) 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 






Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
















Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
co ') Nur Löhne für Erstaufforstungen / Only wages for initial afforestation. ') Uniquement la main­d'œuvre des boisements neufs / Unicamente manodopera dei primi rimboschimenti. 
en o Β.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvest i t ionen Production, or igin of income and fixed capital formation 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
Produkt 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eu 
Indus t r ienade lho lz 
Nade l langho lz 
Nade lsch ich tho lz 
Indus t r ie laubho lz 
Laub langho lz 
Laubsch ich tho lz 
Brennho lz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbe i ten auf der fo rs tw i r tscha f t l i chen Erzeugers tu fe 
Sonst ige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pf lanzgut 
Düngemi t te l 
P f lanzenschutz­ und Schäd l i ngsbekämp fungsm i t t e l 
Energ ie 
Mate r ia l und G e r ä t e ; Un te rha l tung und Repara tu r 
Sonst ige 
Vorleistungen Insgesamt 





















1971 1972 t973 1974 











































































1972 1973 1974 Produ i t 





















Bois d ' œ u v r e et d ' i ndus t r i e rés ineux 
Bois longs rés ineux 
Bois de t r i tu ra t ion rés ineux 
Bo is d ' œ u v r e et d ' i ndus t r i e feu i l lus 
Bois longs feu i l lus 
Bois de t r i tu ra t ion feu i l lus 
Bo is de chauf fage ( rés ineux et feu i l lus) 
Bois brut, total 
Travaux fo res t ie rs à façon 
Au t res p rodu i ts 
Production finale de la sylviculture 
S e m e n c e s et p lan ts 
Engra is 
Produ i ts de pro tec t ion de cu l tu res 
Énerg ie 
Peti t m a t é r i e l ; en t re t ien et répara t ion 
Au t res 
C o n s o m m a t i o n Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 



























Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahre vom 1.10. ­ 30.9. / Crop years from 1.10. — 30.9. 
') Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet werden / 
Contrary to the presentation for other countries the figures had to be specified to one decimal. 
Années de campagne du 1.10. ­30.9. / Annata agraria dall'i.10. ­ 30.9. 
1 ) Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on a pas pu renoncer ici à une décimale / In deroga s 
presentazione degli altri paesi, non si è pututo eliminare un decimale. 
Β.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.5 DANMARK 
Β.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.5 DANMARK 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen Insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 




























Bois d'œuvre et d'industrie résineux 
Bols longs résineux 
Bois de trituration résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Énergie 
Petit matériel; entretien et réparation 
Autres 
Consommation Intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute eux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital 
fixe 
Autres 















Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Mit diesem Heft wird die Veröffentlichung der 1972 in diese 
Reihe übernommenen Angaben über Durchschnittserlöse 
fortgesetzt. Grundsätzliche Bemerkungen zum Aussagewert 
von Durchschnittserlösen finden sich im Sonderheft 12/1971, 
Durchschnittserlöse 1963-1970, der „Agrarstatistischen 
Hausmitteilungen". Auf eine Veröffentlichung von Durch-
schnittserlösen für die neuen Beitrittsländer muß auch in 
diesem Jahr wegen noch mangelnder Vergleichbarkeit und 
bestehender Lücken verzichtet werden. 
Le présent numéro poursuit la publication des données sur les 
valeurs unitaires, qui ont été incorporées dans cette série en 
1972. Les remarques de principe sur la portée des valeurs 
unitaires figurent dans le numéro spécial 12/1971, Valeurs 
Unitaires 1963-1970, des «Informations internes de la 
statistique agricole». Cette année encore, en raison du 
manque de comparabllité et des lacunes qui subsistent, il 
faudra renoncer à la publication des valeurs unitaires pour les 
nouveaux pays membres. 
Preliminary remarks Premessa 
This issue continues the publication of data on unit values 
incorporated into this series in 1972. General remarks on the 
value of unit values as indicators are contained in special 
issue No 12/1971, Unit Values 1963-1970, of the "International 
information on agricultural statistics". It is still not possible to 
publish unit values for new Member States this year because 
of lack of comparability and gaps in information. 
In questo numero continua la pubblicazione dei dati relativi ai 
valori unitari inseriti in questa serie dal 1972. Osservazioni 
fondamentali in merito all'attendibilità dei dati relativi ai valori 
unitari si trovano nel numero speciale 12/1971, «Valeurs 
unitaires» 1963-1970, delle «Informazioni interne di statistica 
agraria». Anche quest'anno si è dovuto rinunciare alla 
pubblicazione dei dati relativi ai valori unitari dei nuovi Stati 































































































































































































































































































































































































































































































































Italien: Weichweizen und Hartweizen; andere Länder: nur Weichweizen / 
Italy: soft and durum wheat; other countries: soft wheat only. 
Einschl. Wintermenggetreide; Italien und Belgien nur Roggen / incl. mesiin; 
Italy and Belgium rye only. 
Einschl. Sommermenggetreide ; Italien und Belgien nur Hafer / Incl. summer 
meslin; Italy and Belgium oats only. 
Italie: blé tendre et blé dur; autres pays: blé tendre seulement/ Italia: grano 
tenero e grano duro; altri paesi: solo grano tenero. ' 
Y compris méteil; Italie et Belgique seigle seulement / Compreso frumento 
segalato; Italia e Belgio solo segala. 
Y compris mélanges de céréales d'été; Italie et Belgique avoine seulement / 
Compresi miscugli di cereali d'estate; Italia e Belgio solo avena. 
96 
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') Italien: einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete 
Weintrauben / Italy: incl. grapes consumed as dessert grapes, and dried 
grapes. 
2) Pro hi/per hi. 
') Italie: y compris raisins à vin consommés comme raisins de table et raisins 
secs / Italia: Compresa uva da vino consumata come uva da tavola e uva 
secca. 




















































































































































































































































































































































































Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) 
umgerechnete ,,kg net sur pied" ­ Notierungen; Italien: einschl. Kälber (1970­
1974); Niederlande: einschl. Kälber (1970, 1971 und 1973) / France: obtained 
using a coefficient (killing out percentage 56 %) calculated on "net kg 
liveweight" quotations; Italy: incl. calves (1970 ­ 1974); Netherlands: incl. 
calves (1970, 1971 and 1973). 
Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78%) 
umgerechnete « kg net sur pied » ­ Notierungen / Obtained using a coefficient 
(killing out percentage 78 %) calculated on "net kg liveweighf'­quotations. 
Italien, pro 10 hi/Italy: per 10 hi. 
France: série établie à partir de cotations «au kg sur pied» à laide d'un 
coefficient (rendement 56 % ) ; Italie: y compris les veaux (1970­1974); Pays­
Bas: y compris les veaux (1970, 1971 et 1973)/Francia, serie stabi lita partendo 
da quotazioni «in kg netto su piede» con un coefficiente (di resa del 56 %) ; 
Italia: compresi i vitelli (1970­1974); Olanda, compresi i vitelli (1970. 1971 e 
1973). 
France : sèrie établie à partir de cotisations ■  au kg net sur pied » à l'aide d'un 
coefficient (rendement 78 %) / Francia : serie stabilita partendo da quotazioni 
in kg netto su piede con un coefficiente (di resa del 78 %). 









Α. Nach Jahrgängen1) 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1 ] 
ab 1961 „Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année1) 
1959­1960 «Informations de la statistique ,­
à partir de 1961 «Statistique agricole» 
1973 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Viehbe­
stände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungs­
bilanzen für Reis und Bruchreis. 
Preise und Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen für 
Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für Wein. 
Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestände. 
Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. 
Kalenderjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeu­
gung und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs du 
bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement de 
l'ensemble des légumes et des fruits. Bilans d'approvi­
sionnement du marché de quelques espèces de légumes 
et de fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans 
d'approvisionnement d'autres produits végétaux. 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Produc­
tion de fruits 
'Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Preise und Preisindizes 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschinen. 
Handelsdünger 










Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de traction. 
Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année 
civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
Fischereistatistiken 
Milch und Milcherzeugnisse 






Statistiques de la pêche 
Lait et produits laitiers 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in ..Verzeichnis der vom S AEG veröffentlichten agrarstatisti­
schen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe He« 
5/1968 bzw. 11/1968 ..Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule no 2/1967 ainsi que dans la ..Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)". 1967 et 1968 voir nos 
5/1968 et 11/1968 de la „Statistique agricole". 
100 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet1) 
.Agrarstatistik" (grüne Reihe)2) 
u Statistique agricole» (série verte)3) 






Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verf urterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 








Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





Fette und ö le 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindizes 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise3 ) 
Indizes der landw. Betreibsmittelpreise 




Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionulstatistiken 

















































4 /1960; 3/1967 
1/1964 
2-3/1966 






2/1965; 4 /1969 
2/1965; 3/1963 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcel lement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs , 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Util isation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait3) 
Production de viande3 ) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits an imaux: 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Économie forestière 
Débarquement, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
M Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik ,,Regionalstatisti­
ken" aufgeführt. 
:) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen 
Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
3) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
y) Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statisti­
ques régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)·· . 
3) Données mensuelles paraissant dans le « Bulletin Général de Statistiques ». 
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EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS PUBLICATIONS PERIODIQUES DE L'EUROSTAT 
Titles E 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics 
(editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social Statistics 
Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics Agricultural Statistics — 
Yearbook Agricultural Statistics 
Blue series : Industrial Statistics Industrial Statistics — 
Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel — Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics — 
Yearbook Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics Analytical Tables — CST (') 
(5 vol.) 
Analytical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Agricultural products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials. 
leather Volume E —Wood, paper,cork 
Volume F — Textiles, footwear Volume G — Articles of stone. 
plaster, ceramic products. 
glass and glassware Volume H — Iron and steel. 
and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and 
mechanical appliances Volume Κ — Transport 
equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) Foreign Trade 
Crimson series ¡Transport 
Statistics Transport Statistics — 
Yearbook 
(edition: e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series: Asso­ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AASM 



























Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(éditions : dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Série Jaune : Statistiques sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques industrielles Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur Tableaux analytiques — CST (') 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques. 
cuir Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles. chaussures Volume G — Pierres, plâtre. 
céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Autres métaux 
communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de 
transport 
Volume L — Instruments de précision, optique Annuaire Pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie : statistiques des 
transports Annuaire des Statistiques des 
transports 
(édition : e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive ¡Associésd'outre­mer 
Commerce extérieur des EAM A 








































































































































scription or complete 
series Prix abonnement 






































































































Statistical and Tariff Classification 
Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
C) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 










(Ausgaben : dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: Volkswirt­schaftliche Gesamtrech­
nungen, Zahlungsbilanzen, 
Steuerstatistik Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen (3 Bände) 
Zahlungsbilanzen Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: Sozialstatistik Soztalstatistik 
Sozialstatistik Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 









Analytische Übersichten NIMEXE(2) (13 Bände) 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe Band C — Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­
mente, Optik 
Band : Länder/Waren Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(Ausgabe : e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik der überseeischen Assoziierten 
Außenhandel der AASM 

































generali Statistiche generali della 
Comunità 




Serie viola : conti economici. bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla : statistiche sociali Statistiche sociali­Annuario 
Statistiche sociali Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria ­ Annuario Statistica agraria 




Siderurgia ­ Annuario Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­Annuario Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche ­ CST ( ' ) 
(5 volumi) 
Tavole analitiche NIMEXE(2) (13volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, 
cuoio 
Volume E — Legno, carta, 
sughero Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, 
ceramica, vetro Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J —Macchine ed 
apparecchi Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L — Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei trasporti 
Statistica dei trasporti­
Annuario 
(edizione : e/f, d/i, dk/n) Serie verde oliva : Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
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vollständige Reihe Prezzo abbonamento 












































































( ' ) Internationales Warenverzeichnis 
(­') Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
i ' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(­) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
FRA EUROSTAT 
Titel DK 
Orangeserle: Almen statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver : dk, d, e, f, i, ni) 
Almen Statistik 




Skattestatistik Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: Energista­
tistik Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over uden­
rigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST(') 
(5 bind) 
Analytiske tabeller­ NIMEXE(2) 
(13 bind) 
Bind A ­ Landbrugsprodukter 
Bind Β — Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik. 
glas Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind 1 ­ Øvrige metaller 
Bind J ­ Maskiner og lignende 
Bind K"­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie: Statistik for 
oversøiske associerede stater Årbog AAS M 


































Hvert 2. år 
Titel N 
Oranje serie : Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse serie : Economische 
rekeningen. Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie : Sociale statistiek Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie: Landbouw­statistiek 
La ndbou wstat istiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: Industrie 
statistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: Energiesta­
tistiek Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 




(NIMEXEM2) (13 delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten 
Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek. 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
DeelJ ­ Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel 
Deel L ­ Precisie­instrumenten. 




voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Olijfgroene serie: Overzeese 
geassocieerden Buitenlandse handel van de 
GASM 











































































































































eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 






































(') Statistik oß toldklassifikation 
Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for 
tamhandelen mellem dets medlemsstater 
( ' ) Classificatie voor statistiek 
(*) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 








1975 — No. 3 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeu­
gerstufe 

















































1967 1968 1969 









































































































































































































































































































































aux prix courants 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 










Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Produktionssteuern 
darunter: tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowerfschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß 














































































































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts liés à la production 
donf; TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excèdent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MWSt) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfähiger 
MWSt) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 

























































































Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration 
des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproducti-
bles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
') Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide/lncl. summer meslin and meslin. 
2) Einschl. Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und Sonstige/Incl. equipment and 
small tools, maintenance and repairs, services and others. 
') Y compris mélanges de céréales d'été et méteil/Compresi miscugli di cereali d'estate e frumento segalaio. 
2) Y compris petit matériel ; entretien et réparation, services et autres/Compresi piccolo materiale, manutenzione e 
riparazione, servizi ed altri. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELGIË 
Produkt 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeu-
gerstufe 

















































1967 1968 1969 









































































































































































































































































































































aux prix de 1970 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 

















































Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire totale 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 







































































Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration 
des terres 
Amélioration des terres 
Matériel de transport 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproducti-
bles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
') Einschl. Sommer- und Wintermenggetreide/lncl. summer meslin and meslin. 
2) Einschl. Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und Sonstige/Incl. equipment and 
small tools, maintenance and repairs, services and others. 
Ί) Y compris mélanges de céréales d'été et méteil/Compresi miscugli di cereali d'estate e frumento segalato. 
2) Y compris petit matériel ; entretien et réparation, services et autres/Compresi piccolo materiale, manutenzione e 
riparazione, servizi ed altri. 
A.71 BR DEUTSCHLAND A.7.1 BR DEUTSCHLAND 






































A.7.6 LUXEMBOURG A.7.6 LUXEMBOURG 
Produkt 
Anlageinvestitionen 










Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger 
MWSt) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestitionen (einschl. abzugsfahiger 
MWSt) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestitionen (ausschl. abzugsfähiger 
MWSt) 
1968 
aux prix et taux 





















































formation de capital fixe 





Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des 
terres 
Amélioration des terres 
Maierrerae transpon 
Machines et autres équipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital fixe (y compris TVA 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans TVA déductible) 
C. DURCHSCHNITTSERLÖSE C VALEURS UNITAIRES 
BELGIQUE/BELGIË 























































































































































































') Nur Weichweizen / Soft wheat only. ]) Blé tendre seulement / Solo grano tenero. 
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G . Be r t aud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t rai tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Har r is Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la. pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
H. Schumacher Energi-, industr i - og hândvxrksstatist ik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industrial and handicraft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia, dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci, t rasport i e servizi 
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